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D E L 
DIARIO DS_LA MARINA 
Por renanoia de don Franoisoo Gar-
gallo he nombrado á don Ezequiel A l -
vares agente del D I A R I O DE LA M A R I -
NA en Oortés (Grifa) quien hará el 
oobro de las sasuripoioaes desde 1? de 
Outabre de esta año, y oon él ae en-
tenderán en lo sucesivo loa señorea 
BQsoriptores de este periódico en dicha 
localidad. 
Habana, 5 de Diciembre de 1901. 
E l Administrador. 
J O S E M a V l L L A V E B D E 
fitegramas por el cablec 
SERVICIO TF-LEGRATIC® 
DJtl. 
Diario d© l a M a r i n a . 
n, DlAlVlS) » K L 4 DIAKTNA. 
Madrid, Diciembre 9. 
L A H Ü M L Q A DM O A D I Z 
Continúan en pie las causas que moti-
varon la huelga de los panaderos en Cá-
diz. 
Han Eido apedreadas varias fábricas 
por los huelguistas. 
Los fabricantes se niegan á satisfacer 
los deseos de los obreros, alegando que si 
ceden i la imposición, perderán para 
siempre su fuerza moral. 
L O S O A M B I O S 
Hoy se han cotí-ado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 32 70' 
E S T A 1 ) © § _ U N I D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
New York, Diciembre 9. 
0 A E G O 3 R S F Ü T A D O S . 
£1 obispo católico de Rochester, mon-
señor Mac Chaind, hizo ayer un sermón 
en el cual refutó con el mayor vigor los 
cargos furmulados contra el clero católi-
co de Cuba por un misionero metodista* 
N O M B R A M I E N T O 
Mr. Vancott ha sido nombrado nueva-
mente Administrador de Correos da esta 
ciuiad, 
Washington, Diciembre 9. 
FROYBOTO D B D E P O R T A C I O N 
El Senaper Hoar ha presentado un 
proyecto de ley sancionado por una 
reso luc ión c o n j u n t a , en la cual 
se suplica al Presidente de los E. Unidos 
que negocie con las Potencias, para la 
elección de común acuerdo, de una isla 
conveniente para deportar en ella cual-
quier persona convicta de haber atenta-
do ó instigado á otras á atentar contra 
la vida de cualquier presidente ó sobera-
no y á derrocar cualquier gobierno. 
E N F A V O R D B L A M A R I N A 
El Senador Frya ha presentado otro 
proyecto al efecto de conceder subvencio-
nes á la marina mercante. 
O T R O B U E N C A J E R O 
Mr. Fleischman, catare del Banco de 
Comercio de los Angeles, California, ha 
desaparecido, dejando la caja desfalcada 
en cien mil pesos. 
París , Diciembre 9. 
F A L T A D B A P O Y O 
El periódico .Le D r a p e a u , órgano 
de Paul Deroulede, dejará de ser diario y 
se publicará semanalmente á partir del 
1- de Enero próximo por falta de apoyo. 
NOTIOIá.S C O M B R O I A I i E S 
Nueva York, Diciembre 9 
Can tenes, á ^.78. 
Desoaento pspel oomereí»!, 50 df». de 
4.1(2 á 5 por ciento. 
Cambios aobre Loadreí, 50 di?., ban-
queros, á $83.5i8 
Cambio sobre Loudrs* & I» vteí» í 
M.g6.7l8. 
Osmwo «obr*» París 60 ftiv., baaQt^rois, á 
5 francos 18 3̂ 8. 
I t o sobra HfeíEburgs, 60 div., banque 
ios, ági7L8 
Bonos roglstraScía d« loa Estados Unido» 
4 por ciento, ex Interés 4 112 1[2 
Oantrlíu^aa, n. 10, pol. 96, cosoo y flote 
á 2.1il6 cta. 
Oemrífngas en plaia, á 3i «tf, 
líascabado, en plata á 3ü[32 ota. 
Aíúcarde miel, en plata, á S i l l e t a 
El mercado de atóoar orado abre algo 
más eostenida. 
Manteca del Oeste en tercerolaa, $16 20. 
Harina, patont Minnesota, <i $4.25 
Londres, Diciembre 9 
Itícar de recaolaeüa, á entregar «a ¿O 
días, á 7 s. 3 d. 
Aíúoar cancriíaga, pol. 96, í 83. 9d. 
Masoabado, á 7 a. 6 d. 
Oonsolldadoa, á fc2 3̂ 8. 
Oassnentio, Banoo Ingiatafra. 4 por 100 
Oaatro por 100 español, á 75.1^8. 
París, Diciembre 9 
Renta francesa 3 por eiabto, 101 íran «33 
45 «fintlroos. 
O F I C I A L 
C o t i z a c i ó n O f i e i a l 
D E L 
COLEGIO DE_CORREDORES 
C A M B I O S 
Címerciantes Banqneros 
Londrei , 60 dtv 20 í . I 0 8 | 8 - P 
" 8 div 2n.7i8 á 21^4—P 
París, 3 diy 4 7 —P 
Eepafia. ar plaz» y cantiflad, 
8 div 18.314 á 18 —T> 
Himburpr^. 3 div 5 á 5.1i2—P 
Ktt»doa Ualdoa, 8 div 10 i 10.3i8—P 
Plata eapañola 79 3 | i á S 0 — V 
urruanDackf I C . l i S i l O l i4—P 
Plata amerloana 10 & —P 
Dojcusnto papel co uero ia l . . . . 10 á 12 p.g anual 
F R U T O S 
Acúcar oentrífuja de GUartpo, pol. 96, i 8.3(4 
ra arroba. 
Idem de miel, pol. 88, & 2 l i2 n . arroba. 
V A L O S E S 
F O N D O S P U B L I C O S 
Obl'ganionei del Ayantamicn-
to ( l ? h i p o t e c ó 114—11B.1[2 
Obligaolone» del AyuiitMnieo-
to (con reaidenola ea N. Y . ) 115 li2—116.li4 
I d . , id. tilpoteJK) l u l . l i—I0a.l |4 
I d . . i<t, id. (iomiciliaaa en 
N . Y . ) 102.3i4-103.8t4 
Billetea hipoteoarioa de la l i l a 
de Cuba 5 9 - ( 2 
A C C I O N a S . 
Banco Espafinl de la l i l a de 
Cuba 71.7.8 
Baño» Ag , í jol» 40 
Banoo del Comerolo 31 
GcmoatHa Forrooarrilea U n i -
dos de la Habana j Alma-
oen*! de Rer 'a (Limitada) 62 
Comoañfa de Camiulnoi de 
Hierro de Cardenal y J ú -
oaro 
Compafifa da Camtnoa do H i e -
rro de Matanaa 6. Saba-
nilla. 
Gompa&ía del Ferrocarri l del 
Oeste 
Co. Cunan uontrol Baliway 
Limited. 
Acciones prefar ida i . . . . . 107 
A calones 64 
Compañía Cnbana de Alum-
brado de Gas.. 5 
CompaEíi Cubana d« G- • B o -
nos HipoUc*rioB 80 
Compañía da Gas Hiapano-
Amerioana Uonrolidada . . 11.1(2 
Id. I d I d . Bjnos Hipotecarlo» Bl Ii3 
Bonos Hipoteoarioü convetti-
dot de i d . . . . . . . . . . . . 5S 
R»d Telefónica de la Habana 70 
Oblleaoionea Hipnteoarlas da 
Cierfie^oa & Villaolara 113 
Nueva F brlca de Hiele 40 
Comonñla del Dique de la H a -
bana. ICO 























Ferrocarril de San Cayetano 
á VifialM. 






S e ñ o r e s Cor se l o r e s de s e m a n a 
C A M B I O S . — F a b i á n ds la Portilla. 
F R U T O S . — M i g u e l Nadal. 
V A L O R E S . - G u m e r s i n d o Saena de Calahorra, 
Habana Diciembre 9 de 1901. 
Francisco R a í J o s é B u g e n l o Moré 
Sindico Interino Secretarlo Contador 
Valor oficial qne tiene la moneda españo-
la oon relación á la americana: 
Centenos _ $4-78 
Luises 3-83 
Plata $1 
Idem 50 cts. . . 
Idem 20 cta... 
Idem 10 cta.. . 
Idem 05 cts. . . 
G t I H O S P O S T A L E S 
(MONEY OBDEBS) 
He aquí la tarifa de loa giros poatalea: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
sos 50 centavos, 3 centavoa-


























Loa giros postales no pueden entenderse 
por más de 100 pesos; pero pueden obte-
nerse vanoa giros cuando se desee '•^mltir 
una cantidad mayor. 
Casa de Beneficencia 7 Maternidad 
Relación de las limosnas en especie» y efectivo 
que se han recibido en esta Casa durante el 
mea de Otbre. del corriente año y altas y bajas 
de asilados. 
E N E S P E C I E S 
L a Sra. Viada de Sarrá, 6 eajas de medicinas es-
peciales. 
E N E F E C T I V O 
Oro, Plata. 
E l Sr. Antonio G . de Mendoia. 
Sr. Pbro. Y . Pifia 
Sra. viuda de Abadens 
Srea, Perras , Alonso y C ? • 
Sres. Anselmo Lopes y C * 
Srea. L . M. Ruis y C ? 
Sres. Luciano Rui s y C ? 
Sres. F . Gamba y C ? 










Sres. Balcells y C ? . . . . 1-50 
Sres. H . Upman y 
Sres. Uolom y C ? . 




T O T A L . 16.75 
E X I S T E N C I A de asilados pertenecientes á esta 
Casa de Beneñcenc ia el día 31 de Otbre. de 
1901. en cuyo mes ha ejercido la diputación el 
Sr. Jo sé Várela Zsqueira. 
DKPARTAM BNTOS. 
O b r e r a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Niñas 




M e n d i g o s . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mendigas 
Mendigos en Hospitales. 
Crianderas v manejadoras. 












Habana Otbre. 31 de 1901—El Dirotor, D r . San-
ches Agrámente . 
despi 
U. S. WEATHBR BUREAU 
Servicio Meteorológico de los E. Unidos 
Oficina Central de ta Sección de las 
Antillas 
H A B A N A — C U B A 
Observaciones del dia 8 
do 19f 1 
al día 9 de Diciembre 
Horas 
7.80 p. o>. 





















Temperatura m'x'ma á la sombra, al aire libre, 
55 0. 
Temperatura mí j ima á la sombra, al alte Ubre, 
17,8. 
L l u v i a oaida en las 21 horas hasta las 8, a. m,. 0 
ieccioii 
áSFSOTO DS U FLUI 
Diciembre 9 de 1901 
AZÚCARES.—Este mercado abre quieto y 
sin variación en las cotizaciones. 
UAieBioe.—Abre el mercado con deman-
da moderada y con alguna variación en 
los tipos de nuestras cotizaciones. 
Cotlzamon: 
Londres, 60 d f ? . . . 20 & 2Cf ^or 100 t 
3 díV-_ 20Í á 21i por 110 P 
ifarls, 3div 6^ i 7 por 100 P 
España ej plaza y can-
tidad, 3 1(V . . . . 18| a 18 por 100 P . 
Hambnreo. 3 d iv . . . . . 5 á 5i por ICO P. 
B. Unidos, 3 div 10 á lOf por 100 I 
M O E S D A B E X S S A j E í a K A f . — ¿ * «Oí iSS 
boy eemo sigue: 
Greemback . . . I C i ñ 10i por 100 i 
Fleta mejicana 50 i 51 ^OJ 100 ^ 
l&tm americana sin a-
£ n j M C v - « « « . , . — « 6 10 per ICO ' . 
fAStOsxe Y AOOIOKXS.—Hoy se ha efec -
tuado en la Bolsa la siguiente vento: 
100 acciones Gas Hispano-Amerlcana, 
á U i 
Cotización oficial de la B| pmada. 
Billetes del Banco Español de 1& 
Isla de Cuba: 6 3i4 á 7 I18,valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 79 3(4 á 80 pS 
Comp. Vend. 
V N M O N E D E R O 
F A E S O 
m é s de trabajar dos años consecutivos ha 
dejado su profesión por haber descubierto que 
cada una peseta falsa de su manufactura le 
había costado veintiséis centavos para produ-
cirla. Hay personas que por querer ahorrar 
unos cuantos pesos compran máquinas de es-
cribir de segundo órden en lugar de obtener 
la "UNDERWOOJD," que es la mejor, si bien 
es algo más alta en precio, pero al fin y al 
cabo la más barata. 
C H A M P I O N & P A S C U A L . 
Agentes generales en Cuba de la máquina de escribir «ünderwood" 
Importadores de m u e b l e s p a r a l a casa y l a of ic ina; 
Obrapía 55 y 57p esquina á Compostela. Teléfono 1171 
Í O N D O B P U B L I C O S 
Obllgaolones Ayuntamiento 
1? hipoteca. < 
Obllgaclpnes hipotecarlas del 
Ayuntamiento. . . . . . . . . . . • 
Billetes hipotecarlo» de la 
Isla de C u b a . . . . » . . . . » 
A C O I O N B S 
Baneo BspaSol do la Isla de 
Cuba 
Banoo Agrícola . . . . . . . . . . . . 
Banoo del C o m e r o l o . . . . . . . 
Oompafila de Ferrocarriles 
Umdos de la Habana y A l -
macenes de Begla ( L i ú d a ) 
Oompafila de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y J í -
caro . . . . . . . . » T » < 
Oompafila de Camino id 
Hierro de Matanias ft S a -
banilla. » 
Compafifa del Ferrocarril 
del Oeste . . . . . . * . . » 
Oí Cubana Central Ballway 
Limited—Preferid a s . . . . . . 
Idem Idem acciones.r . . . . > 
Compafiía Cubana de Alum-
brado de O a s . . . . . . . . . . . . 
Bonos de la Compafifa C u -
bana de O a s . . . . . . . . . . . . . . 
Compafiía de Oas Hispano-
Amerloana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarios de U 
Compafiía de Oas Consoli-
d a d a . . . . . . . . . . . . . . » 
Bonos Hipoteearíos Conver-
tidos de Oas Consolidado. 
Sed Telefónica de la Habana 
Compafifa de Almacenes de 
H a c e n d a d o s . . . . . . . . . . . . 
Empresa de Fomente y £ ía-
regaolón del S u r . . . . . . . . . . 
Compafiía de Almacenes de 
Depósito de la H a b a n a . . . . 
Obllgaolones Hipotecarias de 
Cienfuegos y VillaolaraM 
Kueva F&orlca de H i e l o . . . . 
Compafiía del Dique F l o -
tante M 
Refinería de Asúcar de Cár-
denas . . . . » . » . » » » » » 
A o a l o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaciones, Serie A . . . . » 
Obligaciones, Serle B . . . . . . 
Compafiía de Almacenes da 
Santa C a t a l i n a . . . . . . . . . . . 
Compafiía Lonja de Virerec 
ferrocarril de Gibara i Hol-
g u f n . . . » 
Acciones 
O b l i g a c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . 
ferrocarril de San Cayetano 
i Vif ia les—Acciones . . . . . . 





















































Habana, 9 de Diciembre de 1901. 
L O N J A U S V I V S B S S 
Ventas efectuadas el día 9. 
Almacén 
200 qjabon Candado $ 4.35 una 
200 c; sidra Cruz Blanca . . . . 19 r;a una 
50c; jabón Havana City. . $ 6.75 una 
75 B¡ garbanzos Mónstraos. $ 9.00 qtl. 
50 82 „ Sicilia 8 8.00 qtl. 
100 PI arroz Valencia $ 4.00 qd. 
5 c;membrillo P. G e n » . . . $13.00 qd. 
25 estuches pasas n? 6 $00.40 uno 
25 „ „ „ 19 $00.37 uno 
25 „ „ „ 21 $00.30 uno 
25 „ „ „ 23 $00.25 uno 
10̂ 4 p; vino Arga $16,00 uno 
12 c; 2422 latas butifarras 
Blañes 8 4.00 una 
3 estuches turrón Zama.. $"8.00 una 
V A . P O B B 8 D f í T E A V a S l A 
Dbre 10 Puerto Rico : Barcelona y eso. 
m 10 Wilhelmina: Lóndres y esc. 
. 10 Kuropa MobDa 
. 11 Morro Caatle: Nueva TorV. 
m I t Conde WDfredo: Barcelona y eso. 
,. 15 Yucatác : New Y o i k . 
. 16 Patricio de f atrústegul: Cádis 
. 16 Esperanza: Progreso y Veraorua. 
Dbre.lO Havana: New York. 
. . 13 Europa: Mobila-
. . 11 Morro Castle: Nneva York. 
M 15 L a Navarro: Ht. Ntxsirey eso. 
. . 16 Yucatán: Progseso y Veraorua. 
_ 17 Esperanza: New York. 
. . 20 Oiuseppe Corvaja: Mobila. 
» 27 Europa: Moblla. 
Enero 3 Oiuseppe Corvaja: Mnblla. 
. . 17 Oinseppe Corbaja: Moblla. 
. . 18 Méx oo: New Yoik . 
„ 18 Anselma de L a r r i naga: Llvarpool. 
. . 18 Euscaro: Livernool T esc 
. . 19 Wesphalia: Hamburgo y eso. 
. . 24 Europa: Mobila. 
. . 29 Ogofio: Ambares y eso. 
. . 81 Oiuseppe Corvaja: Mobila. 
V A P O B E S Ü O S T H E O B 
SB B S P B B A 1 ? 
Dbre.15 Rslna de los Angeles: en Batabtad, prc-
ceaenta ae uiaba y escalas. 
. . 12 Antlnítcenes Henendea, d < Ba labanó 
{ara Gionfuegos, Casilda, Tunas. Júo» 
ra. Manaanlllo r Cuba. 
rtTBBTO DB XiA H A B A N A 
Baques de traT«8fa* 
E N T R A D O S . 
D í a 7: 
Nueva York en 10 dtas crol. ing. J . W . Hutt, oso, 
Hutt, tiip. 8, ton?. SCO, con oarga general; á G 
B i U e . 
Halif x en 9 días vap. ñor. Aotlv, cap. Olsen, t r p 
18, tons. 1377, con oarga general, á L . V. P l a c é 
D í a 8: 
Nueva Y o i k en f 4 diaa vip. am Monterrey, cap 
Johnetone, tr.p. 91, toos ^702, oon carga gO" 
ner«l v passj íros para 11» Hibana j de tránsito, 
i ¡Baldo j op. 
Marca de Fábrica 
no solamente hace engordar, sino que produce 
carnes firmes, duras y tersas como terciopelo, 
libres de todo barro, mancha é imperfecciones. 
A l expeler la enfermedad no la hace salir por 
la piel, desfigurando la cara y demás partes vi-
sibles del cuerpo, sino que ayuda la naturaleza 
á botarla por los canales naturales. 
Por eso gusta tanto á las señoras. 
S E RECOMIENDA PARA 
Resfriados, Tos, Consunción, Bron-
quitis, Pulmonía, L a Gripa, Asma y 
otras afecciones d é los pulmones; 
Escrófulas, Debilidad General, Enfla-
quecimiento, y otras enfermedades 
enervantes. * 
7AP0RES CORREOS ALEMANES 
g PRUEBA GRATIS ^ 
^ NOTA D E L EDITOR.—Por convenio especial con este periódico, • ^ 
un frasco de muestra de la OZOMULSIÓN será enviado por — 
* correo—gratis y franco de porte—á toda persona que mande ^ 
^ su nombre completo y las señas de su casa clara y correcta-
m mente dirigidas al m_ 
£ Z DR. MANUEt JOHNSON, ^ 
Obispo 53 y 55, — ^ 
Apartado 750. H A B A N A . 
El Dr. JOHNSON provee de Ozomulsián á los Droguistas y Boticarios. 
m m m m m m m m m m m 
Di» 9: 
Cayo Hueso en 7 horas vap. am. Mlami, cap. Di -
llon, trlp. ¿9. tons. 1711, oon carga genera), 
oorreepondeaoia y pasajeros, á O. Lawtoi; 
Ch i l" . v op. 
Naeva io^k en 13 días gol. am. H i n r y J . S a l i h , 
o»p. A l m s , tnp. ^0, tois. I C I . con oa'ga ge-
neral, al Jtffe de Iníren'erer, 
Hamüi.r¿o y esoalasen Si días vap. alemán Numi-
dia, cap. Ncff, trip. 63, «en osrg» general y un 
pasajero de transito. 
Veraorsz en 6 diss vsp. sm. H&vana, cap. Bobert-
son, trlp. 95, tons 5B&7, oon oarga general y 
pasije;os j^ara la Hibana y d e t i á . s i t e , á Z Ü -
do y op¡ 
do y op. 
Barcelona y esoaUs eu 33 días vap. fsp. Paeito 
Rico, cap. Pelegri, trlp. 60, tons 2743, con car-
ga gener.l y ptsejeros para la Habana y de 
transito, á C . B.anohy op. 
Bromen y escalas en 21 alas vap alemán Holberp, 
cap. Krels , trlp. 64, tons. 3417, oon carga ge-
neral y psstlnros para la Habaoa y de tránsito, 
i Schwab y T.limann. 
Cannlng, N . E . , g i l . ÍBÍ-. M. D . 8 , cap. Oeuld, 
trlp. 8, toes. í 0 3 , con papa9, á la or^en. 
S A L I D O S 
Dia 8: 
Sabino Pase berg. am. Elmlranda, oap. Sears. 
Matantas vap. esp. Vivlna, cap. Luzarraga. 
Día 9, 
Flladelfla vap. am. C«b*, cap. Hcwss, oon los lan-
cbones Matanzas v Cárdenas á remolque. 
CayoHneso vap. am. Miaml cap. Dillon. 
Punta O n d a gol. am. J . R Teor, cap. Hanasn. 
o : 
VAPORES CORREOS 
MOVIMIENTO m FA8AJES0S 
L L E O A R O N 
D e Cayo Hueso en el vap. am. M I A M I . 
Sres. J E Eupfar—B. E . Halloo—B. H. Hallen 
— J . 8. RodJas—Arturo I.nj in—Joté Loujuso—An-
tonio P«to — Juana Lépez—V Barrosa— Josefi 
Trnjillo—Aurara Pérez—America So"»»»—José 
EaifiTu—H, O. P t v j n j — H . E gla—J. Naza—Dr. 
W . 8 Roie. 
De N . York en el vap. am. M O N T E R R E Y . 
Sres. Roy Naely—Pedro Hern\nder—Mar? F l u s -
chmsnten- Jalm y Orace Brancher—LMs Geldsch-
mldt—Charles Baalheri—Samuel v Elegabett Pea-
le—Bl inth Khodes—Willl'm WhHthome—Ad» í 
Holfman—Robet Pr-rsal—WillUm Keodmoh j 2 le 
familia—Fráociaso P.rnéindez—L GaUwrez—Lau-
rí , B'a ica, Consuele y Felipe Vlelni—Jusai Z i r r a -
ga—Willlam Bilengamo—WiHasa Aniersoh—H!)leu 
Cheohley y 3 de familia—Robert Stishiney y 1 de 
familia—Meillr NichoJs—Fianci* Nechols—A- Csx 
d o n — « s r t h a Butzlms—Cwron Brovor.—H. W a l -
ters—Amelia LJfuneí—H. BUat—Armando PasW 
LfamUii—William Corleo»—L Hammond—Oaivln eaoh—Joseph, Bartea Hernán Motur—Marcel 
Uil l lns—Cerman Vigns—Jony L,wande—Msrle 
Silva—Vanael Llórente—BIIÍS. K i g u e l y Psderleo 
Izquierdo—Ramón M u é — T . Hemt—Charles Har 
her—John Dawl—James Broobi—Bstt P r i l y fcíhel 
don—Chase Will iam D«msot i—Otorgo Dunham— 
Charles Tnch—David Fuff—Gaorgs T í j l o r — T o -
m s Vincent. 
r e Veracruz y Progreso en el vap. am. H A -
V A N A . 
Srts Aurelio S ínchez—Jeaqnía Pérez—Braulio 
Raiz—Bartque del Castillo—Adolfo Roqulol--Lau-
reano EaftvaiBi—Ütto Rose—Juhn Simeluiv-F. 
Slianyer y familia—Ricardo García—W. Seller— 
Natalia Giroía—Pedro G i r y — H . Riohar—Ricardo 
A dara—Francisco H^redia—Rogelio 8a4rez—J. 
Toledo—Fernando Emilio y A'beitj Gaio ía—Ave-
Une Montes—Juan de Nella—K. Bonl i j—Francis-
co Sancho—Manuel, Cecilia y R a m é a A vires—D. 
y C Qsiatan»—Manuel Morales—Pedro Vizc i n o -
M. Toir»»—Maiía H»rn«ndez—J. Sobr ino-J . Meu-
s a n t r o - D , Fuentes—Gabiao Rulz—W. John y 1 
de tránsi to . 
S A L I E R O N 
Para Cayo Hueso en el vap. am. M I A M I . 
Bres- Leandr-» Gasaneva—Manuel d é l a Torras— 
L u i s Vía íue i—Franol«co de la Futnte—Fernando 
Villanueva—Msnuel P r i e t o - J u a n G a r d a — M a -
nuel Menéndez—Jotó S í a n r i s - L u i s Rod>iguaz— 
Enseb'.o Nochoeo—Silvio de SJdlvax—Roflao L « -
mus—Cárm«n B o t o — M a r u í l M a r t í n e z — R a m ó n 
F e r n á n d e z - R o g e l i o Ro drí(íner—u'e eirino ^oal a 
—Angel Ro^' l^uez—Donat i Gon iá oz—Manuel 
Farnándea—Francuco t.'tbrera—Baltasar Lépez— 
J o s é Maittnei—An'oaio G r c ú - F . F . Delarey.— 
Fraeolsoo López— J n U u C r^los Concepción 
Herofeíder—Carlos Varda—José Mn g»do—Lean-
dro Fernándei—De«'dPiÍ4> Rerren-.ier—B Marto-
re l l—F. R o d i i g n e z - J r a u é e Armas—A. Hernan-
dez—F. D l a i — A 8 WhUo—M. Bn-g**—A. Rojo 
— J . Andenfgiia—A. Bodr'gue*—A. Simón—F. 
Moreuo—A. toes»—D Hivee j y — W i llaa B e e n y -
L , Martínez—Antonio Martiiur—A. R a m i r í Z - D e 
siderio Noriega—R. Birdere^—P Haochez—Ceci-
lio Cait i l 'o—M. L o r e n t í — F . Gatierrez—M. B c -
dri^uez—R Kgplna—P. S a n e h e s — F e r n a n d e z -
I V í l d é , — W . B W a d e l l — W . Bradley—W. 
Riehardson—J. De gado—W. Rozo y sefiora. 
Bn^nes de cabotajes 
E N T R A D O S 
Día 8: 
Gaibarien va? . Cosme Herrera, cap. González , con 
tbO tercios tabaco, 
Oalbatien vap. Alava, oap. Ortube, oon 810 teroios 
rateoo. , 
Cárdenas goL Almanza, pat. Menaya. oon SO p pas 
aguardiente 
Matanzas gol. 2 Hermanas, pat. Csyuso, con 50 pi-
pas sguBidiente y 100 sacos azúcar. 
Caibatiea gol. Juana María, pat. Cabré, con ICO 
sacos carbón. 
D E S P A C H A D O S . 
Massajltas gol. Paquete de Kuevitss. pat, H o i s . 
San Cayetano gol. Crisálida; pat. Alemañy. 
S L V A P O i l 
ALFONSO X I I I 
Capit&n D E S C H & M F 3 
fieldía par» 
a fila 30 di Diciembre i las cuatro i * la tarda, Ha 
-> carta la aorruspoaáejiola pública. 
Aáxslte pasajeros y carga gcaaral, isoluso taba-
TO para dichos puertos. 
Reolbe azúcar, café y oaoai» en partidas 6, tirit 
jorñ-lo y oon oonooímieato dlreoto para V l j f , Ol-
jó" Bilbe.fi. San Sebastián. 
Los billetes de pasaje, sólo serán expedidos has-
ta las diez del dia de salida. 
L a s pólizas de carga se aflrmarin por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
dfa J8 y la oarga á bordo hasta el dia Itf. 
N O T A . — E s t a oompafila tiene abierta una póllat 
flotante, asi para esta linea oomo para tedas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vaporea. 
Llamamos la atenojón de los señores pasajeros 
h á d a el articulo 11 del Reglamento da pasajes y 
del orden y régimen Interior do los vapores de osta 
Oompafila, el oualdice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre r el puerto de 
destino, oon tod.<i} sus Iflíra* y oon i a mayor ela-
fldad." 
L a Oompafila noudmitlrá bulto alguno de equipa-
je que no lleve ol&ramente estampado el nombre y 
apellidoda su duefio, u oomo el del puerto de des-
tino. 
De más pormenores Impoadiá cu oonsignataoix 
K . Calvo. Oficios a. S8. 
U V i L P O B 
P.DE SATEUSTEGUI 
Capi*aa E O X . D O S 
Saldrá para 
el 16 de Diciembre á las cuatro d é l a tarde llevan** 
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje, solo serán expedidos has-
ta las diez del dia de salida. 
L a s pólizas de oarga se firmarán por el oonalgna-
tario antea de correrlas, sin cuyo requisito serás 
nulas. 
ReMbe carea á bordo nieta el dia 16. 
N O T A . — E s t a Oompafila tiene abierta sus pól i-
zas fletante, asi para etta linea como para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegurarae todos los 
efectos que se embarquen en sus vaporo.'. 
Llamamos la atención de los sefiores pasajeros 
hiela el articulo I I del Reglamento de pasajes y 
do orden y l é g i m e a interior de los vapores de esta 
Compafiía, el cual dice así: 
'•Los p&ssjeroa deberán escribir sobre los bultos 
le su «(i&ivajtt, su nombre y el puerto ae sn dara* 
%o y coa todas SHS letra* ycon la mayor claridad, 
L h CompsflS» aoadmliilrá bulto alguno de eqiiipn-
!• que na flava l « m a n n £ a estampado el nombra y 
apellido 44 #a tereña. *«) ROJAO el d«l puerto d« 
De más pormenores impondrá su ccnsignatarlo 
M. Calvo. Ofluios Lúm. 93. 
Coieüía Heitarpesa k m m m 
L I J S T E A D E L A S A N T I L L A S 
7 G O L F O D E M S X i - O O . 
Millas replarei i lias M-ieasoaiei 
Os H A M B U R G O el 9 y 24 de eada mes, p a n la 
H-a 3 A N A con esosla sn A M B E R E S . 
L a Empresa admite igualmente carga para Ma-
snias, Cárdenas, Cienfua^os, Santiago de Cuba y 
<ualqnier otro puerto de la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre qce haya la carga suficiente 
,ara ameritar la escala. 
Bl vapor correo alemán de 3341 toneladas 
N Ü M I D I A 
Capitán C. ron HOFF 
Sallo de Hamburgo vt« Ambares el 9 de Noviem-
bre y se espera en este puerti el dia 8 de Diciem-
bre 
31 vapor correo alemán ós> (̂;95 toneladas 
WESTPHALIA 
Capitáu JUJEitaiANN 
Salló de H A M B U R G O vía Amberese'28 de No-
viembre y se espera en este puerto el 19 de D i -
ciembre. 
A D V E R T E N C I A I M P O K T A B T » 
¡Seta Empresa pone á la dispoaicióit de los aefio-
'es aargaáores sus vaparea para recibir oarga en 
tno 6 más puerto» da le noeta í ínrte y Sur d o l é 
isla de Cuba, siempre que la oarga que se ofíresoa 
ica aufioiente para ameritar la escala. Dicha carga 
«a admita para H A V R E y H á M B O R G O y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havre ó Hamburgo i cc-aveaisofllA de la Empresa. 
Par* m ŝ porss.enoree dirigirse á sus coneljr&at»-
_iosJi , r í í í d thf) aifífinm nf « b f x i h Attrf"-' 
NOTA.—En esta Agencia también se 
facilitan informes y te venden pasajes para 
los vapores KAPÍDOS de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, qne hacen el servicio ie-
rran al entre NEW YORK, PASIS, (Che-
irargo), LONDRES (Plymouth) y HAM-
iíURQO. 
Enrique Heilbut, 
c 1022 156 1 dio 
C O H P i l I A 
D B 
COEKEQS FJSÁNCESSS 
L A N A V A R R E 
capitán PERDR1GEON 
Este vapor saldrá airectamente par* 
y 
Bt. Masairo 
•obre el día 15 de Diciembre. 
ADMITE CASGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el resto de Europa y la América del 
Sur. 
L a carga se recibirá anloatamifos los días 
13 y 14, ea el amello de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrado» y se-
llados. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, ponemos á su disposición en uno 
de los espigones del mnelle de Luz, un re 
molcador que los conducirá á bordo per 
la reducida cuota de 20 cts. plata españo-
la y 30 cts. cada baúl. 
Da más pormenoíea informarán sos «on-
sígnatarlos, BB5SAT, ¡fiOÜT'ROS y Op., 
üeroRdera» vi>sv&. 35-
8S74 8 7 
Ja dían io&os los jseví»., aítwrnacdo, de Batabaad par» Sftot'ago de Cuba, los 
o;es B ! S I I T A D E L O S A N O - B L E S y A . N T I i e O O - E ^ B S M E M ' B N B E S 
baoiendo eecalae en 0I2Í1FÜ3¿:Q0£, I 3 A 8 I L O A , T U ^ A S , J R J Q A B O , '¿AM 
TA QUJJ2Í OBI* y M A S Z J L S i L L O . 
mzihtü psjsjsro» y ea?ga parx toúan loa ixstxwe Sní'eaáes. 
Saldrá al Jaayaa próximo el •»poi 
Ointot» «M i» lleuda d«t tren directo del Oaromo da Elsrrtr. 
E L V A P O R 
aldrá de B A T A B A N O todos los lomingos para Oieofaegos, CJasilda 
Tanas y Jácaro, retornando á dicko Surgidero todos los jneves. 
Beoibe oarga los miércoles, jneves y viernes. 
Se despacha en San Ignacio 82. 
ol6F6 78-1 Oa 
A C E I T E PARA ALUMBRADO DE F A M I L I A S 
Libre de explosidn y cam-
bnstidn espontánea. Sin 
bumon! mal oloz. Elabora» 
do en las fábricas estable-
cidas en la CHORRERA y 
en BEiiOT, expresamenté 
para su venta por la Agen-
cia de las Mef lne r í aado 
Pe t ró leo qu® tiene sn ofi-
cina calle de Teniente Rey 
admero 71, Habana. 
Para evitar falsificaele-
aes, las latas llevarán e»* 
tampades en las tapitas las 
palabras LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estará im-
presa la marca de fábrica 
"üa Elefante* 
Íne ea del exclusivo nao de leba AGENCIA y se per-
seguirá con todo el rigor 
de la Ley á tas falsifloa-
^ores. 
qne ofrecemos al pdbllco y 
q ic no tiene rival, es el producto de ona fabricación especial y qne presenta el aspecta 
de agua clara, prodneiendo xina LUZ TAN HERMOSA, sin hnmoni mal olor, que ñadí 
tiene que envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no Infla* 
otarse en el caso de romperse las lámparas, cnalldad nw» recomendable, princtpalmen» 
te PARA E L USO 1>E LAS FAMILIAS. 
A d v e r t o n o i » á los consTimldor»» . La LUZ 1ÍRIELANTE, marca ELEPáJía 
T E , e»igsal , si na saperiar e» coodicioaea lam(Di«as al demeiar clase importada d»3 
e ítr»»!*»•(» v a» TAnast * wy»*i«B «"^T r«fliMí»{3*«„ ''2047 ^ dic 
!D>E 
Vapores eosteim 
% m m m m ÍBEHM 
E L V A E O R 
J U L I A 
capitán Y B N T U B A 
Saldrá de este puerto el dia 10 ie Diciem-




C u b a , 
Santo Domingo (B.D.) 
S a n Pedro de Macor i s 
F o n c e ( P . K . ) 
Mayagaez ( F . B . 
y S a n J u a n ( F . B ) 
Admite oarga basta las 3 de la tarde 
del día de salida. 
Se despaoba por sus armadores. San Pe-
dro núm. ?. 
S L V A F O S 
COSME DE HERRERA 
Capitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto todos los MIES 
00LS3 á iaa 5 de la tarde para los de 
g , B . H o l l i n a & Co. 
1 0 W a l l street 
N i t W Y O E K 
BAK-QUEBOS 
Uompran y Tendea bonos, acolónos y valores. 
Hacen préstamos 7 admiten depósitos de dinero, 
en cnentn corriente, y también depósitos de valores 
haciéndose cargo de cobrar y remitir dlTldendoa 6 
intoteses. 
Compran y renden letras de cambio y expidan 
caria» do oré dito pasaderas en todo el mundo. 
r2005 TB-24 Nn 
9. L&wton 
m i m m m m m 
LINEA DE WARD 
Servicio regular de vapores correos amerl canos 
entra los puertos siguientes Nneva York 
Habana 
Kassan 









APERTURAS DE BE6ISTB0 
m t 9: 
| ^ * N o hubo 
Baques con registro ablerte 
Barcelona, bao. esp. Habana, cap. Ciza, por J . 
BAÍCOIIS y Cn. 
Cananas, Cadls y Barcelona, vap. esp. Catalina, 
c p . Andraca, por L . M«nene 7 cp. 
Nueva York vap. am. Havana, cap. Kclght , por 
Zdldo y cp. 
BUQUES DESPACHARA 
D í a 7; 
Uatanias vap. esp. Vlvina, oap, Lnsarraga. por J -
Bsloells-—Con oasga de tránsito. 
Filadelfl» van. am. Cuba, eap, Htwds, por L . V . 
P lacé . —Li»tro 
Flladelfla chalana am. Cárdenas, cap. Raymond, 
p o r L . V . P .aoé .—Lastre . 
Flladelfla chalana sm. Matanzas, cap. Cokea, por 
L . V . Placó.—Lastre . 
O l a 9: 
Cayo Hueio vap. am. Hlamí. cap. DlUon, por Q. 
Ls-wton Chllds y cp.—Lastro. 
Buques á la carga. 
Para Cienfuegos y Manzanillo 
Saldrá en brevedad el bergantín S A N EAP-A E L 
admitiendo oarga para dichos puntos. D e m á s i n -
fowLoa su capitán A. Pujóle, & bordo. Mnelle d? 
P^ila, 8Í8Í 8-9 
Salida de Nneva York parala Habana 7 puertos 
de Méjico los mlérocles á las tres da la tarde 7 pa-
ca la Habana tsdos los sábados á la una da la tar-
le. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos es 
martes 7 sábados á la una de la taída oomo siguas 
Y D O A T A N Dobro. 8 
M E X I C O M 7 
H A V A N A m, 10 
M O R B O O A H T L B . . . . . . . . . 14 
E S P E R A N Z A , u • ~ )7 
IWKXIOO . . 21 
M O N T E R R E Y M 24 
«TORRO (lASTliJK « 28 
Y U C A T A N ~ 81 
MriUtri t t . Enero 4 
Salidas para Progreso 7 Veracrus los lunas i 
las cuatro de la tardo come signo: 
E S P E R A N Z A . . . . . 
M O N T B R E Y .1 
Y U C A T A N 
H A V A N A . . . . . . . . . 
E S P E R A N Z A . . . . 









P A S A J E S . — E s t o s hemosos vapores además de 
la seguridad que brindan á los viajeros haoen sus 
viajes entre la Habana 7 N . York en 64 horas. 
Ü O E R E S P O N D E N U A.—Lio oarresponaanela 
•« admit irá imioamente en la adminis trae lón ¿a -
oara! de esta Isla. 
C A B O A . — L a carga se recibo en el mnelio de 
Caballería solamente el dia antes de la fecha ae la 
tallday so admita cargra para Inglaterra. H a m 
burg? Bromen, Amstardam, Rottardan, Havre 7 
Ambares; Enanos Aires, Montevideo, Santos 7 
Rio Janeiro oon tionoolmlentos diraotos. 
S A N T I A G O D B C U B A Y M A N Z A N I L L O . — 
También se despacha pasaje desdóla Habana has-
ta Santiago de Cuba 7 Manianillo en oombina-
oion oon los vaporas da la linea W a r d que salen 
de Cienfuegos. 
F L E T E S . — P a r a fletes dirigirse al Sr. D . Louis 
V . P lacé , Cuba 76 7 78. E l flato de la oarga para 
puertos de Méjico será pagado por adelantado en 
manada americana A «o aaulvalansa. 
Es ta Oompafila sa reserva el derecho de cam-
biar los dias 7 horas de sm salidas, o sustituir sus 
vaporas sin previo aviso. 
So dan informas sobre todos los ferrocarriles 7 
vapores de los Estados Unidos. 
Se dan pasajes vía New York en oomblnaolón con 
la "Holland America L i n a , " para Rottardan 7 
Boulogne-8ur-Mer. 
Para ma» pormenores dirigirá* i s u aons lx»»-
tsrloe 
C1188 IBW ¡n 
m nuaiu oioGiiic t 
A I T T S S 
Sel Unv, 
E L VAPOR 
V T J B L T A B A J O 
Capitán 6oirf. 
Si ldrá de este puerto los días 2,13 7 22 de cada 
mes á las sais de la tarde para loi de la F é y Oua-
diana, con trtabordo, costa Norte, Coloma, con 
trasbordo, Punta de (Jart&s. Bai léa y Cortéd, costa 
Sur, regr ísando por los mismos puertos. 
Recibe earga desde el dí¿ da sa entrada hasta el 
de la salida. 
VAPOR 
Capitán Vengut. 
Desde el día 23 del corriente saldrá de 
Batabanó todo s los sábados álasO delano-
ebe para loa puertos de Jácaro y Nueva 
Gerona (Isla de Pinos), de Jácaro el do-
mingo á las 9 de la maSana y de Nneva 
Gerona á las 5 de la tarde, de Coloma los 
lunes á las 6 de Ta la mafiana, de Punta de 
Cartas á las 9, de Baüen á"la8 10, para 
llegar á C ortéa á las 12 del.día; regresan-
do de este áltimo punto ios mártes á la 
1 de la tarde, de Bailen á las 3, de Punta 
de Cartas á las 5, de Coloma á las 9 de 
la noeñe, de Nueva Gerona los miércoles á 
las 10 de la mañana, y de Jácaro á las 3 
dé la tarde para amanecer loa jueves en 
Batabanó. 
Admite carga y paoejeres para Jácaro 
y Nueva Gerona (Tala de Pino») y solo pa-
saje para los demás puertos de la Vuelta 
Abajo. 
Loa oenocimientoa para la carga se des-
pacban por abora en las- Oficinas de la 
Compañía, Oficios 28, altos.' 
Habana, Noviembre 21 de 1901. 
A V I i O 
Sa pone en cnnceluiiaDto de los se&ores carga-
dores que esta Empresa do aouerdo con la acredi-
tada de Seguros United Stite L l o j d s les puede 
proporcloH&r en el momento de despechar la carga 
la comodidad de asegurarle sua mereanoias desde 
la Habana á Punta de Cartas y vlcs-versa, bajo la 
base de una prima módica. 
Para más pormenores dirigirse á las oficinas de la 
Compañía, Oficios36, altos. 
Habana. Julio 5 de 1901. 
2018 ' dio 
Caib&riéi* 
oon la siguiente tarifa do fletes: 
P A R A S A G U A Y C A I B A R I E N , 
(Las 8 arbs. ó les 8 piós cúbicos.) 
! M 15 ©fe» 
T E R C I O S D B T A B A C O . 
Víveres, ferretería y loza, 
meroanofas 
Da ambos puertos para la 
H a b a n a . . . . . . . . . . . . . . . . 15 cSs. 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 2 
Casa originalmente establecida en 1844 
Oirán letras á la vista sobra todos los Bancos 
Sfsolonales da los Estados Pntdos 7 dan aspeolal 
tsnrión á 
TBANSSERKHTCTAft P O S ¡SC O A B L K 
' W.g Qe 
f. G E l i A T S Y C 
108, Ago lar , 103 
e squina á A m a r g u r a 
H A O E N P A G O S P O R E L C A B L B , F A C I L I -
T A N C A R T A S D E O R E O I T O Y G I B A N 
L E T R A S A O O R T A Y L A R G A 
V I S T A , 
abre Nueva York, Nueva Orleans, Veraorua, M i -
lico, San Juan de Puerto Rloo, Londres, Part í , 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápe-
les, Milán, Oénova, Marsella, Havre, L i l l a , Nan-
tes, Saint Uuintin, Dieppe, Toulonse, Veneois, 
Florencia, Palermo, Tarín, Maslno, ata, asf como 
•obra todic las capitales y provincias do 
Ha!?MuS« * I p í s a » O s m s t r l A a 
Empresas Mercantiles 
P A S A C A O ' C T A a X X A S . 
Víveres y ferretería y lesa» 65 cts. 
Mereanoias . . . . . . . . . . . . . . 00 
P A R A C l B U Í T T J E a O S 7 S O D A S 
SSercancíaa . . . . . . . . . . . . . . 80 cts. 
Víveres y l o z a . . . . . . . . . . . . 00 id. 
Ferretería. . . . . . . . . . . . . . . 50 ld> 
P A S A S A N T A CXiASA 
Viveras, ferretería y loza $ l-'¿0 cta. 
Mercancías 1.75 Id. 
(Estos precios son es oro espafiol) 
m m IL PUBLICO 
Para dar cumplimiento á recientes y terminan-
tes disposloioues del Sr. Administrador de las 
Aduanas do Cuba, se ruega á lo» sefiores que no* 
favoreeoan "on sus embarques en nuestros vapores, 
se sirvan hacer constar en los conocimientos, e) 
peso bi ato y el valov- da las meroanoias, pues sin 
este requisito, no nos será posiiOe admitir dicho» 
documentos. 
Habana 29 de Julio de 1901. 
F s r e mí» tefoíresí.-ílrSsiTS» * ío» arwsdorf' 
San Pedro i 5 
• 1WM VB-IOÍÍ 
GIROS BE LETRAS. 
O Ü B A 48 
Hacen pagos por el cable y giran letras & oorti 
y larga vista sobra New York, Londres, París 7 so-
bre todas i i» oapltales T osoblo» de Kspafia é Islw 
O a n . r i . . . « 1181 IfW-l .TI 
S£3 VAP0EES SQSTEBOS. 
(Compafiía Anónima) 
r "María Liiisaw 
Capitán UBRÜTIBEASCOA. 
Este vapor ba modificado sus itinerarios 
saliendo de este puerto para SAGÜA 
y CAIBABIEN todos los sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á S AGUA el do-
mingo por la mañana, continuando sn via-
je en el mismo día para amanecer en 
CAIBARIEN el lunes. 
De Caibarién retornará para Sagua, el 
martes á las 8 de la mañana, y d este pun-
to saldrá el mismo día por la tarde llegan-
do á la Habana al amanecer del mlércuiuS. 
Admite carga para dloboa puercos Has-
ta las tres de la tarde del día salida 7 *** 
despacha á bordo y sn las oficinas de la 
Compañía calle de los Oflotas número 18-
Nota: Esta Compañía tiene abierta ana 
póliza de seguros marítimos para los seño-
res cargadores que quieran utilizarla á pre-
cios equitativos. 
Precios de fletes de combinación 
para Santa Clara 
Víveres, ferretería y loza . . . . 31 20 
Mercancías.. 1 75 
0^085 En oto wpañol l dio 
GT?SSA 7 8 "ST 
Haoen pagos por el cabla, giran letras á corta j 
larga vista v dan cartas do crédito sobre New York 
Flladelfla, New Orleans, San Pronoisco, Londre» 
París, Madrid, Barcelona v demás capltaiesv clu 
dades importantes de los Estados Unidos, Méxioi 
7 Europa, asi como sobre todos los pueblo» de E s 
palia y capital y puertos de Méjico. „ „ . 
^ E n combinación conloa Sres. H . B . H o l l i n a # 
Oo., de Nueva York reciben órdenes para la oom 
Pra ó venta do valoras y acciones cot l s ib la» en U 
olsa de dicha ciudad, enyea obtisaclones reo iher 
por oabl* diariamente. 
a 1651 Oo 
A S O C I A C I O N " 
de 
DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
de la H a b a n a . 
BECRSTAKIA 
A fin de cumplimentar el articulo 43 de los E s t a -
tutos sociales, el domiogo. dia 15 del mea actual, 
se ef, ctuarán en loa salones dsl Centm de reta Aso-
ciaoióa las elecciones ordinarias de Directiva para 
el bienio de 1902 y 19i;3. 
L a votación dará principio á las doce del día e z -
pretiado y terminará á las ocho de la ñocha, en qne 
se procederá & ios esorotinios parólales do las dlea 
mesas de votación, para con su resultado hacer »1 
resumen general, levattar el acta y proclamar los 
elegidos. 
L a e lección será para Presidente, por el bienio; 
un primer Vicepresidente para el t fio 19'>2; un se-
gundo Vicfpmidente para el bienio; 17Toac'.«B, 15 
de éstos para el bleno y 2 para el año 193 ;; » 6 s a -
plonte», 6 para el bienio 7 uno para el a&o IfiOJ. 
Para poder ejercer el derecho electoral o< nece-
sario que el aeocledo "até comprendida en el lncis> 
4V del art. I I de loa E tatntos, 7 presentar preoi-
samente el reoibo de la cuota social d*! mes en 
curso. 
L a entrada del Cenlro sará por la puerta de la 
calle do Zaluota 7 la aallda por la de San R&faal. 
Lio que de crden del sefior Presidente se haee p ú -
blico para cononimlen^Qe loa sefiores eoclos. 
Habana 9 de Diciembre de 1901.—El Se retarlo, 
M. Papi'gua. 8t04 6a 9 ld-15 
BiNCO NACIONAL DE COBA 
(National B a n k ef C u b a ) 
G A L L E D E OUBA N Ú M E R O 27, HABANA 
Hace toda clase de operaciones banca-
rías. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, Cbina y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para lá guarda 
de valores, alhajas 6 dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se baga por 
un periodo no jnenor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres ó 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
apera Igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Cuba, Cienfuegos y Matanzas. -
E l Director Gerente, 
José M* Qaláf 
ata. 2074 1 dio 
8, 0'REILLY, 8 
E S Q U I N A A M E R O A D E R E S 
Hacen pagos por el cable* 
Facilitan cartas de créditf 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Veneola, Plorenola. 
Ñápe les . L i lboa . Oporto, Gibraltar, Bromen, Har 
burgo, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsellt 
Oádl«, .L7on, Méjico, Veraoroa, San Juan d» Pner-
to Bioo, etc., etc. 
Sobre todss los oapitala* 7 pueblos; tobre Palm 
Ae Mallorca, Ib i s» , Mahoo 7 Santa Orna de Teñe • 
' S B T A I S L A 
MwsanlÜo, Pinar dal Rio, Gibara, Puerto Prínol-
«31881 W-lOs 
A NUNCIO.—Oficina del Ingeniero Je-fe, Tacón 1, Habana Diciembre 9 de 
1P01—El viernes. Diciembre 20, á la i y 33 
de la tarde se rematarán en pública subas-
ta en la calle de Figuras nümero 128, los 
animales y efectos siguientes que ban sido 
declarados inútiles: muías, caballos, buo-
ye>, máquinas de escribir, ropa, etc. So 
facilitarán cuantos detalles ae soliciten Bor 
bre el particular. E l Ingeniero Interino da 
la Ciudad de la Habana, A. R . Weber. 
C 8105 ait 3-9 Dte. 
G O M E S 
• g a » a Me encargo de matar el C O M E J E N 
J wSm 1̂ 3 en casas, planoi, muebles, carruajes, 
londe quiera que sea, gorantisando la operación, 40 
>s de prtctloa. Recibe avlsoen la Administraelóa 
este periódico 7 nara más prontitud en mi casa. 
Por Correo en el C E R R O , C A L L E D E S A N T O 
T O M A S N . 7 E S q C H J A A T U L l P A N - . - B a f » ^ 
P*m. 1779 4 O 
MAETES 10 DE DICIEMBKE DE 1901 
GUERRERO. 
L a g-enial evocadora de nuestro 
glorioso teatro clásico, el más rico 
de cuantoa ha producido el mundo, 
no es sólo una eminente y grande 
actriz: es, además, un símbolo, y 
pudiera ser también un remordi-
miento. 
Por misterioso designio de la 
fuerza oculta que mueve la tramo-
ya de la historia, llega María Gue-
rrero cuando, tras la extinción dé 
la soberanía española, se persigue 
y se prepara la muerte del genero-
so espíritu español, que infundió á 
este pueblo su alma, su sangre y 
su vida, creándolo á B U imagen y 
semejanza: hay por donde quiera 
ruinas materiales que aun prego-
nan las demencias del pasado, y 
hay por todas partes ruinas mora 
les, mucho más terribles y som 
brías, que anublan las conciencias 
y que atroñan el sentido moral; y 
en tales momentos de crisis econó-
mica, de crisis política, de crisis 
social, de crisis étnica, descórrese, 
de súbito, la cortina de Tacón y 
surge, como en sublime apoteósis, 
la manifestación más grandiosa del 
alma española, con su admirable 
séquito de grandes maestros y de 
ingenios peregrinos, cuyos maguí 
fieos destellos contemplamos desde 
abajo, desde lo más hondo de 
nuestros errores y de nuestras des-
gracias, con tristeza semejante á 
la que debió experimentar Luzbel 
al vislumbrar los resplandores ce-
lestiales desde la negra cima en 
que lo precipitó su irredimible so-
berbia. 
A h í está E s p a ñ a , la España 
grande, la España culta, la España 
generosa, la España creadora, que 
no pudieron ver loa que tenían en 
los ojos las telarañas del odio y del 
despecho; esa es la nación proge 
nitora que ha sido expulsada de 
Cuba para que viniese á sustituir-
la otra raza contraria, otra civili-
zación antagónica de la nuestra, 
otro poder extraño, indiferente, 
inconmovible, contra el que no po 
demos rebelarnos, porque todo acto 
de rebelión sería perfectamente ri 
dículo; al que no podemos inju-
riar, porque se reiría de nuestras 
iniurias, como se ríe un hombre de 
la cólera de un niño; que no nos 
escucha porque no nos entiende, 
contra el cual, en fin, no cabe más 
recurso que la pasividad. Ja resig 
nación,el sometimiento, que hielan 
el alma y secan las fuentes de todo 
sentimiento altivo y noble. 
Todo era español, ya lo hemos 
dicho, en el debut de la insigne 
actriz, como lo será en las noches 
sucesivas. E l público numeroso 
selecto, distinguidísimo, estaba 
pendiente de los labios de los ac 
tores, se identificaba con los perso 
najes de nuestro teatro clásico 
de nuestro teatro moderno, palpi 
taba de intensa emoción y sentíase 
subyugado y atraído por aquellos 
sentimientos caballerescos, por 
aquellos ideales de valor, de galán 
tería ó de dignidad que finían de 
la escena y que tan perfectamente 
reflejan la íntima esencia de núes 
tra raza; todos comulgábamos all) 
en las mismas ideas, respirábamos 
anhelantes bajo la misma impre-
sión y nos sentíamos hermanos 
en el arte, en el ideal, en la raza 
pero no, no éramos todos, porque 
allá, junto al proscenio, en el palco 
que siempre se ha reservado á la 
representación de la soberanía po-
lítica, se destacaban algunos sem 
blantes indiferentes y severos, que 
no participaban de la general 
emoción, que no comprendían las 
bellezas que por la escena desfila 
ban y que no podían identificarse 
coti sentimientos á los cnales son 
ajenos y que han de parecerles 
altamente ridículos, precisamente 
porque marcan el abismo que me-
dia entre dos razas antagónicas; y 
sin embargo, esos que no compren-
den, ni podrán comprender el alma 
de este pueblo, alma española en 
todos sus aspectos, son los que 
tienen en sus manos la suerte y e) 
porvenir del pais, que vanamente 
clama porque lo entiendan, sin 
que pueda lograrlo, á pesar de 
todos sus esfuerzos. 
No obstante tales considerado 
nes, la campaña teatral de María 
Guerrero ha de ser por todo extre 
mo beneficiosa, no ya en un sentido 
meramente artístico, sino en un or 
den de ideas más general y eleva-
do. Y a en los países hispano-ame-
ricanos que ha recorrido se ha he 
cho sentir una saludable reaccióo 
en favor de la madié patria, cuya 
poesía dramática no puede ser in-
diferente á los pueblos de nuestra 
raza y de nuestra lengua, sobre 
todo cuando la interpretan artistat 
tan sobresalientes como los de la 
Compañía Guerrero»«MendoKa; y 
aquí en Cuba, donde los intereses 
de raza necesitan puntales que los 
sostengan y conserven, y donde 
para la defensa legítima de los que 
aquí vivimos se impone la unión de 
cuantos hablamos el mismo idioma 
y procedemos de un común origen, 
ha de ser de inestimable valor el 
triunfo brillantísimo de la insigne 
artista, que sabe con su arte inefa-
ble y de manera más eficaz que to-
dos los diplomáticos de aquende y 
allende, unir los corazones y atar 
las voluntades en el purísimo culto 
á las glorias del teatro español. 
Es , por tanto, deber de todos los 
que aquí amamos, no sólo el arte, 
sino también las tradiciones de 
raza, la hermosa lengua de nues-
tros mayores y el altísimo ideal 
de nobleza, de generosidad y de 
justicia, que forma el fondo de 
nuestro carácter y que no acabará 
sino con nuestra existencia colecti-
va, corresponder á los esfuerzos 
meritísimos de los artistas españo-
les y animarlos en su labor exce-
lente y aplaudida, no permitiendo 
bajo ningún concepto que decaiga, 
en mengua de nuestra cultura y 
de nuestro buen nombre, el justifi-
cado interés que inspiran y la cre-
ciente admiración que despiertan 
en nuestro público, el cual no de-
jará seguramente de favorecerlos— 
pues otra cosa sería realmente in -
concebible y vergonzosa—mientras 
que, para brillo del arte y para sa-
tisfacción de los que no renegamos 
de nuestra estirpe, permanezcan en 
esta ciudad. 
MQKÜMEHIO A VILLAAMIL 
Suscripción abierta en la Habana 
para levantar un Monumento 
á la memoria de D . Fernando 
Villaamil: 
Oro. Plata. 
F O L L E T I N , 110 
LA GRACIA DE DIOS 
OKAJST ETOVBLA XSORIXA * S T B A H O i f 
poi 
A D O L F O S E N N E H T 
por 
M a n u e l M u ñ e z y Nieto 
Traducida expreaamente para el Diarlo de la Marín a 
í C O N T I N U A . ) 
E s a albóndiga le pareció al pobre 
niffo algo así como maravilloso, y la 
idea de proponérsela, oomo ana iospi 
ración de genio. Todo anhelante, tomó 
la botella, el pan y el embuchado que 
felizmente estaba cocido, y corrió á 
escape hacia el callejón del fondo en 
donde lo aguardaba Béojamín con la 
ansiedad de un enfermo qne se pre-
guntaba si no soñaba. E n algonos mi 
natos llegó Gabriel á la claraboya y 
pregnntó Benjamín: 
—¿Bree tü que vuelves? 
—Sí, soy yo, traigo algo bueno. 
—¡Qué felicidad! 
La alegría de hallarse reunidos ca-
si había curado al enfermo. 
—Por lo pronto—dijo Gabriel—es 
preciso tener cuidado. 
—¿De qué? 
—De no romperlas botellas. 
—¿Las botellas? 
—¡Sí, en el momento de marchar el 
tabernero me ha dado una de agua pu-
ama anterior $3 
(Bemitldo de T&mpa) 
Señorea: 
Don V. Guerra, As-
turias 
Joaquín López, id. 
Valentín Bastillo, 
montañés 




Enrique Prenda, id. 
, Jo£é Arango, ídem. 
F . K. Diaz, Idem.. 
José López Sierra, 
Ídem . . . . . c — 
Alejandrino Niatal, 
Astorga 
José García, Lugo. 
F . García, í d e m . . . 
.132 38 $ 439 70 
dose facultades que no fueron con* 
feridas—ni solicitadas—se haya postu-
lado á nombre de los Partidos Naoinna-
y Bepablioano, la candidatura Yice l 
Preside acia). 
As í parece, en efecto, si se de-
muestra, contra lo que el señor V i -
Uuendas afirma, que en la última 
reunión de la Convención republi-
cana, se l legó ó una inteligencia 
acerca del candidato. 
Pero no resaltará eso, si tal inte-
ligencia ni tal designación existen, 
porque entonces ó falta una reunión 
ó sobra este telegrama, enviado á 
los presidentes de las Asambleas 
provinciales: 
"Oomité Central l legó inteligencia 
sobre Candidatura Vice Presidencial 
Es tévez , quien aceptará cargo si es ele-
gido. Espérase postalac ión candidatos 
Asambleas provinciales." 
E s bien raro que habiéndose exa-
minado "las condiciones que con-
curren en las diversas é ilustres 
personalidades indicadas para la 
Vicepresidencia" nada diga respec-
to de ello el señor Villuendas; pero 
más raro y extraño es que no ha-
biendo recaído acuerdo ni llegado 
á una inteligencia, en la sesión de 
que se trata, haga esa afirmación 
en el telegrama copiado el Oomité 
central. 
E a vista de lo cual creemos que, 
mientras no aparece la sesión que 
se ha extraviado, ó resulta apócrifo 
el telegrama transcrito, debemos 
abstenernos de calificar los hechos; 
cosa que tampoco haríamos si no 
fuese moda querer disculpar los pro-
cedimientos electorales de hoy con 
los que solía poner en práctica la 
colonia y no nos tuviese cuenta de-
mostrar que en todas partes cuecen 
habas. 
Total $3.178 38 $ 439 70 
Nota Esta lista que hoy se publica de 
46 pesos, entiéndase que es en oro ame-
ricano. 
L a carta del señor Villuendas pro 
testando contra la forma en que el 
Partido Republicano procedió á la 
designación de Vicepresidente, está 
dando juego entre los adeptos de 
Batrada Palma y amenaza crearles 
una nueva división. 
Según el joven ex s ecretario de 
la Junta de Escrutinio, esa designa 
oión se hiao sin previo anuncio, 
pues en la última reunión de la Oon 
vención Nacional del partido, la 
resolución final fnó que los Dele-
gados pidieran instrucciones á los 
respectivos comités para, en otra 
sesión, tratar y acordar definitiva-
oaente acerca del candidato. Esta 
sesión no se celebró; por lo menos 
el señor Villuendas, no ha visto la 
convocatoria en n ingún periódico, 
ai se le ha citado. 
¿Oon estos antecedentes— dice la car-
ta—puede decirse que el Partido Repu-
blicano ha designado su candidato par» 
la Vicepresidencia? No. jPuedeadmi-
oírse que los miembros del Partido Be-
emblicano qne forman oon loa del Par 
oído Nacional lo que se llama "Uomité 
le Coalición Electoral por Estrada Fai -
na," tienen facultades para designar 
Vicepresidente! No. Si lo han hecho, 
dan cometido nn abuso de oontianza 
política, una verdadera usurpación de 
atribuciones; porque ban olvidado, por 
sus opiniones particulares, la voluntad 
toda del Partido JEtepubllcano. 
Procedía, pues, telegrafiar á los 
Delegados ausentes para que por el 
•nismo conducto, y antes del día 10, 
en que terminaba el período para 
la presentación de candidaturas, en-
viaran á la mesa de la Convención 
del partido republicano el nombre 
de la persona que cada cual desig 
naba para la Vicepresidencia. 
« 
• • 
Ahora bien; Patria da sobre el 
asunto las siguientes explicaciones: 
Dicho acuerdo fué simple y sencilla-
mente estf: autorizar á la representa-
ción del Partido Republicano, qne á su 
nombre ha pactado con el Nacional, la 
coalición electoral para que, de aouer-
lo con la representación de esta agru 
aaoióa política, estudiara la posibilidad 
de llegar á una inteligencia en la de-
dignación de un candidato vicepresi. 
leocial que á su Juicio pudiese oonsi-
lerarse oomo común á ambos partidos 
por ser á los dos igualmente grato. 
Eso es lo que al pie de la letra se ha 
realisado. Examinadas las oondicio-
ues que concurrían en las diversas é 
ilustres personalidades que á juicio de 
una ü otra representación podrían lle-
nar las necesarias á satisfacer las as-
piraciones y simpatías de ambos par 
Cidos, se l legó á la inteligemia de qae 
en ese caso estaba la candidatura del 
señor Luis Estévez , por lo qne, á juicio 
le ambas representaciones, ese respe 
cable hombre público era el qne debían 
recomendar á sus partidos los encar-
gados de pactar la coalición. 
Nadie, pues, se ha excedido nn ápice 
del cumplimiento estricto de su deber, 
y la corrección más exquisita ha pre-
sidido en todos los actos de las distin-
guidas, respetables, honradas y patrió-
ticas representaciones de los Partldoe 
Republicano y Nacional. 
No es cierto, pues, que arrogán-
ra para el caso de que el vino fuera 
muy fuerte para tí. 
—Despáchate , suplicó Benjamín,cu-
pos labios secos se extre mecieron con 
la esperanza de beber. 
—Espera. 
Paso las botellas y después la torta. 
Benjamín le gritaba: 
—No, á beber pronto, en seguida. 
Gabriel había colocado el l íquido 
sobre la pipa. E l resto, no hizo sino 
lanzarlo delante de él, como lo hizo. 
Después oon una precisión guiada por 
el deseo que tenía de aliviar á su her-
mano, se metió en las barras de hierro. 
T a la mitad del cuerpo estaba en el 
sótano cuando apareció nn hombre, 
saliendo de la casa, y se detuvo sor-
prendido, diciendo: 
— i Adónde va aquél? 
No había mucho tiempo qne G a -
briel estaba libre de los ataques de 
G a n g ó n para no haber conservado en 
el oído, el recuerdo exacto de las en-
tonaciones y de la voz del auvernés . 
Porque era él en persona. Y desde 
que pudo adivinar lo que pasaba se 
lanzó y agarró á Gabriel por nn pie 
para impedirle penetrar on el sótano-
Pero el muchacho, oon el pie que esta-
bo libre y sól idamente calzado, le des-
cargó una fuerte patada en la cara 
qne le hizo soltar la presa. 
—¡Ahí ¡Canallal ¡Pillo!—ahulló. 
Pero Gabriel se había deslizado 
pronto, poniéndose lejos de sus a ta -
ques y de un salto le l levó á Benjamín 
Los liberales ingleaes, si no mien-
te el telégrafo, comienzan á ver en 
frió las cosas del Africa del 8 ur y 
van á emprender una enérgica 
campaña en el Parlamento para que 
cesen los horrores de la reconcen-
tración, el estado de sitio y la gue-
rra de exterminio que poco á poco 
ha debilitado á la Gran Bretaña en 
términos de inspirar serios temores 
á los hombres políticos de todos los 
partidos. 
Y a era tiempo de que la gran 
agrupación que dirigió por tanto 
tiempo Mr. G-ladstone pensase en 
hacer algo digno de sus tradiciones 
y en arrojar léjos la librea que le 
convirtió desde la muerte del emi-
nente repúblico en comparsa de los 
conservadores á lo Ohamberlain. 
Inglaterra no tiene ya hombres 
que llevar al Transvaal y cada día 
necesita más refuerzos para hacer 
eficaz su ocupación de aquel terri-
torio. Su diplomacia, hasta ahora 
tan soberbia, comienza á ceder, 
como se ha visto en lo del istmo 
con la República norteamericana, 
en previsión de una guerra econó-
mica que la prive de medios con 
que hacer frente á las necesidades 
de la guerra; y aún esto es poco, 
porque ya ha pensado en abolir el 
libre cambio y apelar á las tarifas, 
creyendo así reponerse de las enor 
mes pérdidas sufridas en su caja 
durante los tres últimos años. 
E n esta situación, más grave por 
los temores del porvenir que por 
las horribles realidades del presen 
te, la actitud del partido liberal se 
explica y es patriótica y honrada, 
si bien hay que lamentar sea algo 
tardía, porque cuando se enteren 
los boers de que piensan pedir el 
envío de un comisario regio con 
facultades para negociar la paz, 
han de creer qne lo hacen porque 
ya no pueden mandar siquiera las 
tropas necesarias para cubrir las 
bajas que ocasionen el clima y la 
guerra; y esto, unido á los últimos 
refuerzos de hombrea y dinero que 
los boers han recibido de Europa y 
la próxima llegada á su territorio 
del Presidente Kruger, contribuirá 
á ensoberbecerlos y á redoblar sus 
alientos para el combate. 
Dos años haTá pronto que mister 
Ohamberlain decía ante el Parla-
mento: "Nunca, jamás volverán (los 
boers) á poner en peligro hasta tal 
punto el poderío británico. Nanea, 
jamás podrán volver á amenazar á 
ios ingleses, como lo han hecho 
hasta ahora, á pesar de que saben 
muy bien que son de una raza infe-
rior á la nuestra." 
Si los ingleses nombran el comi-
sario regio, cuiden de autorizarle 
para suscribir, entre los artículos 
del tratado, uno que podrá decir: 
"Las altas partes contratantes 
mútuamente reconocen la superio-
ridad de la raza boer sobre la raza 
sajona, y que, al luchar aquélla por 
la integridad de su territorio, luchó 
por la causa de la justicia y de la 
humanidad, conviniendo entrambas 
en que antes que la fuerza está el 
derecho, el cual jamás debe ser atro-
p ellado impunemente." 
L a DisGiis i ín nos hace á la vez 
un favor y un disfavor. 
Dice que no nos íalta habilidad, 
pero sí razón, cuando enumeramos 
las causas que nos impiden creer en 
los progresos, que según el Mensaje 
de Mr. Eoosevelt, hemos hecho en 
el camino de la independencia; y 
en demostración de que esos pro-
gresos existen, dice: 
L a higiene pública y privada es 
grande; la mendicidad ha desapareci-
do casi por completo; las rentas pú-
blicas pueden cubrir un presupuesto 
razonable; la enseñanza ha mejorado 
notablemente; el bandolerismo tiene 
más de artificial que de cierto y, sobre 
todo, es mucho menor que el que te-
níamos en plena paz española; hemos 
redactado ya la Constitución de la Re-
pública, estamos terminando el censo 
que habrá de servir para la elección 
de los organismos de nuestro gobierno 
republicano; se ha señalado el 31 de 
diciembre y el 24 de febrero próximos 
para las luchas en los oomtoios, de los 
cuales habrán de salir Representan-
tes, Senadores, Vicepresidente y Pre-
sidente del nuevo Estado cubano. 
Queremos conceder al colega todo 
eso, hasta la enormidad de que sea 
hoy artificial el bandolerismo y 
mucho menor que el que había en 
plena paz española; pero ¿quién hi-
gienizó aquí? ¿quién ensanchó (que 
no mejoró) la enseñanzaf L a fuer-
za, los interventores. Luego, dado 
que las obras de la fuerza puedan ser 
sólidas y estables y constituir pro-
gresos, esos progresos no los han 
hecho los cubanos, ni son progresos 
en el camino de la independencia, 
porque con esa higiene y con esas 
escuelas, mucho mejor organizadas 
por cierto, viven países tan monár-
quicos oomo Alemania y Bélgica, 
como Inglaterra, Portugal y otras 
naciones. 
Tampoco es una señal de progre-
so que las rentas públicas puedan 
cubrir un presupuesto razonable. 
Sobre que esto no es del todo exac-
to, pues está demostrado que con 
lo que hoy producen la Aduana y 
los impuestos sobre fincas no puede 
sostenerse un régimen republicano 
en Cuba por barato que sea; donde 
hay rentas escasas hay escasos in-
gresos, y donde hay escasez tiene 
que haber forzosamente necesidad 
de numerario y empréstitos. ¿Será 
un progreso en el camino de la in-
dependencia un estado económico 
que obligue á Ouba á empeñar, para 
pagar á ksus empleados, las únicas 
rentas que tiene? 
» • 
E s verdad que se ha discutido 
una Constitución. 
Pero también es verdad que tiene 
que ser revisada inmediatamente. 
E s verdad que no tropeza mos en 
la calle con los mendigos. 
Pero también es verdad que es-
tán repletos de ellos los asilos y 
los cementerios porque si ahí no 
estuvieran, á montones andarían 
por esas calles, puesto que no hay 
trabajo. 
Ea verdad, en fin, que va á haber 
elecciones el 31 del corriente y el 
24 de febrero. 
Pero todavía no sabemos quienes 
son los candidatos y si éstos mere-
cen ó no las simpatías del pueblo 
cubano. 
¿Dónde están, pues, volvemos á 
preguntar, los progresos hechos en 
el camino de la independencia, si 
sobre el actual estado de cosas lo 
mismo puede establecerse un go-
bierno liberal que la más desenfre-
nada dictadura? 
Desengáñese La Discusión: aquí 
no se han realizado progresos de 
ninguna clase: aquí se ha barrido un 
poco, gastando mucho dinero, y 
nada más. Y barrer, hasta se ba-
rren las cárceles y los presidios, sin 
que se le ocurra á nadie que eso se 
hace por su independencia ni para 
su independencia. 
Con el dinero de que dispusieron 
en Cuba los Estados Unidos, Espa-
ña hubiera dejado á la Habana 
como una patena. 
« • 
No se hable de progresos para la 
independencia donde existe una ley 
Platt y donde viene á presidir las 
elecciones una escuadra americana. 
Esa misma escuadra pudiera ser 
causa de que se aplazasen las elec-
ciones y resultara cierta la profecía 
de los políticos americanos, de quie-
nes se hizo eco el señor Escobar. 
E l cual, como escritor, será todo 
lo humorista que quiera L a Dis-
cusión, pero de esta vez se quedó 
muy atrás en esa cualidad del es-
píritu á Mr. Ejosevelt, que nos 
resulta todo nn Dikens. 
a ñ a d e las botellas, habiéndole antes 
soltado los pies y las manos. Benjamín 
se puso la botella en loa labios y be-
bió oon avidez. Durante ese tiempo, 
Gabriel miraba en torno suyo, buscan-
do alguna cosa en el sótano, en donde 
había amontonados toda clase de es-
combros. 
¡A.hl—dijo de repente. 
Y cogió oon sus moneoitas un peda-
zo de madera que se hallaba ea nn 
rincón, lo l levó al lado de una puerta 
que felizmente se abría para el inte-
rior, y haciendo nn esfuerzo, l legó á 
apoyar por un extremo contra la ce-
rradura el pedazo de madera, hecho 
esto oabó la tierra para introducir la 
extremidad del palo, que de ese modo 
opondría ^una invencible resistencia á 
todo el qne intentase penetrar ^hasta 
ellos. Terminada esa ocupación, G a -
briel fué cerca de su hermano, y le 
dijo, sonriéodose: 
—Ahora, come y bebe. 
E l bravo muchacho había adivinado 
qne el verdugo de su hermano no de-
jaría de penetrar en el sótano para im-
pedir que socorriera á aquel á quien 
torturaba cruelmente. Y en efecto, el 
innoble auvernés, una vez que volvió 
de la sorpresa causada por la patada 
que le dió Gabriel, debía apresurarse 
á entrar en la casa y bajar al sótano. 
— Y a tengo á los dos, decía corrien-
do oon los ojos y la cara ilnminadoa por 
ana alegría feroz. Regocijábase con 
la idea de poner la mano sobre Gabriel 
ASÜNTÜSVARIOS. 
S L O E I U R N U R E E M E D I O S 
(Por telégrafo.) 
Remedios, Diciembre 9 de 1901. 
AL DIARIO SE LA MARINA 
Habana. 
Sa ha presentado a las autoridades un 
individuo manifestando ser de su propie-
dad el pañuelo ooupado en la bodega 
donde fueron asesinados José María Fé -
rez y su dependiente Manuel Paredes, 
agregando que presenció el crimen* pero 
que no dió parte á las autoridades per ñ 
gurar su hermano entra loa autores del 
hecho. 
JEl C o r r e s p o n s a l , 
L A S B O L E T A S . 
Habana, Dioiembre 6 de 1901. 
A propuesta de la Junta Central de 
Escrntinio, el Gobernador Militar de 
Ouba ha tenido á bien disponer la pu 
blioaoión de la siguiente orden para 
general conooimiento: 
Queda enmendado el artícnlo 47 de 
la Ley Electoral Provisional promul-
gada por la Orden número 213, de la 
serie corriente de este Onarlei Gene-
raí, debiendo entenderse redactado 
como sigue: 
Art . 57. L a s boletas serán impre-
sas con tinta negra en papel blanco 
qne no sea transparente y en el cual 
se pueda escribir, siendo de igual ta-
maño y calidad las de cada provincia. 
Dichas boletas estarán dividid a? 
que le parecía más expotable oon sn 
audaz temperamento y sus ideas supe 
riores á en edad, qne Benjamín oon su 
resignación y su debilidad. Benjamín 
no dudaba del peligro que corría. Oon 
demasiada avidez quizás, para un mu-
chacho tan enfermo, devoraba y bebía 
largamente, disfrutando nn bienestar 
y sintiendo nacer en él nn vigor ex-
traño. 
Pronto se detuvo bruscamente. F a -
miliarizado oomo estaba oon todos los 
ruidos qne se producían en la casa, 
acababa de reconocer un paso que no 
escuchaba nunca sin extremeoerse, y 
dijo: 
—Garigon. 
—¿Y quéT preguntó Gabriel. 
— Ahí viene. Oigo qne baja por la 
escalera. 
E l paje de Ohonchon se lanzó á la 
puerta y aseguró la punta de la alfarda, 
qne se apoyaba fuertemente oontra la 
salida inferior de la cerradura y son-
riéndose dijo: 
—No tengas miedo: no entrará. 
—Sácame, sácamejde aquí, dijo Ben-
jamín, loco de terror. 
—No hay miedo, te repito. 
—¡Nos va á matarl Si tú supieras 
—¡No entrará! Yo respondo. 
—¡Oh! dices eso, añadió Benjamín 
oon incredulidad. 
E l pobre muchacho creía más en 
la perversidad de su verdugo que en 
la protección de su hermano. 
Parante ese tiempo, Garigon bajaba 
por l íneas paralelas perpendiculares, 
formando tantas columnas cnantos 
sean los grupos de electores que pre-
sentaren candidaturas, y una adiólo 
nal oomo más ab^jo se desoribe. A la 
cabeza de cada columna, exceptuando 
la adicional, se estampará el emblema 
ó símbolo que se adoptare en la pro-
puesta, dejando en blanco el lugar co-
rrespondiente cuando no se hubiere 
adoptado emblema ó símbolo alguno. 
E n cada columna figurarán los títu-
los de loa cargos, y en las l íneas si-
guientes á cada t í tulo estarán los nom-
bres de loa candidatos respectivamen-
te propuestos para dichos cargos, ex-
cepto en 1» columna adicional á qne 
e! párrafo anterior se contrae, en la 
cual figurarán los t ítulos de los dis-
tintos cargos, al igoal que en las co-
lamnas de candidaturas, y correspon-
dientes espacios y l íneas para qne ca-
da elector pueda insertar, debajo del 
título de oada oargo, el nombre ó los 
nombres de la persona ó personas de 
su preferencia que no se hallaren de 
signadas en las candidatnras y por la 
cual ó las cuales quisiera votar. 
E l Ayudante General, 
H . L . Soott. 
C A S i L I B E R A D A . 
Como resultado de instancia presen-
tada por el Sr D . Federico Bermudez, 
la Secretaria de Hacienda acordó l i -
berar á la casa Beal número 21, en 
Bejucal, de la incautación á favor del 
Estado por débitos de contribuciones 
anteriores á 1? de Enero de 1899. 
SIN L U G A R 
Se ha declarado sin lugar la solicitud 
de don Jaime Codina de qne se. le abo-
nen los haberes correspondientes al 
tiempo en que ejerció de Alcalde inte-
rino de Gnanaja^, durante la suspen-
aión del señor Oberto Zaldivar. 
L A S P A S T I L L A S D E L D R . R I C H A R D S 
E l representante de la casa Dr . B i -
chards Dyspepsia T .blet Assooiatipn, 
suplica á las personas que se hayan 
curado oon las Pastillas del Dr . Ri-
chards (para las enfermedades del es-
tómago é intestinos) que tengan la 
bondad de comunicar los datos nece-
sarios, así oomo sus respectivos nom-
bres y dirección de calle y número. 
Pueden dirigirse las comunicaciones 
del modo siguiente: S r . Bepresentante 
de las Pastillas del doctor Bichards, 
al cuidado de los señorea Viuda de 
José Sarrá é Hijo, Teniente Bey 41, 
Habana. 
L A V I R U E L A E N O R I E N T E 
E l Alcalde de Bayano ha pasado nn 
telegrama al Secretario de Estado y 
Gobernación, participándole qne el 
médico municipal de aquel término 
que fué enviado á J iguaní por tenerse 
noticias de la aparición de algunos ca-
sos de viruela en dicha localidad, re-
gresó á Bayamo informando qne no 
ha habido viruelas si no varicelas, y 
que actualmente no hay novedad. 
NO Q U I E R E S E R R E P R E S E N T A N T E 
E l licenciado don Adolfo Cabello, no 
ha aceptado el ser candidato para Beo 
presentante, para que fué designad-
por la Asamblea Provincial del Par-
tido Nacional, por tener que ausenta-
rse de la Is la . 
OONPíSRBNOIá.S P O P O L A R B S 
E n nn oreve plazo comenzarán las 
Oonferenoias populares organizadas 
por la Liga contra la tuberculosis con 
objeto de difundir ios conocimientos 
de profilaxis contra este terrible mal. 
Varias sociedades regionales y de obre-
ros ban ofrecido sus salones oon este 
objeto. Estas conferencias será públi-
cas. 
D E S O R A O I A S . 
E l viernes, por la mañana, salió de 
la Estación de Sabanilla (Matanzas), 
el tren llamado de Pagos, y al llegar á 
Torríentes tuvo que esperar al de v ia -
jeros que baja de Onióu de Beyes, pa-
ra enchuchar y seguir viaje. 
As i que el tren descendiente dió pa-
to al da Pagos, este último retrocedió 
para tomar la línea y empujó unos ca-
rros de cañas que estaban en carrilera 
aparte, produciendo las ruedas de é s -
coa la muerte á dos individuos qne 
lortaían debajo de ellos, y cuyos nom-
bres ignoramos. 
Avisado el Juzgado municipal de 
Corral Falso por el mismo tren de F a -
gos, se constituyó en el lugar del su-
ceso, intruyendo las primeras diligen-
cias, y concluida su misión, reembar-
có en el indicado tren, el cual sufrió 
el descarrilamiento del coche de via-
jeros que conducía, á consecuencia de 
tíaberse interpuesto en la vía una rea, 
teniendo el Juzgado qne seguir su via-
je en la locomotora. 
PROPOSICIÓN D E S E C H A D A 
E l Ayuntamiento de Cienfuegos en 
cesión celebrada el viernes, desechó la 
proposición de Mr. J . Dady y C'í, para 
as obras de alcantarillado, pavimen-
caoión, y elevado de agua á aquella 
ciudad. 
E n la misma sesión se presentaron 
dos proyectos tendentes á resolver esa 
aeoesidad: uno, ampliación del acné 
ducto de Jicotea y otro de concesión 
especial á cualquier empresa que por 
-m cuenta y riesgo verifique la obra 
por determinado número de años muer-
tos. 
ftECURSO D E R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L 
Ayer ha presentado al Secretario de 
Justicia, nuestro compañero en la 
prensa el señor don Eduardo Vil la-
verde, una Instancia pidiendo se le 
nombre uno de los abogados de oficio 
para establecer demanda de responsa-
oilidad civil oontra el Licenciado don 
Eduardo Chaple, por sentencia dicta-
da por dicho señor, y qae el citado V i -
llaverde cree manihestamente injusta. 
Obedece tal petición al Secretario de 
Justicia, por no encontrar abogado qne 
áe haga oargo del asunto por motivo 
de compañerismo. 
MAESTKO D E INGLÉS 
Según nos comonica la Superinten-
dencia Provincial de Escuelas, las 
personas que han sido aprobadas en 
ios exámenes de maestros celebrados 
en la provincia de la Sabana, pueden 
pasar por dicha ofioioa á recoger sus 
certificados especiales ó,en su defecto, 
pedirlos á la misma por conducto del 
Secretario de la Junta de Educac ión 
f del del distrito denle residen. 
la escalera, sacaba de su bolsillo la lla-
ve del sótano y se decía alegremente, 
qne Iba á hacer carambola sorpren-
diendo á los gemelos. 
—Nos vamos á reír murmuraba, per-
suadido de qne le bastaría dar la vuel-
ta á la llave. 
Empero, como lo había previsto el 
valiente Gabriel, la puerta, trancada 
por la alfarda, era más poderosa cien 
veces que onalquier cerrojo, y resist ía 
á sus acometidas. E l auvernés lanzó 
una blasfemia. Luego, con grande te-
rror de los chiquillos, lanzó nn grito 
terrible é hizo nn esfuerzo extraordi-
nario; el madero cedió una pulgada y 
la pueita se entreabrió; pero desple-
gando toda sn fuerza el auvernés había 
olavado la alfarda mejor que Gabriel 
lo había hecho y toda nueva tentativa 
fué inútil. Nada podía pintar el furor 
que se apoderó de Garigon cuando el 
miserable estuvo persuadido de su im 
potencia, v 
Lanzaba andanadas de injurias que 
se traducían en esta trase: ¡a.hl ¡cana-
lla! tratando de echar ab jo la puerta. 
¡Ah! pequeños descamisados! ¿creéis 
escaparos! 
Gabriel se reía; Benjamín temblaba, 
y el anvernés mas y más furioso é in-
capaz de contenerse, los amenazaba 
oon toda clase de torturas repitiendo: 
—¡Yo os torceré el pescoezo, sucios! 
Pero Gabriel se consideraba en se-
guridad y no se reprimía de contestar-
le, lo que le exasperaba macho mas. 
E R R A T A 
E n «'La Nota del D í a " de ayer tarde 
se dice por error de imprenta: "ina 
obras peregrinas del "Príncipe de los 
Ingenios' siendo así qne se había es-
crito: "las obras peregrinas del F é n i x 
Príncipe de los Ingenios." 
M I S A D E B E Q Ü I E N 
Mañana, miércoles, á las ooho a. m. 
tendrá efecto en la Capilla del Cemen-
terio de Colón una misa de réquiem 
con respondí) al final, por el alma del 
mayor general don Calixto García 
Iñ igoez , qne falleaió el día 11 de di* 
oiembre de 1898. 
A la terminación de la misa serán 
trasladados los restos del lugar en 
que se encuentran sepultados, al pan-
teón erigido por subí cripción pública. 
Invitan á dichos aotoa las familias 
del difunto y el "Club Calixto Gar la ." 
COMO VIENE 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A R I N A 
Muy seSor mío: E n la edición de 
su periódico, correspondiente al do-
mingo 8 del actual, se publica una 
carta que el señor Enrique Villuendas 
dice haber dirijido al dootor Domingo 
Méndez Capote, presidenta da la Con-
vención republicana; y oomo las i n -
mediatas manifeataoionea qne en esa 
carta se hacen, son nna imprudente 
censura de actos en que he tomado 
parte oficial y directamente oomo se-
cretario de la Convención repnblioana 
antedicha y, por tanto, oomo indivi-
duo de la Comisión nombrada por la 
repetida Convención para llegar á un 
acuerdo oon los comisionados por el 
partido Nacional en la designación de 
la candidatura presidencial de la pró-
xima Bepúbl ica cubana, ruego á usted 
me publique esto que siga": 
fin representación del Comité repu-
blicano de las Vil las soy miembro de 
la "Coalición Electoral por Estrada 
Palma*' constituida en esta capital, y 
tenía y conservo plenos poderes de la 
porción republicana que represento, 
pa'a ultimar la des ignación de la per-
sona qne hemos de proclamar candi-
dato para la vioepresidencia de la Be-
pública; y el Comité provinoial á qne 
tengo el honor de pertenecer, hace pú-
blica expresión de "sus grandes s im-
patías por los dos prestigiojos hom-
bres públicos, señorea Luis Eatevez 
Romero y Manuel Sangnily," úoicoa 
de quienes se ha tratado. Cualq niera, 
pues, que sea el acuerdo á que yo con-
tribuya sobre este importantís imo 
asunto en la "Coalición Electoral por 
Estrada Palma," no será nn abuso de 
oonflxnza ni usurpación de atribuciones, 
como oon lamentable ligereza ha dicho 
el señor Villuendas. Ni siquiera pue-
da ser nna sujestión,—que ala faltar á 
la más exquisita corrección polít ica 
pudiera hacar á mis compañeros de 
Comité; pues la sujestíón ha venido 
precisamente de ellos, al expresar pú-
blicamente sus grandes aimpat a i por 
ambos eminentes hombres públioos. 
¿Tengo yo la culpa de que el seüor 
Villuendas ignore lo que debiera sa-
ber, es decir: loa acuerdos más trans-
cendentales del Comité provincial á 
que pertenece? NI aun parece haber 
leido el señor Villuendas el órgano 
oficial del Comité republicano villare-
ño. Y no solamente desconoce nues-
tro festinado é injusto oensor los 
acuerdos más importantes de sua oom • 
provincianos, sino que lastimosamente 
confunde con los oficios de la "Coali-
ción Electóral por Estrada Palma" 
los procedimientos del pacto electoral 
que oon perfectíaimo derecho ha rea-
lizado el Comité republioaoo de la 
Habana con los directores del partido 
Nacional en la misma provincia. Por 
mi parte, para nada tengo que inter-
venir en esto, y procuro siempre hacer 
lo que me corresponde. 
Lo menos que se deba esparar de un 
hombre público es el conooimiento 
exacto de los asuntos que trate; y por 
esta vez, oon pena lo reconozco, el se-
ñor Villuendas ha defraudado por 
completo tan justas esperanzas. 
Soy de usted, señor Director, reco-
nocido por sn bondad, 
atto. s. s. q. b. 8. m., 
M. M O R Ü A D E L G A D O . 
S¿o Habana, 9 de Diciembre de 1901. 
loviioieoto larítíino 
" H E N B Y J . S M I T H . " 
Procedente de New York entró en puer-
to ayer la goleta americana "Henry J . 
Smith," conducieado carga general. 
" N t J M I D I A " 
Con carga general y nn pasajero de 
tránsito, entró en puerto ayer, procedente 
de Hamburgo y escalas, el vapor alemán 
"Numidia." 
E L " H A V A N A ' » 
Ayer fondeó en puerto, procedente de 
Veracruz y escalas, el vapor americano 
"Havana," conduciendo carga general, 51 
pasajeros para la Habana y 11 de trán-
sito. 
E L " P U S E T O E I C O " 
E l vapor español "Puerto Hloo," que 
entró en puerto ayer, procedente de Bar-
celona y escalas, trajo 374 pasajeros para 
esta capital y ÜG de tránsito. 
"iflL S T O L B E R C 
E l vapor alemán de este nombre fondeó 
en bahía ayer, procedente de Bremea y 
escalas. 
^diaana de l a S a b a n a 
Ayer, 9 de Diciembre, se recauda-
ron en la Aduana de este puerto por 
todos oonoeptoa $37,250 03. 
eS&AIiAMIBHTOS PABA MAÑANA. 
TRIBUNAL SÜFEBMO 
¿Sala de lo Civi l . 
Impugnación Fiscal al recurso de casa-
ción por quebrantamiento de forma en jui -
cio ejecutivo seguido por doña Virginia 
Márquez contra doña Ade'aida Gispert d<) 
Barona, en cobro de pesos. Ponente: señor 
García Montes. Fisoil: señor Vias. Letra-
dos: Ldos. Fernández y Maresma. 
Secretario, Ldo. Riva. 
—Cállate, cállate! le suplicaba en 
hermano, que habiendo sufrido más 
crueldades del auvernés, no se figura-
ba escapar luego. 
Y oomo Garigon permaneció on ins-
tante sin gritar, Benjamín añadía en 
voz baja: 
—Vamonos de aquí. 
(Jiertamenbe. Ahora que Gabriel te-
nía á sn hermano, no era capaz de 
abandonarlo; en valor acababa de ma-
nifestarse oon demasiado brillo para 
que no pensara por segunda vez en 
sustraer á Benjamín á loa tormentos 
que podría sufrir. Pero no sabía cómo 
hacerlo y le contestó: 
—Sí nos iremos; pero todavía nó. 
Cuando esté el dia claro y pase gente 
por la calzada. 
—¿Para quóf 
—Para que nos protejan. 
—¿Contra Garigon? 
—Sí, contra él. Yo respondo. 
—Pero entonces: tu orees que nos 
volverá á coger. 
Gabriel quedó mudo. Había cesado 
todo ruido por el lado de la puerta. 
Pero esa calma no fué de gran dura-
ción. Pronto oyeron los muchachos 
algana cosa como un rechinamiento 
qna ellos no se explicaban y dijo Ga-
briel, muy conmovido esta vez: 
—Escucha. 
—¿Que hace?—preguntó Benjamín. 
—No sé. 
E l rechinamiento proseguía. Pare-
cía qae Garigoi» quería hacer morder 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de casación por infracción de ley 
establecido por Antonio Medina en causa 
por estafa. Ponente: Sr. Tamayo. Fiscal: 
Sr Viaa. Letrado: Ldo Vidal. 
Secretario. Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Citnl: ~ " 
Ejecutivo seguido por don Francisco Pe-
laez é Hijo en cobro da pesos. Ponente: se-
ñor Aguirre. Letrados: licenciados López 
Zayaa y Fernández Criado. Juzgado del 
Norte. 
Incidente en segunda instancia en juicio 
de mayor cuantía seguido por los señores 
Koch y hermanos de París, contra los se-
ñorea Dnbois y Boulanger en cobro de pe-
sos. Ponente: señor Noval. Letrados: 11-
oenciadoa Lagnardia y Peasino. Procurador: 
señor Mayorga. Juzgado del Este. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS OBiLES 
Seooión primera: 
Contra Antonio Graña y otro, por intro-
ducción de billetes de lotería. Ponente 
señor L a Torre. Fiscal: Sr. Sánchez Fuen-
tes. Defensor: licenciado Losada. Juzga-
do del Este. 
Secretarlo: Ledo. Miyeres. 
Seooión segunda: 
Contra Judo Ferreiro, por expendición 
de monedas falsas. Ponente: Sr. Montever-
de. Fiscal: 8r. Valle. Defensor: Ldo. Cada-
vid. Juzgado de San Antonio. 
Contra José Silveiro, por rapto. Ponente 
•eñor Monteverde. Fiscal: señor Valle. De-
fensor: Licenciado Guiral. Juzgado de 
Marianao. 
Contra Pedro San+os, por tentativa de 
violación. Ponente: señor O'Farrill. Fia 
cal: Licenciado Valle. Defensor: Ldo. Poo 
Juzgado de Marianao. 
Secretario, Ldo. Moré. 
E N LOS HOTELES 




Salidas.—Srea. D. Ramón del Delfín, 
Angel Boeta, Fortunato G. Mora, Benito 
Suria, Antonio Mahiquez, Fernando C a -
rrasco, Leandro Ruíz y familia. 
Dia 8. 
Entradas.—Sres. D» Rita Blanch Rho 
des, de Chicago; señorita E . H. Peale, de 
Lock Haven; S. R. Peale, de id; John 
Rancho y señora, de Boston Maso; Robert 
Peareale, de Philadelphia; W. J . Rendi-
rick, wife and chield, de U. S. Army; A. 
Hofíman, da London, Wm. J . Whitchorne 
Jr. , de Ant- Corp. U. S. A.; Juan Zá-
rrega, de Caibanén. 
Salidas-—Sres. D. Esteban Cacicedo é 
hijo, Angel Albistur y familia. 
H O T E L " F L O R I D A " 
Dia 8. 
L . P. Hammond, de Chicago; W. M. 
AndTson; Bal. Md. Wm. H. Calson, de 
Santiago de California; C. E . Keach, de 
Troy New York. Jnos. S. Nani, de Cali-
fornia. 
Dia. 9. 
Entrada—Sr. E . Gullmam, de Nueva 
York. 
Salidas—No hubo. 
CRONICA DE POLICIA 
MAS SOBRE EL BOBO DE BESES 
L a policía secreta de esta ciudad en el 
corso de sos investigacionea sobre el etcla 
recimiento del robo de reaea en el potrero 
"Dolores;" término municipal de Cabezas, 
ha informado al juez de instrucción de Ala-
cranes que entiende en esta causa, que los 
encomenderos del rastro de Matanzas, don 
Fidel Fondora y D. Manuel Mena, son res 
ponsables de este delito en concepto de en-
cubridores, por haber adquirido dichas re-
sta á bajo precio, sabiendo su procedencia 
sospechosa y cuyas reaea habían sido depo 
sitadas en un potrero próximo á Matanzas 
para irlaa extrayendo poco á pooo y en 
unión de o tros para llevarlas al rastro. 
Dichos individuos al saber las activas di- i 
ligencias que se estaban practicando por el 
jafe dt la guardia rural de Matanzas señor 
Sanjenii, y que eate eataba sobre la plata, 
se abstuvieron de llevarlas al rastro según 
tenían proyectado. 
Tanto el señor Sanjenia, oomo dos agen-
tes de la policía secreta de la Habana, han 
logrado investigar que en el registro pe-
cuario de Matanzas, y con objeto de tener 
preparada una coartada, loa expresados 
InnivíduoB habían alterado las indcripcio 
nes, poniendo igual número de resea, pato 
con fechas atrasadas y con nombres de in-
dividuoa qae le consta á la policía han fa-
llecido ó desaparecido de la localidad. 
Los señorea Pandora y Mena, en vista de 
los cargos que contra los mismos aparecen 
fueron detenidos en Matanzas y conducidos 
á la Habana, donde llegaron anteayer tarde. 
Ayer, á primera hora han aido traalada-
doa á Alacranes, á disposición del juzgado 
de aquel distrito. 
HERIDO 
En el centro de socorro de la tercera de-
marcación fué asistido por el Dr. Diaz en 
la noche del sábado, el pardo Victoriano 
Reinóse Pére-, natural de Finar del Rio, 
de 47 años, carretonero y vecino de la calle 
de Cádiz número 84, de tres heridas en el 
antebrazo izquierdo, causadas con instra-
mento pérforo cortante y calificadas de pro-
nóstico grave. 
Dichas heridas le fueron inferidas por el 
blanco Nazario Pereira Galáu (a) " E l ña-
to," al cual detuvo el policía Miguel Ar-
tlles. 
Conducido al centro de socorro y presen 
tado al lesionado este lo reconoció como 
su agresor, cay a aseveración niega el acu-
sado. 
E l teniente interino sargento Novo co 
noció de este hecho y al dar cuenta de lo 
sucedido al señor juez de guardia, este dis 
puso que el detenido ingresara en el Vivac 
á su diepiisición y al lesionado se le trasla-
dase á BU domicilio. 
EN EL MALECON 
Al transitar á caballo por una de las ca 
lies del paseo del Malecón de la Punta, don 
José Rojas, natural de España, de 45 años, 
casado y vecino de la calle de San Pranois 
co entre las de San Joaé y San Rafael, tu-
vo la desgracia de ser lanzado del bruto 
en que cabalgaba, quedando privado del 
sentido en el suelo de resultas del golpe que 
recibió. 
Recogido por la policía, fué trasladado 
en el carro de la ambulancia al Centro de 
Socorro del segundo distrito, donde el mé-
dico de guardia Dr. Renaoli lo asistió de 
una contusión complicada con herida, en la 
región occipito-froutal, presentando ade-
más síntomas de conmoción cerebral, sien-
do sn estado de pronóstico grave. 
E l Sr. Juez de guardia al hacerse cargo 
de la ocurrencia dispuso que el lesionado 
fuera trasladado á su domicilio. 
EN JESUS DEL MONTE 
Los motoristas Fsanoisco Damas y "Wal-
do Larca, fueron detenidos por el vigilante 
algnn objeto oomo nu destornillador 
para destornillar el herraje de la puerta 
Gabriel, preso del miedo, dijo en 
toncos: 
—¡VamonopI 
—¡Ohl sí, añadió su hermano. 
—¿Puedes andar? 
— ¡di ya lo oreo, ahora qne he comido. 
—¡Bien! levántate , y ven. 
Gabriel suponía que le sería fáoi) 
llegar á la calle oon en hermano ayu-
dando á este á pasar por la reja de b 
lumbrera, y qne Garigon muy éntrete 
nido en HU trabajo, no advertería en 
fuga. A d e m á s , conocía bien que el 
anvernéa iba á derribar la puerta, y el 
instinto de conservación le hacía com-
prender que era indispensable no es. 
perarlo en el sótano. Benjamín intentó 
levantarse. Bstaba demasiado débil 
para mantenerse de pié. Oayó pesada 
mente sobre no montón de harapos, 
diciendo: 
—¡No! vete sin mi: ¡Tengo miedo, 
mucho miedo! 
—No te dejaré, contestó so valeroso 
hermaoito; espera que te l levaré. 
— S i , si, eso es. 
— Voy, si puedo, á ponerte sobre la 
pipa vacía. 
— ¡Bueno! ¿Pero y despuóá? 
—Después , subiré y pasaremos am-
bos por la lumbrera. 
—¿Y cuando estemos fuera? 
—Te llevaré también. 
Garigon trabajaba firme y aprisa. 
Y » la puerta se moyia y amenazaba 
\ 585 y presentados en la 11* Estación de 
Policía, por acusarlos el blanco Angel So-
¡ lares, de que al transitar por la calzada de 
• Jesús del Monte, en dirección á la Víbora, 
fué arrollado por el tranvía eléctrico, qna 
manejaban dichos indivídaos. 
E l Sr. Solares, según cemficado módico, 
resu tó lesionado levemente. 
De este hecho se dió cuenta al juea Co-
rrecional del distrito. 
G A C E T I L L A 
E L A S P E C T O D E TAOON.—Imponen-
te era en la noche del sábado, duran-
te el estreno de la temporada dramá-
tica, el aspecto que presentábala sala 
del gran teatro do Tacón. 
Todo lo que vale y brilla en el man-
do habanero tenía representación en 
aquel concurso incomparable. 
L a hermosura, el talento y la distin-
ción, cuanto hay de notable en esta 
sociedad, se reunía en solemnidad ar-
tíst ica tan grandiosa. 
Oitar nombres sería incurrir en omi-
siones repetidas, á las que no queremos 
exponernos. 
Llamaba la atención, entre las da-
mas, el lujo desplegado en trajes y 
alhajas. 
Hab ía toilettes realmente suntac-
sas. 
María Luisa Hernández de Pcfial-
ver ostentaba uno de los magnífioos 
trajea del trousseau que acaba de reci-
bir de Par í s , la Oondesa de Romero 
estaba reglamente ataviada y María 
Luisa Soto Navarro de Soler, onya 
elegancia es proverbial, lucía joyas 
val ios ís imas sobre la b aneara de sn 
espléndido traje. 
E n nn palco, tras larga ausencia de 
la sociedad habanera, estaba la dis-
t inguidís ima señora C- noha Baró vio-
da de Pedro con sn meta, la eeOori'» 
Pedro, ó más bien iVtna, como todos 
conocen á la espiritual primogénita 
del rico bacendado. 
L a s sefioras Escardó de Freyre, 
Cárdenas de Arango, Valcárcel de 
Echarte, Pérez Onaumot de Trnffln, 
Lacoste de Lacoste, Gelats de Mén-
dez, Herrera de Cárdenas, Borjes de 
Hidalgo, Alonso de AIzngaray, Pérez 
de la Riva de Angulo, Abren de Goi-
ooeohea, Mendoza de Aróstegui, Fe-
rrán de Romero Torriente de Montal-
vo. Junco de Fonts, Ruíz de Oarvajal 
y Blanck de Tabernilla lucían toilette 
muy elegantes. 
Oomo adtornoa de ñ i r e s , predomina-
ba el chrysanthéme. 
Y así como notab'es los trajes y las 
joyas eran también, en el suntuoso des-
tile, los abrigos que ostentaban las 
seQoras. 
Después , cuando se reunían las fa-
milias en ios favoritos Helados de taris, 
parecíanos estar, ante tantas sedas, 
tantas blondas y tantos brillantes, en 
medio de nna sociedad en plena opu-
lencia. 
Ilusiones engañosas, 
livianas como el placer. 
L A P A L A B R A " S E Ñ O R I T A . " — U n a de 
las grandes campañas en que actual-
mente es tá empeñado el feminismo es 
la supresión definitiva de la palabra 
sefiorita. 
Existe en París nna sociedad deno-
minada Le su/rage des femmes que aoo 
oa de lanzar a los vuelos de la publi-
cidad nn manifiesto ooncebido en los 
siguientes términos: 
"Oonsiderando que las denomina-
ciones de madame íseñora) y mademoi-
selle (señorita) colocan á la mujer en 
condición de inferioridad moral y ma-
terial oon relación al hombre, á quien, 
joven ó viejo, casado ó no, siempre se 
le llama monsieur (señor). 
L a sociedad Le su fui je des femmes 
en sesión celebrada en la Alcaldía del 
undécimo distrito, ha resuelto que la 
palabra madame se emplee siempre 
para designar á las personas del sexo 
femenino, sin distinoión de edad ai 
estado civil ." 
No es la primera tentativa que en 
este sentido se hace. 
S^gún leemos, allá por el año de 
1869, se emprendió en Paría una oam-
jdñ-k contra el uso de la palabra "se-
ñorita" que hasta la famosa escritora 
Olemence Royer anunció en el Jour-
> al des Femmes que las cartas y todo 
género de escrito que le dirigieran coa 
(a designación de "señorita" lo devol-
vería inmediatamente. 
Huelgb advertir que Olemence B> 
cer era soltera. 
Para justificar su actitud, decía la 
escritora parisiense que no hay razóo 
para mantener entre las mojares ana 
diferencia que no existe entre los hom-
brea, y que, por otra parta, la tradloio-
ual cortesía francesa, la vieja urbani-
dad los siglos X V I I y X V I I I , consiete 
en usar la palabra madame como la 
emplean Moliére, Raoine y Ooroeille 
¿1 nombrar á sus heroínas, lo mismo á 
• as jóvenes que á las de edad y a las 
casadas. 
Y aquí da las cosas: esa palabra 
madame, oomo la de "doña" en Espa-
ña, const i tuía primitivamente en Fran-
uia un alto título. 
E r a ni más ni menos que un privile-
gio de clase. 
E n el andar del tiempo, se ha ido 
extendiendo á todas las mujeres, onal-
quiera que sea sn condición social. 
S i el feminismo logra realizar sn as-
piración, tampoco reconocerá estados: 
la soltera lo mismo que la casada sera 
siempre, en esa supuesto, madame. 
G A B R I E L A D E V E R O Y . — L » gran 
compañía dramática que ocupa nues-
tro primer teatro pondrá hoy en escuna 
Gabriela de Vergy, obra en cuatro ac-
tos de J o s é María Díaz, basada en 
una vieja é interesante leyenda bor-
goñona. 
L a s decoraciones son bellísimas. 
L a del primer acto representa el in-
terior de la oasa señorial del Doble 
T*ye'; la del segundo, la terraza de nn 
castillo feudal en noche de Inna; la 
del tercero, la capilla del castillo; y la 
última, la prisión en que el poderoso 
Tayel encierra á su infortunada espoai 
Gabriela de Vergy. 
De este papel está encargada Ma-
ría Guerrero. 
Diaz de Mendoza interpretará la 
parte de Raonl de Oourcy, esforzado ca-
ballero templado que mantiene casto 
F fidelísimo amor a la virtuosa Ga-
briela, casada oon Tayel por voluntad 
paterna. 
L a vuelta de Raonl, á quien se le 
ceder bajo los empujones que le daba. 
Loa pobres chiquillos, extremeoidos y 
acosados por el terror, andaban lo 
más pronto posible. Desgraciadamen-
te, Gabriel era muy niño para llevar 
á ouestas fácilmente á otro de su edad, 
por muy ligero que fuera. Habla to-
mado á Benjamín sobre sus espaldas, 
•o qne era más cómodo, y se dirigía 
hácia la pipa, titubeando algo, pero 
adelantando, Garigon que había llega-
do á hacer hundirse el bajo de la 
puerta, viendo la maniobra, exollamé: 
— ¡EesperadI ¡esperad! no me faltan 
más que dos tornillos qne sacar, y va-
mos á arreglar nuestras cuentas. 
E n efecto el terrible hombre traba-
jaba con la increíble actividad del 
odio y no tenía más que nn esfuerzo 
que hacer para caer sobre los dos ohi-
qnitos, qne en aquel sótano, iban á 
Quedar oompletamente á su meroed. 
Benjamín al oír sn voz, dió on grito 
de terror desesperado. Después le dijo 
á Gabriel: 
—¡Despachemos! ¡DespachemosI 
— S i , si, contestó el hombrecito, qne 
estaba nn pooo alocado, y además, 
había por que. 
Gabriel á esas pa'abras se paso á 
proceder con una actividad febiil. 
—¡Ven! le dijo á sn hermane, sabe 
sobre la pipa. 
E l miedo le daba fuerzas al enfermo. 
— Y a estoy. 
—¡Buenol Aguarda que yo ¿aba. 
—Toma mi mano. 
creía maerto, inicia ia hermosa trage-
dia. 
A'fredo Oirera desempeña el papel 
de T»yel, BPÜor feoda), vengativo y 
tiránico, y J o a n Robles earaoteriza A 
Omer, el generoso eaolavo. 
La obra OahrMa de Vergy, desarrr. 
liada en no ambiente ^atorado del espí-
ritu caballeresco de la edad media, ba 
obtenido en tos priocipalea teatros do 
Sob América mochos y may ruidosos 
éxitos. 
La fanoióa de esta noche ei la se-
ganda del abono diario y primera del 
torno par, 
Mafiane: Mariana, drama de don 
José Bohegaray premiado por la Aoe* 
demia Bepañols. 
L i TEMPESTAD.—Llena el oart^l 
de Favret eata noche la siempre aplaa-
dld» Tempisiai de Ohapí. 
El reparto de papeles ha sido hecho 
de esta suerte: 
Srta. Amelia González 
Sra. Rosa Fuertes 
Sra. FraBcisca Biot 
Srta. Fernánder 
Sr. Joaquín García 
















La función es corrida. 
Mañana será el estreno de la zarzue-
la Los figurines, pnest"* en escena oon 
todo el lujo que requiere su argu-
mento. 
BONITOS OEOMOS.—La acreditada 
ossa de novedades de Vio?nr,e Soler, 
establecida en Oompostela 53, nos ha 
heoho el obsequio de varios cromos 
que dedica, como regalo fla de año, á 
m numerosos parroquianos. 
Todos, cual más, cual medios, son de 
muy buen gusto. 
Estimamos el obsequio. 
ALBISU.—Oontinna en el cartel Do-
loretes, después de veint i trés repreaen-
taniones, que han oon8agrad,o sn éxi to . 
Hoy ocupa la obra de Ajaiohes el 
primer logar del programa F»oompaña-
dade La Zíngara, á las nueve, y de 
Lo» Camarones, de esos chistosos y di-
vertidísimos Camarones que sirven V i -
llarreal y Duval como fia de fiesta. 
El viórnes: estreno de L a s Oaroele-
m, drama lírico en nn acto y tres oua-
dro8,que ba alcanzado en España gran-
des aplausos. 
Lauirá la obra nuevas decoraciones 
pintadas por Oañellas y González . 
PAEl P U B I L L O N S . — R e f u e r z o valio-
sísimo acaba de recibir la compañía de 
Pnbillones. 
En el vapor Babona, procedente de 
Veraornz, ha llegado la estrella del 
siglo X X , Misa Marzella, con su admi-
rable y original troupe de pájaros sa-
bios. 
De los Estados Unidos acaban de 
llegar los esposos Stickney y ios her-
manas Trillers. 
tronto harán su debut los nuevos 
artis'as. 
Oadacnalen su género pnede consi-
derarse como una verdadera notabi-
lidad. 
Para la función de esta noche en el 
circo de Neptnno y Monserrate, antes 
Olimpia, se ha combinado un programa 
lleno de atractivos. 
Tomará parte Robledillo. 
Este artista realiza en la cuerda 
floja y tersa trabajos realmente mará 
VillOBOH. 
Tonito y Pito, los dos oloicns de la 
Compañía, los que tanto hicieron reir 
á la genta menuda en la matinée del 
domingo coo sus piruetas y sus ocu-
rrencias, saldrán esta noche á la pata 
de Pabillooes. 
T E A T R O M A R T Í . — N o hay función 
esta noche en el coliseo de la calle de 
Dragones para dar lugar al ensayo del 
popalarísimo drama Don Juan de Se-
rrallonga. 
Se estrenará mañana con gran lujo 
de vestuario y decorado. 
L I M O S N A , — A nombre de la niña 
Margarita H. y B . se nos hace entrega 
de un peso con dee t i n o á la desvalida 
Emilia Hernández. 
Machas gracias. 
LA NOTA FINAL.— 
—iQoé tiene usted, amigo? 
—Dos enfermedades terribles: mal 
de piedra y mal de gota. 
—Pues no se asuste usted; nna do-
lencia curará la otra. Acuérdese usted 
de aquel aforismo: Quita oavat lapi-
étm. 
E l Vino"Désiles 
En invierno so da 19 h -̂oor uio de tónicos: Je la 
kola, qna da ai c móa oí latigazo ea'.imnUnts: se 
ii« ealti taniuo, que r-ga'aTin !a fanoión renal; 
ooos, qne eatimnin el apatitjr anegara la d'ges'ilóti; 
jodo, l e x í t i ' o y difur^tlvj al mismo tiempo qne 
;riin moditiotdur de las mao'sas; en fli quina que 
biji la teaiperatnra. Ahora hlsa touas ea&s tni'i-
tancÍM eaoneDt/an reunidas en no tolo produc-
to, el "Vino Dés i l e s ," qne es menos nn medica-
mtnto qae nn cordial regenerador. 
S e c i i fie M t ó Persoiel 
í i Espsiol te la H a t o . 
S E J R B F A S I A 
Debiendo celebrarse elecciones el domin-
go próximo, 15 del corriente, para la reno-
vación parcial de la Juata Directiva, con 
arreglo á lo preceptuado en el Reglamento, 
de orden del señor Presidente aa pone por 
eete medio en conocimiento de loa seGores 
íocios qne en aquella fecha y á la nna en 
punto del día, estará constituida en la So-
ciedad la mesa Interlca, para la elección 
de la mesa deflaitivj, y que inmedlatemen-
te después de constituida la segunda se 
dará prioeipio &! acto de cubrir por vota-
ción loe cargos vacantes en la Junta Di-
rectiva. 
En el silón principal del Casino so ha-
llan de manifiesto la lista de los socios á 
qaienea correaponda cesar en los cargos 
que actualmente ejercen en la Junta Di-
rectiva, y las modiíicaclones hechas en la 
parte del Reglamento que trata del proce-
dimiento electoral.—Habana 6 da Dieiem-
ke de 1901.—El Secretario, Lucio Soiis. 
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iSMOO GIEüJliO 
Isfermed&deg de los oídos, 
fiastro-ÍBíestbalesy aeryíosss, 
Consultas de 11 í 1 de la tarde y de 7 A 
8 de la ooche. 
Muralla eaqalc a á Tl l iegas», altes, 
,5W P io y 
CRONICA REL1QI0S4 
DIA 10 D E DIOlBMBKtf l 
Este mea está consagrado al nacimiento 
de Nuestro Señor Jesuoristo. 
El Circular está en Guadalupe. 
Nuestra Señora de Loreto. Santos Mel-
quíades, Papa, Sindulfo confesor, y santas 
Eulalia de Mórida, y Julia,'¡vírgenea y már-
tires. 
Nuestra Señora de Loreto: La fiesta que 
se celebra hoy con esta nombre es en me 
moría de la traslación de la santa casa de 
Nuestra Señora al campo de Loreto. 
Entre todos cuantos monumentos se pue-
den presentar á la piodad de loa cristUnoa 
para confirmarlos más y más en los senti-
mientos de su divina religión, ninguno más 
á propósito que aquel cuya traslación se 
celebra en este día. Forqu* al ver aquella 
santísima casa en que habitó María Santí-
sima tantos años, y en que fueron obrado» 
tan magníficos misterios, ¿qué multitud de 
consideraciones no puede hacer el cristiano 
para encender su corazón en el amor de las 
cosas sobrenaturales, y llenar >u alma de 
nn santo desprecio de las perecederas y te-
rrenas. En aquel santo recinto estuvieron 
viviendo Jo quín y Ana, y en él practicaron 
aquellas grandes virtudes que merecieron 
del cielo poner la primera piedra para la 
grande obra de la redención, allí fué conce-
bida la reina del universo: desde allí aalió 
con BUS padres para presentarse á Dios en 
el templo, y allí volvió desposada con José 
para cooperar por w liarte al prlpwro y 
mayor do todos los martirios. En esta casa 
recibió esta Santa Virg n aquella augusta 
embajada de trda la Santísima Trinidai, 
por medio de1 arcángel San Gabriel, que le 
anunció estaba elegida para Madre del 
Verbo eterno, y que sóio esperaba su con-
disce denc'a para obrar el compendio da 
tidaa sus maravillas. Dicho esto se deja 
conocer fácilmente"'Ia multitud do preroga-
tivap, gracias y dones que le son debidas por 
haberse obrado en ella tantos y tan grandes 
misterios, y con cuánta razón y justicia ce-
lebra la Iglesia esta festividad. 
F I E S T A S E L M I É R C O L E S 
Misas Solemnes.—En la Catedral la di 
Tercia á las ocho, y en las demás Iglesiafl 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 10.— Corresponde 
visitar á Nuestra Señora da Loreto en la 
Catedral. 
T I . Tercera fle Sen Francisco 
El jueves, día 12 de Diciembre, como ss-
gando de mes, á las ocho de la mañana, se 
oflebrará mfsa cantada con comunión á 
Ntra. Sra. d«l Sa radn Corazó i de Jesús. 
Lo que ss a^isa á los devotos y demás He-
las suplicando su asistencia. Su camare-
ra, J n ^ .•faríí. 8927 31-10 la-10 
Hijas lie M ñ fle T é j a l o . 
E s t a Gongreg«c;6ri h*r4 las v sit'B reaneridas p» 
ra ganar el danto Jnbi'eo el j i97e< uróxirao c l i 2 
dal r o tiente, tm^etanda por ia Catidra: á lai oa ,-
tro de la Urde. 
Como el tiempo concedido por 8a Santidad «»tí 
próximo í «u término «Riéramos se sereguso m i -
ohai scüoras 7 oib i lavoi, á lodos loa oaalei dlrigi-
moi nna cordial inrit ioióa o^n el Drénente aMno. 
8g9» la -9 Sd-10 
Sr. Director del D I A E I O D B LJL MAKIN.A. 
Eresente. 
Muy Sr. míe: T«ngo el gueco de 
saludarle y ra^go haga público este 
Oomonioado para bien de los enfermos 
que se hallen en análogas condiciones 
que yo. 
Hace poco más de año y medio ad-
quirí una fnfermedad—involootaria-
mente—denominadasít i i ls; hice cuanto 
pude y gasté cuanto tuve por corarme, 
no sólo en el "Oentro Asturiano", si 
no acudiendo también á todos loa me-
dios que me fueron posibles, 8'n resul-
tado oráotioo alguno. 
I i formado, por a'gunoa arn'gos, y 
oon alguna leaaonfl^uz^—p^r estar ya 
nana ido—fui á ver al doctor Adrián 
K idrígnez á sn poliolínioa del Paseo 
dal Prado, número 16, me reooaooió y 
me dijo: "puedo corarle á V d . en un 
mea, 6 vate y medio"; ule cuesta á Vd. 
25 centenes todo mi trabaio." 
Acepté; entregándole 15 y ofre-
oíéndüle los 10 restantes cuando me 
sintiera bien. 
Sería moy largo pxpliear mi estado 
cuando empecé y supónga lo conocerán 
loa que padecieren la enferdad qne 
tuve; sólo diré, Sr. Director, qae el 
ojo izquierdo lo consideraba casi per-
dido y que hoy lo tengo buenr; que mi 
estudo general es incomparable; t aba-
jo, tengo alegría, y que le estoy eter-
namente reconocido »1 dcotor Bodrí. 
gnez, por qne me ba curado, no sólo la 
enfermedad, sino qne me ha salvado el 
ojo; por lo cnftl he liquidado mi denda 
en meiálioo, entregándole hoy diez 
centenes; y en parte, mi denda de gra-
titud, haciendo públ ío i s esta» l íneas, 
si la amabilidad de Vd. Sr. Director, 
me concede este f>ivor. 
Si alguien desea oonvenaerae de la 
verdad de eete Oomonioado, escrito 
sólo á impulsos de mí agradecimiento, 
pnede pasar á verme á la calle de Biela 
ó MoraMa, número 38J, comercio. 
De V d . Sr, Director, oon todo res-
peto afmo. s. e. q. b. P. ro. 
Amador Díaz . 
P. D.—Olvidaba decir que el doctor 
Rodríguez me ha corado en catorce 
días y oon inyecciones qne nada me 
han molestado. 
Díaz . 




HABANA, Angeles Húmero 9. 
Orand<3s ex i s t enc ias en J O " T " A S , 
O R O y B S t r L C A U T E S , as r ea l i zan 
á. precios m ó d i c o s ; eepeciajidad en 
sol itarios ds todos t a m a ñ o s y pi e-
cios. 
i * O T A - S e c o m p r a ero, plata. Jo-
yas , bri l lantes y toda c lase oe pie-
dras finas, pagando todo s u valor. 
N i c o l á s B l a n c o 
M i e m p e ñ o ea " S L D O S D S M A T O " 
9, A N O - B L E S NXTM. 9 
6 2)7i al» 1 dia 
I I OOlFITOOEá 6ADITAM, 
G E A ' N F A B R I C A 
ds Tabaaos, Oigarros * 
P A Q Ü S T B S D S P I O A D Ü E A 
ds U 
V i a d a á a M a n u a l G a t n a c h o é H i j o . 
S a n t a C l a r a 7. H A B A Ñ A 
" 1839 t*» -» NV »*-
de porgantes y laxantes 
conocidos, l a MAGNESIA 
SARRÁ sigue teniendo l a 
.preferencia para comba' 
tlr l a s Acedías, Indigestiones, 
Jaquecas, Mareos, y d e m á s * 
efectos producidos por 
irregularidades del apa-
rato digestivo; a s í como las 
enfermedades del Hígado, 
Vejiga, etc. 
P o r d ichas razones y 
sobre todo por su es* 
mera'da é Irreprochable 
p r e p a r a c i ó n l a 
^ ^ S A R R A 
É P E R V E S O E N T g , 
A N T I B I L I O S A Y P U R G A N T E 
? es preferida, á todas. 
S S u antiguo c r é d i t o y S 
J mucho consumo a s í lo x 
m }ustifican. § 
J P a r a s u g a r a n t í a exifa 
^ s iempre el nombre de la 
1 FARMACIA.Y DROGUERÍA 
| LA R E U N I Ó N . | 
I JOSÉ SARRA. HABANA | 
ĵ̂ v W^^^r ŵ f̂W Ŵ f̂w IW^W ŵ^̂W ŵ^̂fw " 
L A C T O - M A R R O W 
del Dr. Van Ness. 
Medicina tan agradable como útil. 
Alimento tan nutritivo como fácil de digerir. 
Reconstituyente eficacisimo en todos aquellos 
casos en 












d e l o s 
n i ñ o s , 
etc., etc. 
/ 
Los que toman Lacto Marrowv 
R e c o m e n d a d o p o r t o d o s l o s M é d i c o s 
Preparado por t 
L a c t o - M a r r o w C o m p a n y , 
Químicos, New York. 
Tomar L A C T O - M A R R O W , significa Curarse. 
Tomar L A C T O - M A R R O W , significa Nutrirse. 
Los que toman otra Emulsión^ 
A G E N T E S Y D E P O S I T A R I O S : 
"sr C O H i O I M C I E I R 
Droguería AMEBICANi, Galiano número 129.—Habana. 
O 2105 
CRISTALERIA D E MESA ü 
P A M POBRES 7 RICOS. 
C A S A 
D 3 
I E 2 R R 
Obispo y Aguacate . 
c í O B i »'» 1 ¿1« 
l O J O I 
Leoatonea d» IngMi 6 frapcía par m profMor m 
fléa, tlu ¿ oou r»)fÍM / gramátlCA Dirigirse i W. 
Í)««nanho A*\ ' « n i , , ! , , A» \A M«Hn« " O 
Ruiz y Hno. 
34, O B I S P O , 34.-
Eete Almanaque contiene los datos mia 
exactos, calenlados expresamante para la 
Isla de Cuba, con la aprobación selesiás-
tica. 
C 3087 Ed-5 
L A L M E N D A R 
54, OBISPO, 54 
L a &D1O& caía d« ópttou qae ven^e espejuelo* y 
letites <!e ore, coa piedr». del B atll, por U N 
C E N T E N . 
I M P O R T A N T E 
Nirgti.no de la . .oftoroa qaa Taad.a eipejoelos en 
la Habina h i sida ;fl ú%\, ni mustio menn^ óptico, 
daesift"»»». C :fcOl « 133-23 Oe 
las enfermedades más generalizadas hoy en 
la Isla de Cuba; á saber: la Anepia, el Es-
trefiimiento y las afecciones del pecho y ca-
tarrales. 
L a Anemia que consiste en el empobre-
cimiento de la sangre ó tea, en la disminu-
ción de sus glóbulos rojos, es más común 
en la mujer que on el hombre. Las pérdi-
das periódicas que tienen, la falta de asi-
milación, la dispepsia y los sufrimientos 
son causas de la Anemia. También pu-
diera incluirse entre ellas la sangre que ex-
traen los moequltos cuando pican. Los 
americanos que han declarado la guerra á 
efe insecto, por el d&Qo que hacen al intro-
ducir su trompa y al ingerir en ella los gér-
menes de la ñebre amarilla, no se han ocu-
pado del daño que hacen cuando abosrven 
la sangre; es decir, que no se sabe euando 
hacen más daño los mosquitos, si «uando 
meten la trompa ó cuando la sacan. Lo 
cierto ea qae la anemia se cara tomando el 
preparado del Dr. González que se llama 
Carne Hierro y Ft«9 6 sóase un vino cera-
puesto con magnifico Moscatel, Citrato de 
heirro y íugo de carne. 
Al pooo tiempo de estarse tomando es-
te reconsiituyente, la asimilaoióa aumen-
ta, el c>lor xtejora y las faeraas creeen. 
El estrtmmienio es una molesta dolencia, 
más perjudicial de lo que á primera vista 
parece. No solamente impide comer, sino 
que ocasiona la Infección del organismo» 
porque las materias fecales detenidas se 
absorben. Al cuerpo, semejante á un reloj, 
hay qne darle cuerda cada veinte j cuatro 
horas y el qae no ex ñera el vientre cada 
día, no disfruta buena salud. Puede eonsl-
derarse feliz la persona que come bien y 
evacúa mejor y desgraciada la que no lo 
hace. Eea suprema felicidad se consigue á 
poca c:ata. Comprando con medio peso 
plata un estuche de Té Japonés del doctor 
González qne es un excelente remedio para 
el estreñimiento. Una infusión de esas yer-
bas tomada todos los días ó cuando sea 
preciso, resuelven el problema. 
Lias afecciones del tubo respiratorio son 
muy frecuentes en la isla de Cuba. Todas 
se padecen á pasar de ser un clima cálido, 
desde el simple catarro hasta pulmonía y 
muchas tisis, tienen por origen catarros 
descuidados. £1 soberano lemedio para los 
catarros, las toses, las bronquitis, el asma, 
es el Licor de Brea Vegetal que invsntó el 
doctor González hace treinta años y cuyos 
resultados han sido siempre satisfactorios 
en todas épocas y circunstancias. Millares 
de certificados obran en poder del autor 
que prueban sa eficacia. Conviene á todos 
los sexos, á todas las edades y es también 
un preservativo de las afecciones catarrales. 
Todos los medicamentos del doctor Gon-
zález á que se ha hecho referencia, 6 
séanse: el Licor de Brea Vegetal, el Té J a -
vanés y el Vino de Carne Ferruginoso, se 
jpenden en la Botica "San José", calle de la 
Habana número 112, esquina á Lumpari 
Ua,—Habana. 
CtA, 2103 - 8 D 
Cuando faltan las fuerzas y el apetito, cuando hay mucha 
palidez y extenuación; cuando los labios y encias están pálidos 
en lugar de estar rojos, cuando la mirada es lánguida, cuando 
el menor ejercicio cansa y hace palpitar excesivamente el 
corazón, en fin; cuando hay anemia 6 sea falta de sangre, 
tómense las 
Pildoras Rosadas 
Del Dr . Wi l l i a jn s , 
Para Personas P á l i d a s . 
Con sil uso de esta medicina se recobran las fuerzas, el 
apetito, las carnes, el buen color. I^a Anemia se rinde, se h a 
r e n d i d o m i l e s de veces, á las Pildoras Rosadas del Dr. 
WiHiams, Para Personas Pálidas. L a medicina se vende en 
todas las boticas, excepto en aquellas que siguen en esta época 
progresista las costumbres del año uno. ^ 
MILES CURADOS. 
Dr. Williams Medicine Co.. Schenectady, N. Y . , Estados Unidos 
I 
En loílas les Farmacias ? B i y r b s fie la Mi 
:üRA DE: 
H S H P B B , B C Z ^ M ^ . S y toda c í a s * 
Consu l tas gratis para los pobres. 
n 3^5 •*< "-7 dio 
w 
P O S I T O O E M C R A L . 
HVtyUA 27'AirOS>' AfiíS 248 TrL£F0N0 68S. 
O E PC 
el983 28 17aT 
L s nejormtqotaa j a r a lavar, 1» última Inven-
ek n d«i,l» mtciTiloa. 
L o m&aao lava M veitUío, que n uehM en Ignal 
tUmpo. 
L a p t e d e mt&fjar eunlqn er mcebatho. E s f i d l 
yMgmra. 
L b r a i la ptfacción y no rompe la ropa. 
Este epartto no ttece rival en IBB vetitejoa qae 
o;»eoo t la* famil' at, las qne pott &n lavar pronto y 
bien y en «a c&ta toda ra ropa. 
Ttmbie» para loi tresei de lavado «i l^compa-
rabla por laa rrandia y ficllea tartas qne lava. 
8» vende á precio» módicos j puede vene á to-
das h»ra», en ta farreteríá de los 
S r a s . D. J o s é Prieto y Cp . 
Unicos importaderrs •* esta Isla, » »n Ignacio 
28-Í2 Nv >¿m. 66. C 1»8S 
JARiBE PECTORAL CALMANTE 
de Brea, Oodeina y To lú 
Preparado por Eduardo Pald Farmacéutico de París. 
Este Jarabe es el mejor de los pectorales eonoeidos, pues estando compuesto de 
los bálsámlcos por excelencia la BREA, y el TOLU, asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como «acede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; »n el asma sobre tede 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L CALMANTE dará 
un resutado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
eaoss I d l a 
P A R A B R I L L A 
C U E R V O Y S O B R I N O 
¿En qué conoce usted si un 
Reloj de Roscopf 
PATENTE 
Bu qae todos llevan en la esfera nn rótulo 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES, 
Esta oasa es la única qne ofrece la BRILLANTERIA A G R A N E L y en todas caá 
tidades y tamaños: posee además, extenso y variado snrtido de Joyería, relojería y óptica. 
¿1718 
3 7 , A , A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
78-1 Oo 
REAL FÁBRICA DE TABACOS 
R A M O N A L L O N E S , 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
I D E ! 
H a b e l l , C o s t a , V a l e s y C o m p . 
Esta casa elabora sns tabacos exolnsivamente con boja 
de las mejores y m á s acreditadas vegas de Vuel ta Abajo. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
Galiano 98, HABANA, Apartado 675. 
1 dio 
¡GANGAS! ¡GANGAS! 
V e r d a d e r a opor tun idad p a r a c o m p r a r á prec ios b a -
r a t í s i m o s , joyas ó p r e n d a s de oro, t o d a « de ú l t i m a m o -
da. E n ternos , med ios t e m o s , aretes , prendedores , 
sort i jas , co l lares , p u l s e r a s y h a s t a d iademas de 1 2 . 0 0 0 
pesos, cosa e x t r a , que solo puede o frecer la es ta ea^a. 
E l sur t ido es t an grande y t a n v a r i a d o , que conv ie -
ne á las personas que neces i t en prendas p a r a s í ó p a r a 
obsequios, que ante todo v i s i t e n es ta casa p a r a que 
aprec ien y comparen . 
H a y aretes de oro con p i e d r a s h a s t a d e 6 0 centavos . 
Prendedores desde 4.0 centavos. 
G a r g a n t i l l a s desde 45 Idem. 
P u l s e r a s desde $ L. 
Sort i jas desde 55 centavos . 
Be lo jes n i k e l desde $2 . 
L a o c a s i ó n es opor tuna p a r a todos; pues desde lo 
m á s barato h a s t a lo «le m a y o r prec io hay e n esta casa 
cuanto se pida. 
Todo esto puede verse e n 
C0IP0ETBU 52. 54. 56. E9 Y 
C S05B 1 dio 
61, 
F I G A R O 
Revista Universal Ilustrada. 
B ú s q u e s e tedos los domingos aste p e r i ó d i c o que contiese l a i n -
í o r a a c i ó n . gráf i ca de c u a c t » ocurso en esta I s l a y en e l E x t i a n j e r c ; 
arfcisulos l i terarios y p o e s í a s de l a s pr inc ipa les f izmas cubanas; c r ó -
n ica de l a sociedad elegante; correspondencias de P a r í s , M a d r i d y 
N e w 7 o r k á cargo de l i teratos cubanos res identes e n d ichas cap i -
tales. 
777 T P t n n v n es e l P e r i ó i i a o í avor i*0 * • l * * í a m i l i e s p e r q u é les 
I J V J J l y u V O regala tres v e c e » a l m e « el excelente p e r í ó d i c » de 
modas E l Eco d é l a Moda , con f igurines e n coloree y patrones corta* 
dos, de gran ut i l idad para cuantas s e ñ o r a s neces i ten cortarse por s i 
m i s m a s s u s trajes . 
T o d a s las s e ñ o r i t a s p r e ü e r e n l a s u s c r i p c i ó n de E l :JPtgttro á l a de 
cua lquier otro p e r i ó d i c o , porque E l F i g u r o l es regala todos los meses 
u n m a g s í f i c o P I ^ N O de u n afamado fabricante cuyo v a l o r e s de 
VEISTE tfNZAS, e a oro. 
•ÜN P E S O P L A T A A L M E S , adelantado, e n toda l a I s l a . 
O F I 3 I N A 8 , Obispo 6 2 . T e l é f o n o 1 0 7 . 
L o s suscr iptores directos del interior e n v i a r á n e l Importe de u n 
t r imes tre p a r a rec ib i r ex p e r i ó d i c o , d i r i g i é n d o s e a l A d m inistrador de 
E l F í g a r o , A pastado de Correos 3 6 9 , S a b a n a . 
e üuUl «It 6 dio 
P E P S I N A D E C A l T I L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
O 2»10 9«-lt> d'e 
Ultima novedad en vertlaales y de cola haita 8 
piéi y 10 pulgadas ingieías . No IO oompre piano 
hasta no escribir al Agente General 
Lorenzo A. Emz, Cárdenas. 
Ningún piano puede compararle a1 de H U G H E S 
& S O N , cnratnpsrioridad iaau<,et(cn&ble sobre io-
dos loi demá) en tal, que se admitirla su devoln-
olón «n naso oontrf.rio. Se entre^üu en cualquier 
población A J P R K C I O D £ F A B R I C A . 
«709 alt 78-18 8t 
U í , DIEZ Y CIEN VECES MAS 
podrá afirmarse la superioridad y ventajas 
de los cubiertos de 
P l a t a Borbolla, 
son de puro metal blanco moy bien platea-
dos y de inmejorables resultados 
Se vendan á los siguientes precioe: 
Cuchillos lisos ó de fiiiete 
para mesa $ 8-50 la docena 
Cucharas lisas ó de file-
te para mesa " 7-50 " " 
Tenedores lisos ó de fi-
lete para mesa . . . . . . " 7-50 " " 
Cncharitas lisas ó de fi-
lete para cafó " 4-26 " " 
Cuchillos lisos ó de file-
te para postre "8-00 " " 
Tenedores lisos ó de fi-
lete para postre....... " 7-00 " " 
Cucharas lisas ó de file-
te para, postre " 7-00 " " 
Cucharones lisos ó de 
filete para sopa desde. " 2-50 " " 
Juegos para ensaladas, trinchar y pesca-
do; servicios para té, café y lavabo; obletoe 
de todas ciases, en metales blancos y ar-
tículos de plata fina superior, á los precios 
más reducidos y de antiguo acreditados en 
L i CASA DE BORBOLLA 
OOMPOSTELA 62, 54, 66, 69 
Q B R A P I A 61. 
X, 
POLICLINICA 
D E L 
DOCTOR A. RODRIGUEZ 
P A S E O D E L PRADO 16 (altos) 
H A B A N A 
TralaMení» ^or»rVV°X' 
do. Curación de L A S I F I L I S por 
el sistema de inyecciones 
el mayor aparato fabrica-
i do por la easa de L i e -
mena Alemana, coi él reconocemos 
á los enfermos que lo neoasitaa sin 
quitarles laa ropas que tienen puestas. 
QpPPÍífa ELECTAOT8RÁPI4. en 
UGublUli general, enfermedades de la 
médula, etc., G A B I N E T E para lasen 
fernaedades de las vías urinarias y es-
pecial para operaciones. 
jflppfPílfi? 8ln Coloren las estrecheces. 
JslvuUuSiu Sa tratan enfermedades 
leí hígado, ríñones, intestinos, etc., 
etc. 
Esta BoMiiica mente á todos los 
médicos de la Isla para que la hon-
ren con sn pres noia y pone á la dis-
posición de todos los colegas el apa-
rato RAYOS I . 
16, P E A D O , 1 6 — H A B A N A 
8523 Nv. 26 26 
PROFESIONES 
DR. ADOLFO R E Y E S 
a n í e r m e d a d e s d s l • • t ó m a g o é in-
test inos •acelnsivaxnenta. 
Dlaenóst ieo por el análisis del contenido estoma-
sal, procedimiento que emplea el profesor Hayeni 
del Hospital 8t. Antonle de Paria. 
Consultas de 1 i 8 de la tarde. Lamparil la n. 71 
altan. Teléfono 87*. • 310T 18-10 dic 
Doctor Robelin 
B S P H C I A L I S T A 
en afeoeiones S I F I L I T I C A S y déla P I E L . 
T R A T A H I I K T O K 8 P B O I A L Í 8 I M O 
T E A P I D O P O R L O S Ü L T I M O S S I S T E M A S 
Jesús Maris 91 i e l 2 4 2. 
5}03f T-410 
Dr. Jorge Rehogues 
B & P & C I A X t I S T A 
S N £¡N2 E K M J X D A D E 8 D B L O S O J O S . 
Consultas, operaciones, eleooióa de es pe* 
ineloa. de 12 á 8. Indoxtria n. 71. 
3^40 ^ día 
Dr. Gonzalo Aróategui 
M E D I C O 
de la G u a de B^neUjemoia y Maternidad. 
Kspeoiallsta en laa enfermedades de lot nlfioe 
(médioAi r quirúrgicaB.) üonanltns de 11 á 1. 
Asmiar 108* T«!*f..n0 »94 V 2 W 1 dio 
QUlMiCO-ANALITICQ 
do C a r b o n n e y E i v e r o . 
Mercaderes n ' 10, (altos) 
Be hacen an&liais de todas clases r oon especiall-
lad de abonos, conforme al Derroto del Sobierno 
le 9 de Ootnhre último. 1992 28-21 Ny 
Francisco G. Qarófalo 7 Morales, 
Abogado j Notarlo, 
f VRANOIBOO S. H A S 8 A N A Y OASTitO 
Notario. 
Teléfono SSü. Cuba 35. Habana. 
« 2029 1 dio 
Dr. Enrique Perdomo 
TIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ E E LA URETRA 
Jesús Marta S8- T>»ia i B, -2034 1 dio 
Dr. Gálvez Guillem 
M E D I C O C I R U J A N O 
de las facultades de l a H a b a n a 
y N e w "STork. 
Especialista en enfermedades secretas 
y hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, A m i s t a d 64 
Consultas de 10 á 12 y da 1 & 4. 
ORA.T18 P A R A L O S POBRBa 
207Í ' dio 
Doctor Juan Pablo Garcia 
Vfas nrinariaa 
Consnltas de 12 á 3 
O 2079 
L m número 11 
1-dia 
Ramón J . Martínez 
ABOGADO 
Be ha trasladado & 
AMARGURA S2. 
O 20'8 1 dio 
Consul tas exc lus ivamente 
para enfermos del pacho 
Tratamiento especial de laa enfermedades del 
pulmón j de loa bronquios. Neptuno 117, de 13 á 3 
- 20^2 ' dio 
Doctor It. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis j enfermedades 
renéroas, OurnolÓD rápida nnnsnltas d» 13 & 3 
T«l. 8R4. T.n. 40. n 2039 T dio 
ártnro Mafias y Urquiola 
Jesús liaría Barraqué 
K O T A R I O B . 
Amargrura 3 2 . 
t; i O . i 
T e l é f o n o 8 1 4 
l tila 
J D O O T O I R , 
S A N S O R E S 
P S O P K R O B , M E D I C O Y C I R U J A N O . 
Consultorio Médico y Gabinete Quirúrgico, calle 
le Corrales n. 2, donde práctica operaciones y da 
sonsultas de once á una en BU eepeolalidad: 
Partos, S í f i l i s , enfermedades 
de m u j e r e s y n i ñ o s . 
GrátU para loa pobres. 
n ftftO* '8-18 S» 
Antonio L . Valverde 
Abogado y Notario 
CUBA 76 y 78. «LA CASA N U E V A . 
8184 26-18 
Dr, Alfredo Valdés GalloL 
M E D I C O C I R U J A N O , 
Consultas de 9 á 11 a. m. y 3 á 5 p. ra. Hidrote-
íípioo del D r . Valdesplna, Reina 89. Domlollio 
iíanta Clara 87. « 1975 18 NT 
Dr. Fermín Valdés Domiguez 
M E D I C O F O B E N S B 
Consultas y operaciones de 1 á 3, Gratis para 
loa pobres. Colón 23. 
O U . 19BS Íft-IT n» 
Doctor Ipacio MÉ Flaseiicia, 
E S P E C I A L I S T A E N P A R T O S , E N F E R M E -
D A D E S D B M U J E ü E S Y C I R U J I A 
E N G E N E R A L , 
Bx-externo y repetidor de la Clínica del profesor 
Plnard. De regreso de su viaje á Par í . , se ofrece 
sus amigos y olientes en Empedrado 50,—Oonsul-
i a i de 1 á 3 de la tarde. Teléfono 295. 
el960 26-16 Nv 
J . P u i g y V e n t u r a 
A B O G A D O 
Santa Clara 26, altos, esquina á Inquisidor.—-Telé-
fono n? 8S9.—Consultas de 12 á 3. 
Cta. 1959 16 Nv 
Dr. J . Santos Fernández 
O C U L I S T A 
H a regresado de su viaje á París , 
Prado 106, costado de Villanuava. 
O 3031 t dio 
Dr. Alberto 8. de Bustamante 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en partos y enfermedades de seBoras. 
Consultas de 1 á 3 en Sol 79. Domlolilo J e s ú a 
Marja n. W. Teléfono 5(» o 16«IS 7«-1 Qe 
D o c t o r J o s é A , F r e s n o 
M E D I C O C I R U J A N O 
Vlaa urinarias y sifl'es. Bi.f'»i,n:*<lfrd8a de fcSo* 
raí, Consultas de 1 4 8, B a n u s * 
93iM ke-uíJ , . 
Doctor Velasco 
í n f e m e d a d e . del C O B A Z O N , P U L M O N E S ^ 
H K B V I O S A S y d é l a P I B ^ ( i n c m í o V B N B B K O 
y S I F I L I S . ) ConíuUai de 12 á a y de 6 & ' - ^ f r»11* 
19 - T e l é f o n o 459. O 2033 1 dio 
Dr. Emilio 
Garganta , n a r i z y ©idos. 
Con.ulta . ¿e 12 4 2 N K P T Ü N O 8Í 
«i 2 32 
dio 
J S x . T > . M . Babat@r 
C B U J - N O D E N T I S T A 
A l lada del Ho^el Paaaje. Prado 97, PrcfeaoT 3 
SBpcrlrt«ndeit!»porninohosafiosdBl Oo'fgio Den-
tal de Nfw Y o i k Todos los trabsjos por los méto-
dos más moflprnou. 842* 2n-21 N 
Juan B. Zangroniz 
Ingeniero A g r ó n o m o 
8f> hace csr^o de toda dase de asnutr-s petlcialcs 
medidao de tierras. Direlaoiones, t^siolones y OOSB 
tr-jooioaes de madera de todas diminslones y eeti-
IOB modernos, en el cauipo y población, oontar.di 
para ello con personal campotecte y practico. Qa^ 
bicete Aenlar fil, de una it onatro p. m. 
n i f i4 i 2R-in 
Una. c i iandera pen insu lar 
ilegada en el rspor f'ancéa L 1 NaTarre, de cuatro 1 
meses de parida, con bnena y afondarte leehe, de-
-ea oolooarsa & l e c h é e n t e l a . Tiene quien la ga-
.scfce . Informan Baratillo 6. 8^32 4-10 
• I R Z A 2 T D B B A 8 
Tres eñandéras de diferente fecha de paridas, con 
mucha y buena leche, M facilitan y garantizan en 
Manrique 71. de 12 á 8. 8835 4-6 
U n joven p e n i n s u l a r 
práctico en el setvlcio desea colocarse de criado de 
mano en casa psrtionlar 6 de c meroio, habiendo 
rabsl 'do en la mejor casada la Habana y con bue-
as, Obisro 82, dan razón esquina a «B n f .rendas 
Vi '.ega^ 4- 0 
U n a coc inera p e n i n s u l a r 
de mediana edad solicita una eaia particular para 
cocinar: es inteligsnte y tiene persenas que respon-
dan por ella: no tiene ineonreniente ea dormir en 
la cas». Informan Compoatela 18. 8B25 4-% 
ü n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de 4 m«B9s de parida, con bnena 7 ¿bundante laiho 
desea coloc»T83 ¿ leche (ntern. Tiene recomenda-
ciones de r.iéd cos. l^íormau Somernelos 17. 
8822 4-8 
U n a s e ñ o r a q.ue h a b l a i n g l é s 
dísea encousrsruna coloosción en algan estAbleol 
miento; tiene buenas i eoom«ndac i jneB, 
San Nicolás 148 
DÚm. 1 5. c 2109 
Virtudes 
4-JO Sa Bolioita una buena costurera. 8824 4-6 
(iabloetc de caraeióa siillitiea 
DSLi S S , REDONDO. 
06l«a''a da Buenos Aire* 38. Te lé fono 1572 
o 2)35 dio 
DOCTOR MARICBAL 
Cirujano dentista ds las Facultades de Colombis, 
CostaEioa y Habana. San Miguel 90, Mna 
|- Cocfultas da 8 » 5. 8«96 25 3 'lie 
Dr. Rafael Pérez Vento 
Siftema nervioso y ei f imsdadss metitaUn ex 
r"u ívemente . Luue^, miér oles, viernes de 12 á 2 
San BUÍJO S2. 86Í4 i:6-3 dio 
taebio de i t A r e ü y Oaislas 
- í d 
A B O G A D O . 
Ccssu^af de I i 4. 
r 2030 
Julio de Cárdenas 
A B O G A D O 
HABANA 57 
'/6-7 dio 
Doctor B. AJVÜRADE 
Ojos, o i d « « , naxiac v garganta. 
T R O G A D E R O 4o. O O W 8 D L T A 8 D E 1 A • 
0—5097 1 dio 
3Dr. E n r i q u e KTuñsz, 
Consultas de once á 2. Sau Miguel 116 
t i i S O G I A , P A S T O S Y E N F E R M E D A D E S D i 
B K Ñ O S A a 
O 2 Í 8 7 dic 
M E D I C O D E N l f í O S . 
Consuli&B de 13 á 2, Industria 120 A . esauln» 
San Mlrsel. Tftláíono n 1.2*52 
Doctor Luis Montané 
Diariamente, ocusnltas y operaoiocei de 1 & 3.— 
S s n l g n a s l o U . — O I D O S - N i R I i — G A R G A N T A 
' 2i37 I d i i 
Dr. C E . Finlay 
Especialista en enfermedades d é l o s ojos y de 
los oidee. 
Efe trasladado su dcmiollio 6 la calle da Campa-
nario n. 160.—Oonsaltae le 12 i. 3.—Teléfono 1787 
n 2036 úic 
DSSBA COL.OGASSS 
í e sriardera una joyen peninsular aclimatada en el 
caía t leohe entera, la que t ¡ene buena y f u n d a n -
te. Para mfis informea dirigirse á la calla Cuba j 
;1l?ero 92 8917 4-10 
I N B R O — S E F A C I L I T A P N G R A N D E S ; 
u f q u í ü a s cantidades sobre hipotecas, alqui- l 
iere í paKaiés. Bieldos, ró í i to s de censos, etc. etc. 
Mode'ado interó» y brevedad. De 7 á 5. H » ^ 1 1 3 
J14 esiqnioa & Lamparil la. 8898 D-ÍO 
E n C a n L á z a r o 1 6 1 , bajos. 
Se solicita una orlada para servir á l a mano que 
sepa su obligarión. Ganar i dies pesos plata y ropa 
limpia. So prefiere psniasular. 
8893 5-8 
D E M A N E J A D O R A 
«lesr a colocar»'» una joven con muoh« p r í o t i c e para 
manejar un nífiíi de poces meses E i d» carácter 
bindadota y cariBosa non los n BOJ. Tiene qijien 
tespfnda por olla. l E f o ? m « á n en.San Lásare 135, 
pitra. cu»r»o vómero S2 8t9t 
8 B S O L I C I T A 
un muchacho para cris do de mano, y una cocinera 
que duerma en el acomodo y sean peninsulares; se 
les dan dles pesos de sueldo: ea el Vedado, calle 13 
7d. esquina & 10. dan razón. *8I3 8-6 
410 
S S S O L I C I T A . 
u r a criada blanca pe f in íu lar que traigi recomen-
dacknes. Escob ir 162 impondrán. 
8912 
U n matr imonio pen insu lar 
desea encontrar coloració ; él ds dependiente en 
casa de comercio ó peletería, y ella p tra l c s queha-
ceres de una oass: sabe trabajar de modista y cum-
plir con su obligación. D a n razón en San Pedro 20 
8820 4-6 
4-'0 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de cusir.i mese» de perlda, con bnena y atuodante 
leche, dea-ia oolocarae i Jeohe entara. T iere qulea 
rescouda por ella. Infjrman Inquisidor n. 20. 
8921 4-10 
DE f É A C O L O C a R i K una muchacha peninsu-isr aclimatada en el pais, de orlada de mano: 
saue cumplir con eu obligación y tiene personas 
que la trarantlce». Gallano f3, puesto de frutas. 
8903 * 10 
T7na cr iandera ree ien par ida 
aclimatada en el país, eou buena y abundante le-
che y con su niño que ss pueda ver, desea colocar-
se á leohe entera: se puede v s su nifio » esti reco 
nocida por el Dr . Cabrera. l a s ^ m a r á n Carmen nú 
mero 4, bodega. 8815 4-6 
AL PIMT0R MIGUEL KINET 
lo solicitan en la farretenía E l Hacha á todas hons 
8814 4-6 
TJn a s i á t i c o buen cocinero 
dése* colocarse en casa particular 6 establecimien-
to. Sibe cumpl'r con su oblig»oi6n y t'ene buenas 
referencias. I i f >rman ureano 3t. 8898 4-10 
U SA C R I A N U E R 4 recién llegada de »a P e n í n -sula y aullmata en el pais por haber estado 
otras veces en él, de dos metes de parida, oon bue-
na y «húndante leche, desea colocarse 4 leche en-
t4ra. TJane quien responda ñor ella, Iiifo.-man San 
Rafael 7i 8909 4-10 
Ü Cí E X C E L E N T E cocinero as iát ico detea co-locarse en oass particular ó estabieclrateato. 
Di ssmpefia con peifaoolón el oficio y es exacto en 
e' cumñlim'f nto de su deber. Tiene quien respon-
da por él Jnf )rm>n O R M I U 2^. 8917 4-10 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criandera á leche entera ia Que 
tiene bnena y abund<nte. Tiene qMen responda 
por ella. Informan Neptuno 193, k todas horas 
881C 4-6 
C r i a d a de mano y m a n ; j 8 dora 
Se solioita una que sepa bien su obligaolón. De 
be traer buenas refereucias; de ln contrario que no 
se presente. Animas 10 <• 8819 4-3 
. A V I S O 
S E S O L I C I T A 
sn buen cría lo de mano, que sept tu i fíalo y que 
t ng* reosmenda dones da las ^«saa donde h«ya 
s e iv '¿o Oficios 19 altos- ^9 5 4-' 0 
U n a cr iandera pen insu lar 
deisa colocarse 6 leche entera q ie tiene bnena y 
sonndante. Se puede v j r su m ñ ) T eñe quien 
responda por ella. I i f jrman Aguila 1.6 
t92B 4-10 
D E S U S A C Q L O ^ A S S E 
un ss iát io" de co V.nero en ca ía particular 6 esta-
blecimiento. Sabe con perfecc ión el oficio y 
cumplidor de ÍU dtbtr Tiene qi ien responda por 
él. Informan O'Reil l» 66. bodega. 89 0 4-10 
Pon Gumersindo De'gado, vecino • propietario 
del Término Muuieipal de M ximo G^mec (antes 
Reoreo), desea saber la residencia del Sr. L u i s de 
Villaoeballos para enterarle de un asunto de tumo 
iotnréi . Se snolloa la reprodnocióo en les demás 
periódlc!»1. tarto de la I s la oomo de Espsfia. 
o2(8< 8-H 
S O L I C I T A . 
un oochero en Sau Ignacio otSuera 13 loforniarán 
de 12 á 3 de la tarde. 87)7 8 -1 
S e ñ o r i t a pen insu lar . Se ofrece 
para d«r lecoioces de toda clase de lab'-res á domi 
oilio é en algún centro: bordados en blanco, seda y 
oro, ene-jes á la malla, bolillos y otros; corte por 
método f d i , pintora i la aturda y á la plumf; U m 
b'éa se ofrece para aocmpafl&r á una señora ó seño-
ritas. Lamparil la 18, U f jrmar&n. 
«769 1 5 * 
U n a cr iandera de color 
desea colocarse á leche entera, tiene buenas 
Hipoteca, a l q u i l e r e s y pagares I rendas, oon tiOJ mesosde psr iday es javen, su 
Mrs. Hilda Rafter 
Habana 234 
PROFESORA l í G L K S A . 
«81O 2? 7 dio 
E N S E Ñ A N Z A 
Maestro de i n g l é s a l . m á i y o>Etel!ano, quiere 
dar leooionss apersonas en sna dnmicil'os. Ersa f i* 
set(ún el sistema Itgitimo. Sr. Ort > L . Bobults, 
Vutndes r.úm-ro 1. 8>65 8-7 
Clises de piano, iaglés y espaBol 
Por las teñoriUd Agiic<ro Laurence 
Se cambian referenci*». Vedado, calle 17, r ü -
li5frol9 Cta 1774 '¿fi->7 nv 
cuantas cantidades fe pidan, grandes é chicas. San 
J o - é IP, esquina & R»»o. b jdegay A g a U r 84, No-
tarí>. 8897 4-10 
e s S O L I C I T A 
una orlada de mano de odor de mediana edad, que 
sepa coser á mano y á máquina. SI no tiene muy 
buenss recomendaciones qas no se presente. Línea 
76, Vedado. jS_5 4-10 
C E S E Á . C O L O C A S S B 
un exre'ente cocinero y repostero: tiene buenas re-
comeedacioues do casas í o n d e h» trabajado Pue-
den informar calle de Airistad n. 136, oaaito n. 18, 
Bntlguo H itel Telégrafo. 89^8 4-10 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocaisi da cri índera á leche entera, la que 
tiene bnena > anudante Tiene quien responda 
por ella. Informarán Aguacate n. 49 y Salud 183. 
4-10 
nifio se puede ver en Sol 73 é informarán. 
8704 8 3 
U n a cr iandera p e m n s n l a r 
de dos meses y me lio de parida y «ou buena y abun 
r dante leche, desea colorarse -á leche entera 
Tiene quien responda por ella. Informan Sitios 9 
Rosa Feas. 8703 8 8 
U N peninsular de mediana edad ddsea colocar se de portero en oasa particular ó de comercio 
ó encargarse de usa casa para hombres tolos. Tiene 
recomnndficiones que puedan crarai.ti<&rlo. Amar-
gura 4 5 ü f o t m a r á B 8693 8-3 
S I 
s 
E C O M P R A una oasa en Gnanabaoos, punto 
céntrico de 3 & 3. TOO pesos. Otra por Ancha 
del Norte de 5 á 6.000 pesos en esta ciudad. C a n -
tefis y Acevedo. Lamparil la 18. 
8P69 8-1 
Ci midt. Teléfsno 892.—Se compran todas las par-
tidas que se presenten ds cibrn, ^ r ^ n o ^ , metal. !•»-
tón. oampana, plomo; aUi 1; yagvjiod k ios precio.» 
más altos de plasa al oontatlo. iSu N ra-sra-i se ven-
den serpentinas de cobra d« tod^s fliuras y tami»-
fios. Tenemos tuberías de hierro de todas dimen-
«tenns y donques duplos y m5qn!"ia« le varias o!*-
ía« de luefi:» TJBJ»- WOS 1S9- A Í?3 
S A N M I G U E L 152 entre Campmario y Lealtad. Se alquila esta espatiosa casa de 2 ventanas y 
caguán, sala, saleta, corredor y cuartos bajos y uno 
alto, caballorisas ote L ^ llave ea la botica. I n -
formarán en Cárlos 8? número 4. 8932 4- 0 
Se alquila la oasa calle de Dol rea número IB en Jesú« dtl Monte, compuesta de sala, saleta y 
tres cuartos, oooina y buen patio. L a llave en el 
nümero 17. Informan de la misma en Qaliano n. 76, 
mueblería. 8925 4-10 
Tnlin^n 98 Sea^quMa esta maguífle 
l U l i p a u i 0 oonstrnida á estilo ame 
a oasa 
ricano 
de dos pisos. Está rodeada de jardines muy bien 
atendldcs. Tiene agua en los dos pisos y toda c l a -
se de comodidades. Sa alquila oon muebles 6 sin 
ellos E a la misma i i i formaiá el iardinero: de 11 á 
4 »n el hotel E l Lonrre C ?066 Idlo 
Se alqni'a en el m^jir pento do' Surgidero de Batvbacó . frente á l a P l s i a d é l a Iglesia, la her-
mo>a u.'sa nd^pendenaia 23, propia para estable-
cimiecto por ser de eaquira, ea módico creofo. I n -
formaran en la bodega de e- freute. Su duefii Per-
s verán ota 71 8713 15-3 
CTesua M a r í a 8 5 
se a'quila en seis oentenes luformes en Aguaca-
te 128, estudio del D r . Bastamente de 12 á 3. 
8681 8-1 
Uí hft]»a Se alquila la bonita casa Jesús del Mon-
v l l i v i a te núm. 567, compuesta de sais, saleta, 
tres cuartos, cocina, todos oon suelo de mosaico, 
fiatio y traspatio, un poto de agna, toda de aiotea,' a llave al tado, 56 ': infarmarán San Rafael 72. 
86R2 15-1 
HabLtaciooes her m e s a s 
y ventilladas se a'qallan, dan 6 la ea'le, en precio 
móaico. San Igneo o 16 esquina á Empedrapo, a l -
tos. 8910 4-10 
P o r $ 7 plata e s p a ñ o l a 
al mes un cuarto cito á hombrea solos, h iy ducha 
y entrada & toda* horas. Obispo 7. 
8920 
B B A L Q U I L A XT 
en $21.20 oro cuatro grandes habitaciones en 
Monte l O , entreíu<>lns de la F&rmaoia San Pablo, 
casi esquina á San N coiá». 89'4 4-10 
Ea cinco centenes se alquila 
la oasa J e ' ú s Moría 85 loformss en Aguacate 138 
estudio del Dr . B istamaii'e 8PS1 8-10 
S B A L Q U I L A 
L a oasa Indio 50, propia para co-ta f unUia. 
forman en Prado 112, L a Visoalna. 
. ^Oa 4-10 
In-
EIQ casa particular de corta familia, en buen pun-Jto, cerca del Prado y San Liaaro , >e alquilan 
bermesas y frescas habitaciones o n gran patio, 
ate tea y baño á matrimonio «in nífios, sefioras 6 oa-
ballercs da moralidad: tamb'éa se alquila un her-
moso gabinete & ia oalle y un catruán mu* grande. 
Se toman ó dan referencias. Informarán Industria 
n. 19. ms 4-10 
S E A L Q U I L A N 
los harmesos a'tos acabados de f»b»icar de la calle 
de Tiocadero n. 73, compuestos de saleta, 6 gran-
des cuartos, sala,comedor.cocina, bufio. pisos finos, 
entrada independiente; Informa en los bsjos su 
duefio 8«19 4 10 
0 B A L Q U I L A N 
los magoffiaos entreiue'os propios para escritorios, 
del rt formado y bien surtido caf í Torrelavega. 
Aeuiar esquina á Obrapía. En el mismo informa-
rán 8560 1 5a-g6 16d-27 nv 
Gallano (0 Se alquilan estos e s p ' é i d i d o s altos son maitiifi ja sala de mírmol y galería corrida, 
cinco ímpl i i s cuartos con pisos de mosaico legiti-
mo, cocina á estilo de Earop». agua, etc , •-to. L a 
llave es l i misma. Informatún en Prado 96. 
f87 0 8-8 
8 E A L Q U I L A 
uns h ib i tac ióa á personas sin niCo», y si convlete 
tomar un pequeño recibidor * antesala, en punto 
cént i ioo. Villegas 111. i 8 T i 4 8 
«BB A L Q U I L A 
la easa Cuba 131, can sala, saUta y cinco habita-
oioaes, bf.fio é inodoro. Para informes EU duefio, 
Reina 45. altos. 8871 8 8 
M O N S E R R A T E 91 
Se alqu'la una habltaoióa muy elegante, fresca 
é iudependieit'), propia para una Persona de gusto 
ó un matrimonio >in h jo»: da al f jado del teatro 
Payret y la W del parque slumbra la habitaoión. 
8^7d 4 8 | 
S -TtlqaUa una espaciosa ctsa para uoa numert s i { familia tieae tedits las eomodldades apetecible* j 
y te da en precio muf propor ionado. L a llave é 
A c & d e x s i a M e r c a n t i l y do I d i o m a s 
DE P. HERRERA, 
í n d u s t i i s 111.—Clases de 7 de la msfiana & 10 de 
la noche. 81S5 26-12 Noy. 
COLIGIO ÁLEUAN 
P ^ E A V A S Q N E S Y H E M B R A S . 
Azular 101, entre Sol y Rióla. 
Enseñanza elemental y snperior por 
m é l o d O B modernos. 
Idiomas: E;pañol, A lemán é Ing'és. 
Profesores a.'emanes y cubanoii de ambos sexos. 
Cu eos preparatorios para la admisión en clases 
altas de Co'eg'os superiores eu ¿lle¿uania. 
e 1916 78-S O 3 
E D E s E A C O L O C A R , E N P A R T I D A S D E 
.000 á 10 090 pesos, en h poieos, sonro fineas 
urbanas bien sitúa''a»; se trata dlr>otsmente onn 
los interesados, en S^u Igraoio 14 (altos) Estudio 
del Ldo Atvarado de 1̂  á 3 y en Predo 88. en las 
dtmás ho'as. £654 8-1 
n formes en Btlascoain 
Dias. ' 875 
138. al lado de Antonio 
8-8 
8 X 5 
UN 4. S E Ñ O 8 A Q Ü E D U R A N T E M U C H O S años be ha dedicado á nar ciares de inglés , 
f aacés , catte lato é instiuoción primaria en l»s 
principales familias de esta papital, teniendo unas 
herus desocupadas, desea invartirlaa en d i ih i s t á -
reos. LBB personas que la necesiten pueden rtejar 
su dlrei-ión en U calle de Amlitad esquina á Nep-
tuuo. cisa de empeño L a Rigente. 
fc923 8-^0 
| D E S E A C O L O C A B B E 
para criado o portero un peninsular de mediana 
edad, ha servido en buenas casas, no tiene inoon-
veniBnte en ir al oompo. Informarán Aguiar 71, 
Teléfono 450. 8*13 4-10 
RO Q U E G A L L E O O , el A G E N T E M A S A N T I -guo de la Habana: faeliito crianderas, orladas, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, oria 
dos, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, ra-
pariidores, trabaJadorM, ífspeadifintes, casas ea a l -
quiler, dinero es hipotecas y alquileres; oomv?a T 
«••spt» do r ^"saa.—Boquit OsLlsso. Aír^iar 
Teléf. 486. 8S18 r¿6 S3 
de infgooioü y 
Teléfono 603. José 
María, de la Huerta ofrece sus ssrviclos, para toda 
clase de negocios, y faoilita criadas, criados, depen-
dientes y trabajadores de todas clases. Recibe órde-
nes do 7 de la mafian a £8 de la noche. 
8178 36-32 Nv 
EL P E N S A M I E N T O — í - e n t r o colocaciones, O'Reilly 33. 
E n .Aguila 3 6 
Casa de moralidad y que no hay más inquilinos, 
se alquilan unos altos muy bonitos oon pisos de 
mosaicos, tapizados y puerc»s de mampara, y tres 
habituclone*, con todo ser^ioio, buma asolea coa 
visca á la calle y á media ona íra del traivia. A -
gulla 36. 8 í78 4-8 
M f E D R A U O 58 ossa de familia se alquilan 
tres h bi aciones oon cooloa á señoras solas 0 
mattimonio sin níñns. 886á 4-7 E ' 
S E A L Q U I L A N los es^soiosoa bajos ce la oasa calle de San l í n a c i o r úm 4P, propios para un 
gcim A.lmac*n 6 varios escritorios, L"* llave la tie-
ne el portero de ia misma casa. Informarán en 
Ccrrales núm. 6, asucarerfa. 8842 alt 4-7 
m m H ñ m m m m 
TODO BL M I D O NECESITA 
RBTBNBR EN Sü MEMORIA 
El precio de los muebles que vende 
E E E E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular, oon buena y abundante 
leche á leohe entera: tiene quien responda por 
el'a. I f Km»s f h'ves n 4. 88<9 4-8 
S E S E A O O L O C A B S B 
de criandera una sefior» paninsulir, aclimatada en 
e' p&í>. da cinco moíes d i pari l a y coa abundante 
leche. Aguila 116, B . 8868 4 8 
V E D A D O —Ss alquilan 2 casas en 33 y 40 pe-sos son muy sanas * frascas; tianen el nuevo 
? Sorvicio Satitsrio, coao tanib óa bailo, inodoro, 
i jardla y patio. Quieta Lourdes. 8859 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
de portero 6 sereno, un hombre da 21» afios, solte-
ro, ron buenas raoomandaoloies, no tiene Inaon-
ve'nienee en salir al caupo. l i f o r m a á i en Mer-
ced 77. 8f67 . 4 8 
C R I A N D E R A 
Se ofrece una á leche entera, es joven y robusta, 
natural de tíallois, tiene mes y medio de parida. 
í>u leche ha sido Mconoolda por el D r . Arós te -
gni. Pueden msnd. rtv'so & la callo da laqa sidor 
i,úm«ro 11, altos. 8 8< 8-3 
E n s u s c a s a s d a C o m p o s t e l a 52 , 5 4 7 56 . 
Por $24- 50 un juego de sala con 12 Si-
Has desarmadas, 4 Sillonea y 1 mesa de 
centro. 
Por $92-50 un juego completo estilo Con-
suelo. 
Por $180 Idem Idem idem Lula X I V . 
Por $250 idem idem idem Keiaa Regente. 
Por $62 Idem idem idem para coarto con 
1 Cama, 1 Escaparate, 1 Lavabo, 2 Sillas, 
2 Sillones y 1 Mesa de Noche. 
Por «45, Ijuego comedor con 6 Sillas, 1 
Nevera, 1 Mesa Corredera y 1 Aparador. 
Sillones de Mimbres desde ?6-50 par. 
Sillas idem idem idem $3 una. 
Juguetes-sofaa-confidentes-cuna y mesas. 
También juegos de cuarto á $100-150-¿00-
250-400 hasta 4.000 pesos, y hacen á capri-
cho en cualquiera estilo que se deseen. 
Alfombrltas para cama á 0 75. 
Idem de terciopelo para i estrado á 8-50. 
Idem Idem i idem á 14. 
Idem Idem estrado á 21-20. 
Teléfono 298. 
C G. Champagne 
ARTES Y OTlCim_ 
4 F I N 4 D O R 
D E P I A N O S . 
Toja'Milo 40, altos, esquina á Compostela y 
O-Rei ly 71, tsqnira á Villegas, Lamparería de 
Papiol. 8830 8-10 
MO D I S T A , Habana 8.. Rora Espicet, S Í con-feccionan trajes al último figurín, t n j s s de 
i>ovia y tettre, teda clase de topa blanca j de t i -
fií f; trsjes tn 54 bcres. Se pata á doailcliio á to-
mti medida, fie corta y entilia por 50 oís, 
t675 * 8 1 
S e so l i c i ta 
u-a orlada d» maa", peninsular, que tengarefa-
renclas. Sslud 6t. 8190 4J3 
SS D E S H A sabor el paradero de D . Pjdro Dias 8och, natnral de Canarias. Sírvanse los que puelsn infurmar dar aviso á í r a n c l s e o Torres, EB-
piaa45, para asunto do mucho interés al tal D. 
Pedro. 8'.8V: 4 8 
S E S O L I C I T A 
u t a cocinera que sepa su ob l lgWí íu j traiga buo-
m s rtferfncias Carlos I ' I n. Í2 , frente al par»de* 
ro de Concha. 8-77 4-8 
UN A U X I L I A R . — P & r a una escuela particular rieeea obtener una plaza un joven que posee el 
cert'fijado de primer grado. Para pormenores d i -
rigirse ft J . E , , Ottjios 33, altos, de 7 á lOa. ra. No 
tiene pretenslen*^ 8883 8 8 
TJna cr iandera peninsular 
de dos meses de parida, oon bnena y abundante le-
th i, desea colocir»e á le l n entera: tiene quien 
responda por ella. iLforman Ancha del Norte 251. 
«881 4 8 
S e desean agentes 
con conocimiento en la Habans: buena oportuni-
dad para personas aptas. Dirigirse & B , "Diario 
d é l a Marina." 8?79 8-8 
D B S E A C O L O C A H S B 
un buen cocinero peninsilsr en oasa páiticular 6 
ejUbleoimiento Sabe con perfección el «A"'o 7 
ptede presen lar las mejores garantías. Maloja 63. 
8W¡> 4-8 
M e c á n i c o m u y p r á c l i c o 
en el tflcio solicit» trabijo; no tiene inoonvenionte 
ir al campo: tiene baenas reforenolas. Infirmes en 
Gloria 211. 8 65 4-7 
UN P É N l N S Ü L a R de 8* afios de edaü, »¡: censioce". «lesea oo'ooarse de criado de 
Hojalatería de Joté Fuig 
Instslanlón de c tñe i ías de gas y tío í gua . Cons-
tTuosióa de e s n í l e s de todas oltses — O J O . E u la 
misma bay depó itjs para basura y bat-jis y jarros, 
para l&s lerhei íss . Industria esquina a Co.ón. 
c 1975 2S-20 N . 
fí L.A8 P E Ñ O R A S — U i potsaaora madrueü» /̂ Lvlfitallns de Jimeces, tan oonoclda de le buena 
ica edtd Habanera advierte á su numerosa olion-
Irla que eontinla peinando en el mismo looal de 
liempro: un peinado (53 eentaros. Admite Abonos 
f «fíe y lay?, 1* eab*««. 3»o ÍSlp.-avl BL efttre Ga-
liauo » Hsti tHaaífa 
8SR7 
El Corre© París 
O í a n tal ler de T i n t o x e r í a "> 
eou todos loi adelattos de esta indrstiia. Fe tifie 
y Umpiatoda cUsederop*, tarto -le sefioras como 
de caballeros, nejándo m como nuera. He garen-
tizen los trabajos. Sa pa«a á domiclll» & leaojer 
loe encargos mi i dando aviso per el telefono 6S0. 
Los trabajos te entrenan en 24 horap. Etoecial i-
dod en t.ioie necro. P/eclos sin . ompetencii Se 
t i£e un ñ a s y se airegl» por $3-60; limpiarlo ?I-f0 
T e r i e n t e R e y 58, frente á S a r r á 
n pre-
\ J t sl n , des c l c o OIIBUU UO mano 
eu oasa particular, no tiaoo inconveniente de en-
nsparse de u » comedoró de camarero en un hotel: 
tiene bnena recomendación de la oasa dorde ha os-
udo Informan Empedrado n. 86, en la oarnlcerl •. 
8843 4'7 
r \ fc-SBA C O L O J A R S E de criandera una j jven 
iJpeninsul-r 4 leche entera, que l i tnebuenay 
thandante. Tiene quien responda por ella. Reco-
nocida nrr módicos. Infirman Suspiro 14. 
88.6 4-7 
P a r a portero ó c i iado 
de mano se ofrece en ppninsular que conoce bien 
ei servidlo. luformarán TACÓ a 2. 
8861 4-7 
S B S O L I C I T A 
una criada y un criado de mano, es indispensable 
t-ciga" referencias. Calle de la Salud n. 60. 
>.85í 4-7 
U N A C B I A I T C E H A 
recién llegada de la Península, da cinco meses de 
panda con buena y abundante loche, q^e so puede 
ver, desea ooU.cars'* á lecha entera. Tiene quien 
i eso onda m r ella. Infcrman Amistad 46. 
88S7 
U N A J O V E N D E S E A 
colocarfe oe criad» de mano, ¡sabe bien el oficio y 
es cumplidora en sa debar. Tiene quien responda 




d e c r i s t a l d e B o h e m i a y d e 
M E T A I J D O R A D O 
K I K E L O B R O N C E 
S e a c a b a d e r e c i b i r u n s u r t i d o v a r i a d í s i m o 
q u e v o n d e m e s á p r e c i o s de g a c s r a 
De criatal rizados, 2 lacea, á $14-75. 
De Idem idem 3 luces, á *I9. 
De idem eatilo inglóe 2 lacea ocn caiislo-
nea, á »24-50/ 
De idem idem idem 3 idem idem á $27. 
Otras sencillas, pero elegantísimas, á $17, 
19, 23 y 28. 
Cocuyeras de cristal, desde $18. 
Liras ide idem á $10-60, 13, 15 y 18. 
Brazos de criatal completos, deade $5. 
Farolitoa doradoa para gabinete, á §4. 
Lámparas bronceadae para comedor, 
á$5. 
Lámparas doradas 6 nikeladas, á $7, 8, 
S y l O . 
V E L L E U S E para sobremesa, á 80 ota. 
Accesorios para lámparas de todas cla-
ses, á precios excepcionales. 
E l l a AMERICA, üe J. Borbolla 
Compostela 52,54 y 56 
9 200^ 1 dio 
D C S S A C O L O C A R S E 
m a señora paracoclnere; tiene buen* referencia y 
qn-en r»»pnnda por e la-
L Ú n e r o S i . 8i4!5 
Infjrmarán en H ' ^ a n a 
4-7 
U n a crlandexa pen insu lar 
de poco tiempo do parida, cou buena y' abundante 
leche, desea oolocar«9 á l « o h a entera. Tiene quien 
responda p^r «Ua. Informarán en Vires 170, Hitos. 
f8i7 4-7 
U i tsciones altas, mesa y d e m í s seivlcio, encasa 
de f mi ia r-spetab e donde no haya máa inqull i-
DOS. Sa cambian rtfareooias. Dirigirse á Inquisidor 
rú-n. 37. 8i<64 4 7 
E e desea s a b e r 
el pandsro de D . José P r a g t s j y Zamora, nara un 
anuí.to de familia. S i hermano Manuel. Teniente 
Rey 47. 8e ruplloa la reproduooidn tn los demás pe 
riódicos de la Isla. 8830 4 6 
B A H B B B O S 
Se necesita un buen aprendiz que esté bastante 
adelantado 6 un buen operario para s á b a d o s ó do-
m ngos. San Ignacio 82 entre Sol y Muralla, L a 
Infanta. 8821 4 6 
S S S O L I C I T A . 
una criad* de mano que sepa su obligación y traiga 
itfjreno as en M >nte 346 8838 4-6 
"Cna c r iandera peninsular 
de 20 afios de edad, de tres m ses de parida, oon 
buena y abundante leche y con su nifio que se pue-
de ver, desea coloaarse á lenbe entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Sol 108 4-6 
D E S E A C O L O S A E S B 
una señora peninsular aclimatada en el país de 
criandera con bnena y abundante leche; se puede 
yer su nifio y es mny cariñosa oon ellos; tiene per-
sonas qua respondan por eíla. Informarán Zulueta 
n. 73. 8831 4-6 
GRAN HOTEL INGLATERRA 
G O N Z A L E Z Y L O E E Z 
Fropiet&rloi 
RESTAURANT, CAFÉ, DULCERIA É IM-
PORTADORES DE VINOS FINOS 
Este hermoso y aeredi'ado Hotel está situado en 
el punto más eéutri :o de la ciudad, callo del Prado 
frente al Parque Centrnl y los Teatros; desde sus 
balcones se recrea el pasajero oyendo la música que 
se sitúa en frente los días de retreta, lo mismo que 
el paseo y reunión diaria de la buena sociedad por 
lo que el pasajero se evita de gastos y molestias de 
tomar carruaje por la noche al retirarse. 
Estas ooudioiones unidas á su mesa inmejorable y 
esmerado servicio lo hace recomendable y preferido 
por todos los que visitan esta nludad. 
Los intérpretes del Hotel estarán á la llegada de 
los vapores y trenes para dirigir los señores pasaje-
ros al Hotel. 
GRAND HOTEÍTlNGLATERM 
G O N Z A L E Z & L O P E Z 
Propietors. 
F S A D O A V E N T J E 
F A C I N Q T H E 
C E N T R A L F A B K . 
H A V A N A . — C U B A . 
L a ñaca conocí ia por Potrero Tejar Bacnranao, 
compuesta de once y med'a oabalierias de tlerrn, 
dtusd" en el partido de B teuranao,-Jurisdicción de 
Qnanabacoa. l'sra toda clai e d^ informes dirí j ree 
al L o. Manuel Rafael Angulo Amargura 77 v 79. 
8844 8-7 
This well-knovn Winter Palaoe is tbe lsri;est. 
best appolnted, and most liberaliy managed Hotel 
In Harana, with the most central and deligbtful 
locaHon, facing the Central Pa ik , where mu,la oí 
Milltaty Band is nightiy enjpyel by hosts frem the 
balconies of the Hotel. 
The yeutilated Bestanrant and Café are the 
largest and best IR Havan», and the serrioe-ls 
«qual to the yery best abroad. 
Barber sbop. Bath, íJlijar Stand, Laundry, LÍT-
ery Stables and Cable Office are oonneoted with 
the Hotel. 
Hotel Intérpreters will meet every erriyal of 
teamers and tralns and will conduot and attend 
passengers in every detall. 
o 20. 0 1-die 
PERDIDAS 
S e Sozneruelos 3 3 
hace dias re extravió un perro de easa con man-
obascolor choooiat ; t ienj la punta do la oreja iz -
quierda oortsda y la chai a n 54. S« gr*t'i icsrá al 
que lo entrega. 8843 la-6 5d-7 
CUADROS Y COLUMNAS. 
De lo mejor y mas elegante para adorne 
de de salas, salones, antesalas, comedo-
res y alcobas; paos hay surtido espléndi-
do, tanto en pinturas al oleo, como es 
grabados en acero. 
L a existencia de columnas, jarras y ja-
rrones de mármoles, madera, porcelana y 
bronce es de lo mejor y más hermoso que 
ha ideado el buen gusto. Precios &1 al-
cance de todas las fortunas. 
V i s i t e n esta c a s a que o í r e c e la 
ventaja de tener todos s u s articu-
les marcados con s u s p r e c i o s . X»e 
entrada es l ibre á todas kor a s del 
dia. 
A b a l l a . S f i M D s g t d i S i 
• 2057 ' dio 
S E A L Q U I L A N 
en oasa do familia respetable di» hermosas habita-
ciones, bsj is , para f imilla sin niSos ó caballe roj. 
Empedraco S8 ei¡tre Aguacate y Villegas. 
8853 4 7 
S E A L Q U I U A la o>sa San Juan de I>ios núm 8 baj s, c >o sala, oomeiior, cuatro cuartos, bafio 
torrado de asnlfjis, cocina, dos inodoros. E s muy 
f.ts u ; sus pisrs demosffo. L a lUye «n los sitos, 
bu dueño en Virtudes t ú m e r o 15: 8853 4-7 
Se alquila uu departsmente de sala grande y h a -b l tacón con baleó i ojrrid > & la oal'r; idem otro 
de dos hibltaalones coa balcón 4 la ntllti, en la ex-
celente casa calle de J a s ú s María n, 23. 
8841 4 6 
V E D A X O 
V u r baraja se alquila la casa calle 8 eso ulna & 
11, con • spléodido jardín. Su dueño Prado n. 73. 
8838 4-6 
Hermosa casaquinta.—La del Padre Corons, Co-rra'f*ls o 142, Guanabaooa, cou 11 habitaciones, 
exoelen<e sgaa y arboleda, pintada la casa pricol-
pal, cercada, con pozo, bailo, rasa de Jardinero, 
oooberai se a'qnila por afi< s á $53 mensuales en 
oentenes. Inf irmarán Aguiar ICüi la llave en lá 
casa 1*0 etfrente de la quinta. t836 8-6 
V E D A D O 
Calle 7 n? 15á frente a' hotel L i Mar. Se a1qulla 
esta fresca y espatiosa oasa oon todas las oomudl-
dadfs neoesariss, rec'én restaurada y pin ad. R a -
zón Teniente K «v 3 '. 8827 4-6 
L a casa o dio de Neptuno n. 23. Impondrán Mon-
sena'en. 16 esquina a Teniente Bey . L i i l a v e e n 
la barbel la del la Jo. 8808 8-6 
P rado 43.—Se alquilan los a toa compuestos de sala, an e sala, cuatro ^randaí cuartos y uno 
para criado, saleta de comer, coo'na, baño é inodi -
ros; con entrada iodependicnte. L a llave «n el n ú -
mero 49 de la misma calle é impondrán en P. ado 99. 
8817 8-6 
Dragones r8, frente á la Plaza del Vapor, ee a l -quila independientemente perla de la { l»nta 
bi j i de dloha casa, oon dos puertas á la calle, com-
puerta de tres bab Uaioat-B bi jas y dos entresn-ilos. 
cotiua é inodoro. E n la misma ca-a es lá la llave é 
impondrán en Prado 99. 8;13 8-8 
B u e n negocio 
Se arrienda el potrero Tierra» B a j i s de 7 cal) -
Hartas y cordales, oeroalo y condes caballería, 
sembradas de caña, una de primavera y otra de so-
oa-planta limpias y aporcadas, gran oasa de v i -
vianda de tablas y tejas; fabricada el aCo pasado 
otra de iruaao, arboleda > msgnlflso pasto. Con 
tan ido á piso: eeti en laCatalioa a diss minuto del 
pueolo. donde txlsten tres plataformas. Informa-
rán Prado 98 de 7 á 9 y de 12 á 3. 
87t9 IR 5 
dos casas luntss ó separadas en PaeTitss Grandes, 
'barrio de l i Ceiba, San T a d o 6 y 6 D, pegado al 
Ferrocarril de Marianao, o m 4 cuartos, saia, co-
medor, cocina y aeua. aoabida de oonstralr, todas 
de mamposterla. L a s llaves e . t á n en la caMe B e a l 
146 y darán razón Cuba 55, restaurant L « Cnlón . 
8766 13-4 dio 
S E A L Q U I L A la casa I l i b a t a 116 entre L a m -parilla y Amargura. Tiens un esp 'éadido sa-
lo a con cinco huecos á la calle. E s propio para 
escritorios úoñoinas da una Empres» y t a m b i é n 
para establecimiento. Ikfjrmfs en Aguiar 128 es-
quina á Muralla. 874-t 8-4 
San A i tonio número 5 
E n tres lulses se a'qui-
esta hermosa caca 
de mamposteria, con sala, saleta y cuatro e sp lén-
didas habitaciones, gran patio y terreno cercado 
hacta la oalsada, 8755 8-4 
PDiBles i m k i l 
"TT I t t r ü D E S 107 esquina a Perseverancia, en el 
V centro de Gallano, Neptuno y San L ' i a r o , un 
piso bajo superior á oaal'qnier alto en aire y luz, 
oon siete ventanas á la calle, sala, ssguan, oome-
dor, seis cuartos, dpcorsdo de nuevo, ia llave en el 
alto y el dueño en Virtudes número 2 a. 
86*9 8-1 
Gabriel Pilá, carpintero, 
compra y 'ende objetas usados. 
» 9 i l 
L j a l t a d 121 E . 
4 10 
SON TAN FIJOS GOMO EL SOL 
Y M á B BARATOS QUE TODOS 
L o s re lo jes de n i k e l , p l a t a , 
acero y o r o que v e n d e 
L a Oasa de Borbol la 
Por $ 4.24 el magnífico reloj garantizado, 
Cronómetro Borbolla. 
«' " 6.75 de plata superior Cronómerto 
Borbolla. 
" " 4.50 de acero indestructible id. id. 
" " 9.50 de plata nielé con incrustscio-
nes de oro. 
" " 2.90 de acero ó plata para señoras 
6 niños. 
" " 3 95 un reloj de pared con preciosas 
cajas. 
" " 1.50 un reloj de sobremesa. 
" " $14 un reioj de oro preciosísimo y 
de buena máquina. 
Bélcrjes de repetición para bolsillo, des-
pertadores, cronógrafos, de sobremesa y 
viaje á precios sin igual en 
52,54 y 56 
N O T A — L o s precios aon fijos en oro y 
muy reducidos, y por eso vendemos sola-
mente al contado. 
Cta. 2058 l-diQ 
E n cuatro centenes se a lqui la l a 
Cata Esperanza l&K, muy próz ma á Monte. Acaba-
da de reparar y piner pian» i nevos. Tiene sgua. 
Informas en San Migue; I t l , altos. 
8748 8-4 
SE A K B l h N ^ A una ñ o* por oalz&da en Uovo Colorado, !¡7 kilómetros de l a capital, oon SO 
i-.aualluiías emr>a8tadas de partí v fruines, aguadas 
fértiles y magnídoos bateyes do Ub ico : se da bara-
ta. Porm«Dores en Oaliano 45, de 10| á 12i del día. 
»7 2 13 4 
S E A R B I E N U A ó «e vende en buscas condi-ciones el petrero San Jos4 (a) Quintero oon 
buenas y abundantes ptlm s de 16 ekballatías de 
terreno cersado en Csmarlooa para formalizar rus 
condiciones; calle del Ferrocarri l cúmero 21, Unión 
de lUyes. deferencias Snáre i 71, H-bana 
8665 28-1 
LA REPUBLICA 
Bel 8 8 , entte .Aguacate y V i l l e g a s 
Realiza todos los mutb as, escaparates, otn^s i -
llercs, aparadores, peinedores, vcstldores, tinajeros 
camas de hierro, bufdtes, lavabos, una vidriera, una 
pizarra, si.las, sillones y sofas de todas oltses y to-
da alase de muebles, todo barate. 
8828 8 6 
Banaderas de mármol 
Se venden cuatro hermosas bañadoras de már-
mol, muy baratas. Amargura n. 52. 
S'Jfla 8.B 
V I R T U D E S . 2 A 3?, entre Zalueta y Prado, un amplio departamento, aoiopii lo á un e r u -
to de amigos, 6 á persona dediotda al estudio y 
meditac ión, oon serviqto de orlado, muebles v por-
tería. 8658 8-1 
Habitaciones. E n est i respetable y acreditada casa da familia, sus pisos de mármol y el tran-
vía por el frente y ambas esquinas, son espié ididas 
y frescas, oon balcén á la calle, á matrimonios de 
moralidad ú hombrea solos, oon asistencia. Qaliano 
75. esquina á San Miguel. 8631 10 2) 
SnesSa. © s ^ a e l o a a y v a n t i i a d a ce^ 
«ea »© &lq.uilan v a c i a s h a b i t a c i ó n ® ? 
sen b a l c ó n & l a ca l le , ©tra» int«rie> 
ios yxLSi e s p l é n d i d o y • e n t i l a d o aG" 
«ano. con entrada i n d e p e n d i e n ^ 
p&z Aaisnaso P r e c i o s a s ó d i c o a » Se-
O 3045 I d l o 
•«arrienda una flaca en Arro o Narat-j), con 
_ mueba arboleda frutal, dos mil pa mas paridas, 
bgUbdafértil y casa de vivienda cotnodisima, ga-
Itii ero, chiquero y establo, oeroidi v dividida en 
cuartonos. De mis pormenores en Gallano 4P, de 
li | á m dtl dia. k7'S 18-4 
B E I N A 3 4 
Se alquilan hermosa* hi>b.ti*ciuues sltss cou vis-
ta á la calzada de la Reina Hay baño y entrada á 
todas horas. Se sirven comida». 
m0 8-3 
L a oasa de planta baja Principe n. 19, F . entre 
Marina é Infinta, próxima á la l ínea del e léctr ico. 
Irforman ea Muralla 33, esq á Cuba. 8482 15-33 
S B A L Q U I L A N 
en el Vedado en la Loma, oalle 11 entre C . y D 
varias accesorias y cuartos acabados de pintar, oon 
egna de Vento, á preolos módicos. Frente á la 
primera iglesia. Informarán en la misma j en 
Aguiar 100. W . H . R«dding. 8Í36 21-22 
V E D A D O 
C A R N E A D O alquila casas á $15-90 y $17 al mes 
y tiene los meleros B A Ñ O S D E M A R . 
C 1601 813-13 8 i 
OCill 
VE N D O B O D E G A S , C A P E 3 , F O N D A S , p a -naderías, hoteles, cas*» ds modas, oamlse-
tias, f raterías, carbonerías, kioscos, trenes de l a v a -
dos; más de dos mil casas y 1J0 flacas, preoio des-
de $fi0ü en adelant í . Roque Gallego, Aguiar 84. 
8893 4-K 
Q U - A I T A B A ^ O A . 
Se alquilan habitaciones amueuladas ó sin amue-
blar en la msgoífloa oasa de U s Figuras calle de la 
Concepción n. 62, oon todos los adelantos moder-
nos y baños. 8^08 26 » 
M E R C A D B R B S 3 7 
Se alquila oara almaoeu ó establecimiento i m -
portante. Ir formsrio en la Not^ris del Sr. Antonio 
G . Solar. Aguacate 1?8 »7r5 26-3 
B A H B S H I A 
Se vende una en punto céntrico y acreditada. I n -
forman Balsscoain 35. 8S57 4-7 
SE V E N D E o í $17000 rebajiadu $«600, msg-afflca casa da c inter ía , tr<«« pisos, cerca T r i b u -
nal Supremo, tasada en $22000 ó s i toman en h i -
poteca sobre ella $29(0 Dirigirse á Saenz de C a -
lahorra, corredor coa l í talo, Amargara 70. 
8856 4-7 
SE V E N D E U N A F i N O A compuesta de 2 caba-.lorias y media, cercada, situada en la oalssda 
uo Cuatro Caminos á Msnigus, término da San 
J o s é de las Lajas , Darán razón en Tenientn Rey 
38, Administración del periódico L a Unión E s p a -
ñola, de 12 á 2 de la tarde todos los días esoepto 
los domingos. £838 10-7 
JE S U S D E L M O T E . — B n el mejor punto da la calzada se vende una msgníñoa oasa de mampos-
teria de dos ventanas en $i .0c0 v otra ds mampos-
fetia y Ub a, 8 x Í0 en $2.000 libres de gravamen. 
Dirigirse á Haens de Calahorra, Corredor de h ú m e -
ro. Amargura 70. 882i 4-li 
S B V f N D E 
uu grun taller de lavado á mano que está situado en 
la Calcada Reai u. >?, Arrayo Arena.; cuenta con 
cuatro ó cinco tareas d< ropa: dsn informes Neptu-
no n. 231. 8f *7 f-6 
• S B V B K D S 
una casa mamposteria, sala, eomedor, 3 cuartos, co-
cina, oalle Meirebs, Cerro, $1.500; otra dos venta-
nas, zaguán, San Isidro, $4.5ü0, rebajando un cen-
so: una estancia de 1 caballería en Marianao, oon 
oasa grande mamposteria $3 G0n; un ingenio oon 
maquinaria 120 oaba le i ías motitaosas Sagua y otros 
varios negocios de casas y ñacas. Oontreras y Aoe-
vedo. Lamparilla 18. 8753 8 -4 
CO N V I E N E V E R E S I O — S e vende un café, billar y restaurant en el foco del comercio, es 
Cisa dn mu' ho porvenir. I c f irmariu ñor la m a ñ a -
na de 8 á 10 eos fiterU L a Marina te éf >ao 5?5 j 




T r e s fines s de 14, 8 y 4 cabal le -
r í a s de t ierra; terreno l lano, agua 
abuadacte; cerca de esta c iudad. 
M a t a n z a s y XTmór, p a s á n d o l e s e l 
l erroc» r r i l de l a U s b a n a . F . C , A -
pattado 6 8 7 . 8 5 7 0 2 6 - 2 7 
SE vende en la oa'zada de la Infinta un gran lo-cal de 2000 metros, co i s truoc lóu de maniposte-
ría, ladrillos y tejas francesas, salones amplios y 
ventilados, oon pisos de tablonoillo, losas corrien-
tes y mosaicos hidráulicos. Inf irman en la misma 
calzada n. 44. 8220 36-14 nv 
E N A G U I L A 78, altos, cesa de fitni ia decente, se alquilan bonitas .v frescas haftitacio es á 
caballeros soles ó matrimonio sin hijos, con toda 
¿asistencia y cuantas comodidades se puedan desear Hay baño. 8783 8-3 
MIMBRES 
Hay un surtido poeitlvamente completo 
y para satisfacer los gastos y caprichos 
máa delicados. 
Par sillones d e s d e , . $ 9-00 
id. Billonoitofl id 4 24 
Sofá Id 7-60 
Mesa id . . . 2-00 
Sillas docena id 18-00 
Otomanas id Ma 15-00 
Canas preciosas i d . . . . . . . . 7 -50 
Y otras muchas novedades que el públi-
co puede admirar cada vez que quiera. 
TAFICEBIA y CUESO. 
Jueguitos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para salas, ante-
salas y comedores. ^ 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n es ta c a s a que ofrece Xa 
ventaja de tener todos s u s ar t icu-
les marcados con s u s p r e c i o s . Z<a 
entrada es l i b r a A todas hora-j del 
dia . 
S m da B e r b s l i a , 
Cf imBfts t s l f i §8 o £063 1 dio 
Propio pera u n a 'persona de gusto 
se venda un milord f.'ancéi, acabalo de vestir y un 
oabulio oriollo de 6¿ cuirtas, j u jtns ó separados: 
se admiten cambio : laformaran Z inj» ó I i f xnta, 
bodega. . 8893 4 8 
OANGrA 
E n 40 centenes se vende una g'on duquasa de 
u'o con dos caballos. Hornos n. j2 , de 6 a 9 m a -
ñana. 8886 4-8 
Carxuajes m u y baratos 
S 3 v nde una dnquésa con zunchos y 3 magnífi-
cos caballos. Informes en Aguila n. 88 de 9 i 4. 
88S3 4-6 
C A R R E T A S 
Sa venden de ?5 á 40. todas de marea y ea buen 
estada. Informan en Amargura 15. 
8i97 15 3 
S E V E N D E un faetón, 2 tllburis, u i carro, una duquesa y un visavis propios para t i campo. 2 
{ruaguas, 2 cabriolet, una volanta, 1 jardinera, 1 
fau.iliar v una artfia de 4 ruedas, propia pa^a l e -
gateo. M»nte 26 ' esquina á Matadero, taller de c a -
irufjBS,^ 8670 8-1 
GA N G A . — V E N D f f i M O S U N H E R M O S O M i -lord muy cómodo, coa zunchos de goma y 
arreos y un faetón; también eon zunchos de goma 
vendemos muy baratas hermosas moñas para p a -
reja y tanda. B e l l a c o i i n 53. Sedería y tienda de 
ropas L a Granada. 8P02 26-24 
¡ B u r r a d e l e c h e l 
Se alquila una muy búaña que da 15 tomas dia-
riaa por muy poco dinero, ó se vende s i leohe' 
lLf>rmsrán oalle Linea 88, Vedado. 
8>87 5-8 
V e n d o v a r i a s v a c a s par idas 
y cargadas r algunas yuntas d« toros criollas, su 
(.utñ'j i- f ;rma ea Agaiar 84, Raque Galleg}. 
8 «91 4-8 
C *: el 10 del presente. E l establo Richards de Te 
ner.fe 92 se ha trasladado á la erquina de Rastre, 
en la misma cuadra. J . A . Castresana, Importt-
dor. Í772 8-4 
GASGñS. GANGAS. 
" I A Z I L I A " SUABEZ 4 5 , 
realízala ropa procedente de empeño á los precios 
siguientes: 
Fiases de casimir á 3 . 4 y $ 1 0 . 
Medios fiases id. & I SO, 3 y $6 . 
Sacos A 1, 2 y $ 4 . 
Pantalones á 1 y $ 3 . 
Vestidos de señora, de seda, piqué, al-
paca y saya? de todas clases, á oomo los 
quieran pagar. Abrigos de hombre y se-
fitra, ehale* de barato, maatas.de idem de 
toüos t a m a ñ D S y i»recio«. 
TüDü FLAMLANrr. Hechis v en corte 
>»e "R ( l í n e r u os<u aiOumo l ü t e r e » 
59 1 i » 9n 
A i A S MÑ.-VH—Cemitas • o» baetiuores de aiambrv y cunius de bi >ro , s» v ndeo á PM i s 
sumameLte módicos en Sakrec 71 ríoa mu/ fnertes. 
F E l que las ve Iss compra. 8iEA 4-7 
Mueblería de F. Cayón y Hno. 
E n esta casa se venden muebles muy baratos y 
se alquilan lo mismo. T a m b i é n nos hacemos c%r-
go d» componer, limpiar y barnizar toda clase de 
muebles dejándolos oomo nuevos y también nos h a -
cemos cargo de envasarlos, todo á precios muy ba-
ratos. 
N J B P T T J N O n ú m e r o 1 6 9 . 
8646 )» -30 
P U T A MENESE8 
E N 
La Violeta 
9 6 - - 0 ' E e i l l y - - 9 S 
BRANDES NOVEDADES 
para las próximas pascuas 
Sartído gerseral de cubiertos pa-
ra los convites de Noche Baena y 
A ñ o Nuevo, hemos recibido una 
cantidad asombrosa de cucharas, 
tenedores y cuchillos que ofrece-
mos á nuestros constantes favore-
cedores á precios reducidos, garan-
tizados por 20 años, como sigue: 
12 cucharas ] 
12 tenedores | 
12 cuchillos $21 20 oro español 
12 cucharitas I 
cafó j 
También hemos recibido cucha. 
roñes, juegos de cafó de 3, 4, y 5 
piezas, convoyes de 4 y 5 pomos, 
bandejas ricamente plateadas y cin-
celadas, azucareras con tapa tija, 
mantequilleras, queseras, palmato-
rias, candelabros, de 3, 4 y 5 luces, 
vasos y cubiertos de colegial, en fin 
todo lo que se pueda uecesitar para 
un buen servicio de mesa. 
Tambión hemos recibido un gran 
surtido de cuchillos modelos K r u -
ger que realizamos al ínfimo precio 
de 2, 3, 4y 5 pesos oro, la docena. 
Azucareras de metal-blanco sin 
baño de plata, propias para los ca-
fés, fondas y hoteles, garantiza dita 
por 20 años y con tapa fija á 5 30 
pesos oro, modelo completamente 
nuevo. 
Tenemos tambión bandejas, chin-
coteleros y coladores de vermuth. 
PLATA MENES1S 
9 6 ~ 0 ' K E I L L T r - 9 6 
C. S0Í0 alt. 8-5J. 
Mül 3 P a t P Para un caballo, se vende uno com-
i u n i a t a l L complete y en buen estado, además 
del eje de trai misión tiene excéntrica para una bom-
ba y excéntr ica doble con sus gulas psra una bom-
ba doble. S a z ó n Teniente Rey námero 80. 
883* 4-7 
S E V E N D E 
lamaqulcaria de un refiigerador nuevo, sistema 
Bemington, con capacidad diaria de 4J toneladar; 
puede dedicarse para fibriear hielo. la furmará 
Pedro It. Alvares, Manzanillo. 
0 15-99 15-26 nv 
Stores L & f . Sffll & Co. LM. 
D E Q L A S 3 0 W 
Fabricantes de las célebres máquinas de moler 
ocfi> muy oenocidos en Cuba, y demás maquinaria 
y calderas para ingenio». 
De venU por J O í B M'.' P L A 8 B N C I A Ingenie-
ro. Gil lano 115. Habana. aii-7-Dbre. 
Mocánloos que obtuvieron medalla de 
oro en la Esposloión do Parió, y qno oons-
titnyen verdadero recreo y solas para las 
personas amantes dol arco, desde 9 125 
hasta 650. 
De Pleyel, de IT de ! • de 408 á 700 f. 
Nos queda nn resto de fornituras pai a 
p'anos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus planos. 
V i s i t e » «sta, eataa qiae e fraee la 
ventaja de tener todo aaua a r t i o n -
loa srj,a.Tcados? s e n s n a prec ios . L a 
entre.da es lih»;*» á todas h o r a s del 
día . 
O c - m p s s t e l a ; B 8 . 
DBEIUSUÍIÍÜI f.leü 
Gran surtido ele ricos helados, cre-
mas y mantecado. , . 
Refrescos de tocia clase de frutas. 
Leche pura de vaquería propia de la 
casa. 
Oran L XTNCH. especialidad en san-
dwich. 
Variado surtido de frutas, fresca» y 
escogidasreciMdas diariamente. 
F S A D O 110, E N T R E V I R T U D E S Y N E P T U N O 
T E L E F O N O 616. 
C 1672 26d-19 4a-18 Nv 
[O&OBEÍil lBMBBlI 
Í7SB8B ELi 
OBSTRUCTOR DE LOS OáLLOS 
Preparado por el Dr. Garrido. 
o 309B 56-7 dio 
DOLOS DE MUELAS. 
0D0NTAL6IC0 A R N á ü T O 
Guiaos por el método que va en el pomito: se 
quita y no vuelve jamás. 
13^ Véndese en las Droguetias y Farmacias. 
8751 26-1 dio 
R O N C R E O S O T A D O 
Pórmnla del DOCTOR DELFIN 
preparado por 
J O S E S A R R A , 
Remedio efloas para curar los catarros y 1» tu-
berculosis pulmonar. Buen sabor. 
Creosa pura del Haya y Ron Bicard l superior. 
Venta: E a todas las Farmacias. Deposita: Dro-
guería de Sarrá. 7979 tU 18-6 
Para combatir las Dispepsias, GastrsI-
f ias, Bruptos ácidos, Vómi tos d é l a s Be-oras embarasadas y de los nifios, Gastri-
tis, Inapetencia, Digestiones difíciles, Dia-
rreas (de los nifios, viejos y tisiooc) «te. , 
nada mejor que ai 
IOS G A N D U L 
ame ba «Ido honrado oon nn informe bri-
uaate por la Academia de Ciencias y pre-
miada oon M E D A L L A D E O R O y D i -
plomas de Honor en las O N C E Exposicio-
nes á que ha coneurrido. 
asa m Udis jas bdliess. 
c 90(?9 alt 13 -1 dio 
O Á L L O S 
Si padece V . de callos, ojos de gallo, 
etc., es porque quiere. 
Para librarse de esas ezereoenoias 
tan molestas basta emplsar el 
T a i r c o 
que es el mejí>r -^jtsdia r¡ue se conoce 
para extirpar í e rais, 6n pooos dias, y 
sin dolor tc-.i» bl&óe de 
>i í? ÜÍT» í&« »i3» 
Se vende m todas las boticas. 
SB V E N D E 
un msg^lfi'"^ toldo de tres metes de pu.'Eti con to-
dos sus hierros eto. y h. cho por el i famado toldis-
t i Med'na. Sa dusfio Mercaderes 4, JB , de 2 á 4 
89 V8 4-io 
f j A N Q A 8 . — V e r d o por la mitad do su valor un 
" gasómetro de 15 luces, sistema Bonza e i suma-
mente económico , pues no excede de 45 centavas 
el gasto de csdalas mensual. T a m b i é n vendo un 
armatoste y mestrudor chicos, propios para una 
frutsrt.% é puesto de frutas. J e s ú s P 
maro 5 8916 4-10 
Depósito de Ladrillo 
blanco de la "Criolla'' 
na á Manrique, 
Virtudes número 78 esqui 
8750 26 4 
Semilla de tabaco 
Legitima de Vuelta Absjo, de este año . Se vende 
en L u z 21. 8771 4-6 
U N B U E N C O N S E J O 
I ANEMICOS-ENFERMOS-CONVALECIEJimJ 
Q U E R É I S 
t S A L U D ^FUERZA 
B E B E D E L 
V I N O F R A N C É S M 0 R N E T 
C O N F O R T A N T E 
MORNIiT, Farmacéutico, B0URGES (Francia] 
En La HABANA : Viuda ds J . SARRA é Hijo, 
SE V E N D E un toldo de lona de 3 metros de an-cho por 10 de largo, coa sus tirantes de hierro y 
ganchos de madera, todo da muy poco uso, se ds 
barato. Monte n. 345 E n la misma se hacen toda 
clase de carros y carretones 8308 26-21 
de clase superior, siempre hay un buen surt'do en 
Obrapía 18. o i m 78-i5 nv. 
lt?A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A AHI 
| HÜESTROS REPRESENTÁHTES ESGLÜSIYOS | 
• pana los Anuncios Franceses son los £ 
| SrüMAYENCE FAVREiC5: 
2 tSf rué de la Grsnge-Batelíére, PARIS í 
BLENORRAGIA 
GONORREA 
Enfermedades de la 
VEJIGA 
f tris ,7 6, Bu* in Ghitean-4'IaB. 
Depósitos pn toda» 
l u principales Farmacias. 
Fruto laxante refrescante 
c o n t r a e l 
TRENIMIENTO 
E é m o f r h o i d e s , B i l i s , E m b a r a z o 
g á s t r i c o é i n t e s t i n a l j J a q u e c a 
Acción cierta é inmediata por lai 
G R A G E A S K I O S FAKlRSl 
TRiTiSIEHTO de U SEÜRASTEBU 
General y Sexual por las 
GOTAS DE LOS FAKIRS 
f>n* L. GIRAND, «7, nt Laíajstts, PiRB. 
tn la Habana: f l l l l I I JBSÍ Ultí i lili. 
y Grajeas de Oibert 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS DE LA SASGREi 
| Productos verdaderos fácilmente toieradoi¡ 
por el e s t ó m a g o y los Inteetlnoa. 
IxUt t i i i I t i Plrmtt d*l \ ty O I B E R T j ét BOUTIQN Y. hnuHü*. \ 
Prescritos por los pnmeros médicos. 
DBaCONPlKCS t>K I.A« IMITACION»» 
Aomirenc, Mtiiftwn-r.trrrrr». Ptai». 
P a r í s , 3 3 , r u é d e s A r c h i v e s 
y e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
A V I S O 
Verdaderos Purgantes Le Roy 
Desde el 1ode Enero de 1901, 
toto £ 3 Verdaderos Medica-
mentos L E ROY, líquidos 6 en 
pildoras llevan, como en el 
pasado, la firma de L E ROY, 
el inventor. Indican el lugar 
de procedencia, a n t i g u a F a r -
u m a i a C O T T I N , yerno 
jete S . » r í O Y , 51, rué de 
Selne, P A R I S , y además , el 
sello de garant ía de la U N I O N 
do l o s F A B R I C A N T E S , So-
ciedad para la represión de la 
Falsificación, Establecimiento de 
utilidad pública. (Decreto del Presidente 
de Is Repábíica Francesa, 28 de Majo de i 877.) 
N E U R A S T E N I A , A B A T I M I E N T O moral ó f í s ico , A N E M I A , F L A Q U E Z A 
C O N V A L E C E N C I A , A T O N I A G E N E R A L . F I E B R E D E L O S P A I S E S C A L I O O S , 
D I A R R E A C R O N I C A , A F E C C I O N E S D E L C O R A Z O N , se curan radicalmente con 
e l ft"i£jI3S3t Jb&| 
e l " V I N O 6 l a K 0 L A ^ % M 0 N A Y 0 N 
XO M e d a l l a s de O r o 
8 M e d a l l a s da F i a t . 
. ' 3 P r e m i o s M a y o r e s 
^¿Jfi D i p l o m a s de H o n o r 
T O N I C O S REGONSTITUYEHTES 
P O D E R O S O S R E G E N t R A D O R E S , Q U I N T U P L I C A N D O L A S F U E R Z A S , D I G E S T I O N 
Deoósltos on todas las princioales Farmacias. 
S O L U C I O N P A U T A U B E R G 
al G I o z v t x i c l i r o - I F ' o s f e i - t o cLo CSetl CZlx-eosot.£x<3.o 
Elremedio {las E N F E R M E D A D E S D E L F E C H O 
m á s eñcaz las T O S E S R E C B E N T E S y A f ^ T l Q U J 
para curar: (las B R O N Q U Í T B S C R Ó N I C A S 
L . P A U T A U B E R Q E , 9Mf, H a s L a c u é e . F A T t I S r LAS PniNniPALas BOTICAS. 
Detconflar da las Imitaciones y exipir la Firma L. PAUTAUBERGE. 
I D E 
Siendo el objeto de muchas ¡EVITACIONES y 
F A L S B F S C A C I O N E S , recomendamos a los parro-
quianos que exijan en todos sus artículos y principal-
mente en aquellos de la PERFUMERÍA LACTÉINE, 





A c e i t e d o H í g a d O d a B a c a l a o 
D O C T O R D U G O U X 
Iodo - Feriniginoso, 
a l Q u i n q u i n a y C ú s e a r a <le N a r a n j a amarga 
Los Médicos no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar las 
E N F E R M E D A D E S D E P E C H O 
L A S E S C R Ó F U L A S , E L . L I N F A T B S E f l O 
L A A N E M I A , L A C L O R Ó S I S , e t c . , 
al ACEITÉ de H Í G A D O de B A C A L A O del D ' DUCOUX, 
Iodo-Ferruginoso, al Quinquina y C á s c a r a de Naranja 
amarga, porque no tiene ésta preparación ningún sabor desagradable y, 
porque su composición la hace sumamente t ó n i c a y fortificante^ 
Depósito G-eneral : 7, Boúlovard Donain, en FABIS 
Se hálla sn todas las principales Farmacias y Droguerías del Universo. 
D e s c o n f í e s e d e l a s F A L S I F I C A C I O N E S é I M I T A C I O N E S 
A I Í ' Í V I I í o i ' í i el o 
C U R A C I O A P I D A 
de l a s Enfermedades especiales mas rebclacs. G r a c i a s á l a 
a d i c i ó n d e l A l c a n f O P , q u e d a s u p r i m i d o e l d o l o r q u e 
a c o m p a ñ a g e n e r a l m e n t e d i c h a s e n f e r m e d a d e s 
TINTURA INGLESi m m 
L A U N I C A para teñir loa Cabellos y la baróa todos colores, 
S I N D E S E N G R A S A R antes de su aplicación. 
D E 8 N O U 8 , 102, Ñu» Richtiitu, P a r í s . — E i Pnfomtriu. Finaacia j Biurti. 
(Fórmula del Químico G. P.) 
s la, m e j o r y m í i s n c r a d a b l e L A ChRM 
L A C A R E ^ i É m E 
: A L A C A R S ^ É I N E 
d e Ia . s d e n t í í i - i e a s . 
b l a - n c i u e n l o s d i e n t e s s i n g a s -
t a r n i u l t e r a r e l e s m a l t e 
í l a p u r e z a 
u l ú e n t o 
f r e s c u r a a l 
PS a l c a l i n a y n n t i s i ú t i c a 
p o r s i m i n i n a . . 
p o s e e l a v e n t a j a 
p r e c i o s a rJe p o d e r 
e m p l e a r s e s o l a 
Ityj. DEPÓSITO OBNEBAI, : 
^ UO. r u é de P^011, 
De v e n t a en L A HABANA : V i u d a de J O S É S A R R A ó H i j o . 
I m p r e n t a , y E a t a r a o i i p i a d e l D I A R I O D&Lk H I B I N I , Z u l u e t a y N a p i u n g 
